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2 . 7 . 8 .  V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 7  
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2 . 8 .  P o t e n c i a s  y  R e n d i m i e n t o s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 0  
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2 . 8 . 1 . 2 .  P o t e n c i a  I n d i c a d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 1  
2 . 8 . 1 . 3 .  P o t e n c i a  E f e c t i v a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 1  
2 . 8 . 1 . 4 .  P o t e n c i a  A b s o r b i d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 2  
2 . 8 . 1 . 5 .  P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 2  
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2 . 8 . 1 . 7 .  P o t e n c i a  a  l a s  R u e d a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 3  
2 . 8 . 2 .  R e n d i m i e n t o s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 4  
2 . 8 . 3 .  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 4  
2 . 8 . 4 .  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 5  
2 . 8 . 5 .  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 5  
2 . 8 . 6 .  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 6  
2 . 8 . 7 .  R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 6  
2 . 8 . 8 .  R e n d i m i e n t o  T o t a l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 7  
2 . 9 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 7  
2 . 9 . 1 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 7  
2 . 9 . 2 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  E s p e c i f i c o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 8  
2 . 1 0 .  S i s t e m a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 8  
2 . 1 0 . 1 .  F i n a l i d a d  d e  u n  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 9  
2 . 1 0 . 2 .  F u n c i o n a m i e n t o  y  D i s p o s i c i ó n  d e  l o s  E l e m e n t o s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - -  2 9  
2 . 1 0 . 3 .  C i c l o s  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  T u r b o  C o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 0  
2 . 1 0 . 4 .  T i p o s  d e  T u r b o c o m p r e s o r e s .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 1  
2 . 1 0 . 5 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 2  
2 . 1 0 . 6 .  C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 5  
2 . 1 1 .  C u r v a s  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  M o t o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 7  
2 . 1 2 .  P a r t e s  C o n s t r u c t i v a s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3 8  
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2 . 1 2 . 4 . 5 .  C i g ü e ñ a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 1  
2 . 1 2 . 4 . 6 .  C a s q u i l l o s  d e  F r i c c i ó n  o  C o j i n e t e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 1  
2 . 1 2 . 4 . 7 .  V o l a n t e  M o t o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 1  
2 . 1 2 . 5 .  C i r c u i t o s  o  S i s t e m a s  A u x i l i a r e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 1  
2 . 1 2 . 5 . 1 .  S i s t e m a  d e  D i s t r i b u c i ó n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4 1  
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3 . 6  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 1  
3 . 6 . 1  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 1  
3 . 6 . 2  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  E s p e c i f i c o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 1  
3 . 7  L o c a l i z a c i ó n  d e  C o m p o n e n t e s  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 2  
3 . 7 . 1  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  y  A l i m e n t a c i ó n  d e  C o m b u s t i b l e .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 2  
3 . 7 . 2  S i s t e m a  d e  E s c a p e .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 3  
3 . 8  E s t a d o  A c t u a l  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 4  
3 . 8 . 1  M e d i c i ó n  d e  l a  C o m p r e s i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 4  
3 . 8 . 2  M e d i c i ó n  d e  F u g a s  d e  C o m p r e s i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 5  
3 . 8 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  d e l  A i r e  d e  A d m i s i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 6  
3 . 9  A n á l i s i s  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6 7  
3 . 1 0  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e  0  –  1 0 0  k m / h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 1  
3 . 1 1  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  d e  C a m b i o  d e  M a r c h a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 2  





4  S E L E C C I Ó N  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  T U R B O  C O M P R E S O R  
4 . 1 .  C á l c u l o s  p a r a  D e t e r m i n a r  e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 5  
4 . 2  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 6  
4 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  D e s p u é s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 7  
4 . 4  C á l c u l o  d e  l a  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  e n  e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7 8  
4 . 5  C a l c u l o  d e l  F l u j o  d e  A i r e  N e c e s a r i o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 0  
4 . 6  C a l c u l o  d e l  F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  D e s p u é s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 1  
4 . 7  A n á l i s i s  c o n  e l  S i s t e m a  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  - - - - - - - - - - - - - - - -  8 3  
4 . 7 . 1  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  E s p e s o r  d e l  E m p a q u e  d e l  C a b e z o t e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 3  
4 . 7 . 2  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m b u s t i ó n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 4  
4 . 7 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  d e  C o m p r e s i ó n .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 4  
4 . 7 . 4  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  E n f r i a m i e n t o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 5  
4 . 7 . 5  F u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  E n f r i a m i e n t o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8 9  
4 . 7 . 5 . 1  P r o c e s o  d e  C i r c u l a c i ó n  d e s d e  e l  T u r b o c o m p r e s o r  h a s t a  e l  I n t e r c o o l e r  - - - - - - - - - - - - - - -  8 9  
4 . 7 . 5 . 2  P r o c e s o  d e  I n t e r c a m b i o  d e  T e m p e r a t u r a  e n  e l  I n t e r c o o l e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9 1  
4 . 7 . 5 . 3  P r o c e s o  d e  C i r c u l a c i ó n  D e s d e  e l  I n t e r c o o l e r  h a c i a  e l  M o t o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9 3  
4 . 7 . 6  A n á l i s i s  T e r m o d i n á m i c o  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  - - - - - - - - - - - - - - - - -  9 5  
4 . 7 . 7  S e l e c c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 3  
4 . 7 . 8  T u r b o c o m p r e s o r  S e l e c c i o n a d o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 6  
4 . 7 . 9  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 6  
4 . 8  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 6  
4 . 8 . 1  M o d i f i c a c i ó n  e n  e l  M o t o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 7  
4 . 8 . 2  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  d e  A i r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 7  
4 . 9  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  I n t e r c o o l e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 8  
4 . 9 . 1  V á l v u l a  d e  A l i v i o  B l o w  O f f  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 0 9  
4 . 9 . 2  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  E s c a p e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 1  
4 . 9 . 3  V á l v u l a  d e  D e s c a r g a  W a s t e g a t e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 2  
4 . 9 . 4  M o d i f i c a c i ó n  e n  e l  S i s t e m a  d e  L u b r i c a c i ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 3  
4 . 9 . 4 . 1  M o d i f i c a c i ó n  d e l  C a r t e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 3  





5 .  P R U E B A S  Y  R E S U L T A D O S  
5 . 1 .  P r u e b a s  d e  P o t e n c i a  p a r a  e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 5  
5 . 2 .  C á l c u l o s  d e  P o t e n c i a  y  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  M o t o r                            
 I s u z u  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 6  
5 . 2 . 1 .  V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 6  
5 . 2 . 2 .  P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 6  
5 . 2 . 3 .  F u e r z a  d e l  P i s t ó n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 7  
5 . 2 . 4 .  P r e s i ó n  M e d i a  E f e c t i v a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 7  
5 . 2 . 5 .  P o t e n c i a  T e ó r i c a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 7  
5 . 2 . 6 .  P o t e n c i a  I n d i c a d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 8  
5 . 2 . 7 .  P o t e n c i a  E f e c t i v a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 8  
5 . 2 . 8 .  P o t e n c i a  A b s o r b i d a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 8  
5 . 2 . 9 .  P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 8  
5 . 2 . 1 0 .  P o t e n c i a  a  l a s  R u e d a s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 9  
5 . 2 . 1 2 .  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 9  
5 . 2 . 1 3 .  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 9  
5 . 2 . 1 4 .  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 9  
5 . 2 . 1 5 .  R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 0  
5 . 2 . 1 6 .  R e n d i m i e n t o  T o t a l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 0  
5 . 2 . 1 7 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 1  
5 . 2 . 1 8 .  C o n s u m o  E s p e c i f i c o  d e  C o m b u s t i b l e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 1  
5 . 3 .  P r u e b a s  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 1  
5 . 4 .  A n á l i s i s  d e  R e s u l t a d o s  O b t e n i d o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 2  
5 . 4 . 1 .  C i c l o  T e ó r i c o  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 2  
5 . 4 . 2 .  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o  - - - -  1 2 4  
5 . 4 . 3 .  P o t e n c i a s  O b t e n i d a s  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 4  
5 . 4 . 3 . 1 .  P o t e n c i a  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 4  
5 . 4 . 3 . 2 .  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o .  - - - - - - -  1 2 7  
5 . 4 . 3 . 3 .  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o - - - - - - - - - - - - - - - -  1 2 9  





6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
6 . 1 .  C o n c l u s i o n e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 3 2  
6 . 2 .  R e c o m e n d a c i o n e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 3 3  
 
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 3 3  
B I B L I O G R A F Í A  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1 3 4  
L I N K O G R A F Í A  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 3 6 5  



























L I S T A  D E  T A B L A S   
 
T A B L A                   P Á G I N A  
 
2 . 1   R a n g o s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n       3 6  
2 . 2   C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  G a s o l i n a  y  T e m p e r a t u r a  d e  A u t o e n c e n d i d o   3 6  
3 . 1    E s p e c i f i c a c i o n e s  T e ó r i c a s  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D I     4 4  
3 . 2    D a t o s  O b t e n i d o s  d e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E    4 5  
3 . 3    P r o p i e d a d e s  d e  l a  G a s o l i n a  S ú p e r  e n  e l  E c u a d o r   
   F u e n t e  P e t r o c o m e r c i a l        4 7  
3 . 4    P r e s i ó n ,  T e m p e r a t u r a  y  V o l u m e n  d e l  M o t o r  4 Z D 1     5 4  
3 . 5    P r e s i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1   
A t m o s f é r i c o .         6 5  
3 . 6    P o r c e n t a j e  d e  F u g a  d e  l o s  C i l i n d r o s  d e l  M o t o r  4 Z D 1    6 6  
3 . 7    I N E N  N o r m a  N T E  2 0 0 4        6 9  
3 . 8    D a t o s  O b t e n i d o s  e n  e l  A n a l i z a d o r  d e  G a s e s      7 0  
3 . 9    T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e  l a  C a m i o n e t a  C h e v r o l e t  L u v  2 . 2    7 1  
3 . 1 0    D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  d e  C a m b i o  d e  M a r c h a  d e  l a   
D e l  V e h í c u l o   L u v  2 . 2         7 2  
3 . 1 1    C o m p a r a c i ó n  e n t r e  D a t o s  T e ó r i c o s  y  R e a l e s      7 3  
3 . 1 2    C o m p a r a c i ó n  e n t r e  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  I s u z u    
4 Z D 1  y  V a l o r e s  L í m i t e s        7 4  
4 . 1     C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  I n t e r c o o l e r  I n s t a l a d o      8 8  
4 . 2    P r e s i ó n  y  T e m p e r a t u r a  e n  e l  C i r c u i t o  d e  R e f r i g e r a c i ó n    9 5  
4 . 3    P r e s i ó n ,  T e m p e r a t u r a  y  V o l u m e n  d e l  M o t o r  4 Z D 1   
   T u r b o  A l i m e n t a d o         1 0 2  
4 . 4    C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G A R R E T T  G T  2 2 5 2    1 0 6  
4 . 5    D i á m e t r o s  A c o n s e j a b l e s  d e  T u b e r í a  p a r a  u n  M o t o r   
  T u r b o  A l i m e n t a d o         1 0 9  
5 . 1    D a t o s  O b t e n i d o s  d e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E    1 1 6  





5 . 3    C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  l o s  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  M o t o r  4 Z D 1  1 2 4  
5 . 4    C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n     1 2 7  
5 . 5     C a m b i o s  d e  M a r c h a         1 2 8  
5 . 6    C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  G a s e s  d e  E s c a p e      1 2 9  
5 . 7   A n á l i s i s  d e  C o s t o s  d e  M a t e r i a l e s       1 3 0   
5 . 8   A n á l i s i s  d e  C o s t o s  d e  E q u i p o s       1 3 0  
5 . 9   A n á l i s i s  d e  C o s t o s  M a n o  d e  O b r a       1 3 0  



































L I S T A  D E  F I G U R A S  
 
F I G U R A                         P Á G I N A  
 
2 . 1   C o m p a r a c i ó n  d e  l o s  C i c l o s  T e ó r i c o s  d e  u n  M o t o r   E n d o t é r m i c o                    7   
2 . 2    C i c l o  O t t o  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o     8  
2 . 3    C i c l o  T e ó r i c o  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o  A l i m e n t a d o  s i n   
C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n  o  c o n  C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n   
A b i e r t o  a l  1 0 0 %         1 0  
2 . 4    C i c l o  R e a l  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o      1 1  
2 . 5    D i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  C i c l o  T e ó r i c o  y  R e a l   
M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o       1 2  
2 . 6    C i c l o  R e a l  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o  A l i m e n t a d o     1 5   
2 . 7    D i f e r e n c i a  e n t r e  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o  
   y  T u r b o a l i m e n t a d o         2 9  
2 . 8    P a r t e s  c o n s t r u c t i v a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r      3 0  
2 . 9   S i s t e m a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n       3 2  
2 . 1 0    R e l a c i ó n  Á r e a  –  R a d i o        3 3  
2 . 1 1    R e l a c i ó n  T R I M         3 3  
2 . 1 2    M a p a  d e l  F l u j o  d e  A i r e  d e  l o s  T u r b o c o m p r e s o r e s  G a r r e t t    3 5  
2 . 1 3    R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  e n  M o t o r e s  c o n  T u r b o c o m p r e s o r    3 7  
2 . 1 4    C u r v a s  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n  M o t o r  A t m o s f é r i c o  
 y  T u r b o  A l i m e n t a d o         3 8  
3 . 1    P o t e n c i a  y  T o r q u e  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E   4 5  
3 . 2    C i c l o  O t t o  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o      4 6  
3 . 3    C i c l o  O t t o   d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o     5 4  
3 . 4    C o m p o n e n t e s  d e l  M o t o r  4 Z D 1       6 2  
3 . 5    S i s t e m a  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1       6 3  
3 . 6    M e d i c i ó n  d e  l a  C o m p r e s i ó n  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o    6 5  
3 . 7    M e d i c i ó n  d e  T e m p e r a t u r a  d e  A i r e  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   6 7  




4 . 1    R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  e n  M o t o r e s  T u r b o  A l i m e n t a d o s    7 6  
4 . 2    P a r t e s  P r i n c i p a l e s  d e l  I n t e r c o o l e r       8 5  
4 . 3    Á r e a  d e l  F l u j o  I n t e r n o  E s t i m a d a       8 7  
4 . 4    C i r c u i t o  d e  R e c o r r i d o  d e l  F l u j o  d e  A i r e      8 9  
4 . 5    C i c l o  O t t o  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o     9 5  
4 . 6    C i c l o  O t t o  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o      1 0 3  
4 . 7    S e l e c c i ó n  d e  l a  S e r i e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r      1 0 4  
4 . 8    M a p a  d e l  F l u j o  A i r e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G a r r e t t  G T  2 2 5 2    1 0 5  
4 . 9    E m p a q u e  d e  C a b e z o t e  M o t o r  4 Z D 1       1 0 7  
4 . 1 0    S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  d e  u n  M o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o    1 0 9  
4 . 1 1    V á l v u l a  B l o w  O f f  t i p o  P u s h  T y p e       1 1 0  
4 . 1 2    V á l v u l a  B l o w  O f f  t i p o  P u l l  T y p e       1 1 1  
4 . 1 3    M ú l t i p l e  d e  E s c a p e  p a r a  e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o    1 1 2  
4 . 1 4    P a r t e s  P r i n c i p a l e s  d e  l a  V á l v u l a  W a s t e g a t e      1 1 2   
4 . 1 5    V á l v u l a  W a s t g a t e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G a r r e t t  G T 2 2 5 2    1 1 3  
4 . 1 6    M o d i f i c a c i ó n  d e l  C á r t e r  d e l  M o t o r  4 Z D 1      1 1 4  
4 . 1 7    T o m a  d e  L u b r i c a c i ó n  p a r a  e l  T u r b o c o m p r e s o r     1 1 4  
5 . 1    D a t o s  O b t e n i d o s  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  d e l   
  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o       1 1 5  
5 . 2    C i c l o  T e ó r i c o  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o   1 2 2  
5 . 3    P r e s i ó n  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o    1 2 3  
5 . 4    T e m p e r a t u r a  d e l  M o t o r  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o    1 2 3  
5 . 5    A u m e n t o  d e  P o t e n c i a         1 2 5  








L I S T A  D E  A B R E V I A C I O N E S  
V T :   C i l i n d r a d a   
d :   D i á m e t r o  d e l  P i s t ó n    
π :   N ú m e r o  C o n s t a n t e  3 , 1 4 1 6  
l :   C a r r e r a  d e l  P i s t ó n  
Z :   N ú m e r o  d e  C i l i n d r o s  d e l  m o t o r  
V m :   V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n  
n :   N ú m e r o  d e  R e v o l u c i o n e s   
P . M . S . :   P u n t o  M u e r t o  S u p e r i o r  
P . M . I . :   P u n t o  M u e r t o  I n f e r i o r  
V D :   V o l u m e n  D e s p l a z a d o     
V C :   V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m b u s t i ó n    
V U :  V o l u m e n  U n i t a r i o  
R c :   R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n   
r p m :   R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  
F E :   F u e r z a  d e l  P i s t ó n  
P i :   P r e s i ó n  I n d i c a d a  
p m i :   P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a  
A :   Á r e a  d e l  P i s t ó n    
N i :   P o t e n c i a  I n d i c a d a  
N T :   P o t e n c i a  T e ó r i c a  
Q 1 :   C a l o r  I n t r o d u c i d o  
N e :   P o t e n c i a  E f e c t i v a  
M n :  T o r q u e  
N a :   P o t e n c i a  A b s o r b i d a  
N A :   P o t e n c i a  A r r a s t r e  
N r :   P o t e n c i a  R u e d a s  
N c :   P o t e n c i a  C o r r e g i d a  a  l a  A l t u r a  d e  T r a b a j o  
N e n m :   P o t e n c i a  E f e c t i v a  a l  N i v e l  d e l  M a r  




T A :   T e m p e r a t u r a  A m b i e n t e  
n t :  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
n i :  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o  
ɣ :  C o e f i c i e n t e  A d i a b á t i c o  
n T :  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  
n m :  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o  
n :  R e n d i m i e n t o  T o t a l  
C C :  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a  
G C :  C o m b u s t i b l e  C o n s u m i d o  
d R :  D i s t a n c i a  R e c o r r i d a  
C C S :  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  E s p e c i f i c o   
H :  P o d e r  C a l o r í f i c o  
R O N :  N ú m e r o  d e  O c t a n o s  d e l  C o m b u s t i b l e  
M O N :  N ú m e r o  d e  O c t a n o s  d e l  M o t o r  
C O :  M o n ó x i d o  d e  C a r b o n o  
C O 2 :  D i ó x i d o  d e  C a r b o n o  
O 2 :  O x i g e n o   
N O x :  Ó x i d o s  N i t r o s o s   
H C :   H i d r o c a r b u r o s  
L A M B D A :  R e l a c i ó n  A i r e  C o m b u s t i b l e  
R P :  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  
P 1 :  R e l a c i ó n  A t m o s f é r i c a  a  3 0 0 0  m s n m  
P s :  P r e s i ó n  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
P F :  P e r d i d a  d e  P r e s i ó n  e n  e l  F i l t r o  d e  A i r e  
Δ T :  I n c r e m e n t o  d e  T e m p e r a t u r a  
T 1 :  T e m p e r a t u r a  d e  I n g r e s o  d e  A i r e  a l  T u r b o c o m p r e s o r  
T 2 :  T e m p e r a t u r a  d e  S a l i d a  d e  A i r e  a l  T u r b o c o m p r e s o r  
Ƞ C :  E f i c i e n c i a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
R ρ C :  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  d e l  A i r e  e n  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
ρ 1 :  D e n s i d a d  d e l  A i r e  a  l a  S a l i d a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  




R ρ C :  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  d e l  A i r e  e n  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
R c 1 :   R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  A t m o s f é r i c o   
R c 2 :   R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  T u r b o  a l i m e n t a d o  
V F :   F l u j o  d e  A i r e  
W A :   F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  
W C :   F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  a  3 0 0 0  m s n m  
h :  E s p e s o r  d e l  E m p a q u e  d e  C a b e z o t e  
V C T :   V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m b u s t i ó n  M o t o r  T u r b o  a l i m e n t a d o  
T C :   T e m p e r a t u r a  d e l  P r o c e s o  d e  C o m p r e s i ó n  d e l  M o t o r  T u r b o  a l i m e n t a d o  
A I :  Á r e a  d e l  F l u j o  d e  A i r e  
A F :  Á r e a  d e l  F l u j o  d e  A i r e  E s t i m a d o  
C F M :  P i e s  C ú b i c o s  p o r  M i n u t o  
C I D :  P u l g a d a s  C u b i c a s   
B :  A l t u r a  d e l  I n t e r c o o l e r  
A :  E s p e s o r  d e l  I n t e r c o o l e r  
P 3 :  P r e s i ó n  d e  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  
P P :  P r e s i ó n  P e r d i d a  e n  l a  T u b e r í a  
R P 1 :  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  a l  I n t e r c o o l e r    
ρ 2 :  D e n s i d a d  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  a l  I n t e r c o o l e r  
T 3 :  T e m p e r a t u r a  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  
ƞ :  E f i c i e n c i a  d e l  I n t e r c o o l e r  
P 4 :  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  
P P 1 :  P r e s i ó n  P e r d i d a  e n  e l  I n t e r c o o l e r  
R P 2 :  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  
R ρ 3 :  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  
ρ 3 :  D e n s i d a d  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  
P 5 :  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  d e l  M o t o r  







L I S T A  D E  A N E X O S  
 
A n e x o  1  P r o p i e d a d e s  d e l  G a s  I d e a l  A i r e   
A n e x o  2  P r o p i e d a d e s  d e  l a  G a s o l i n a  S ú p e r  P e t r o c o m e r c i a l   
A n e x o  3  P r u e b a s  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  
A n e x o  4  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  D i n a m ó m e t r o  D Y N O R A C E    






































R E S U M E N  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t r a t a  s o b r e  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
T u r b o a l i m e n t a d o  a  u n  V e h í c u l o  C h e v r o l e t  L u v  2 . 2  M o t o r  4 Z D I  a  C a r b u r a d o r ,  c u y o  o b j e t i v o  e s  
d i s m i n u i r  l a  p é r d i d a  d e  p o t e n c i a , d e b i d o  a  l a  a l t i t u d  e n  q u e  t r a b a j a  e s t e  v e h í c u l o ,  r e a l i z a n d o  u n  
a u m e n t o  e n  s u  p o t e n c i a  e f e c t i v a ,  a d e m á s  s e  t e n d r á  u n  m e n o r  c o n s u m o  e s p e c i f i c o  d e  c o m b u s t i b l e  
y  u n  m e n o r  p o r c e n t a j e  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s ,  l o g r a n d o  a s í  u n  v e h í c u l o  m á s  a m i g a b l e  c o n  e l  
a m b i e n t e .      
E s t e  p r o y e c t o  i m p l e m e n t a  e l  s i s t e m a  T u r b o a l i m e n t a d o ,  q u e  p e r m i t e  i n g r e s a r  u n a  c a n t i d a d  m a y o r  
d e  a i r e  a l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o ,  m e j o r a n d o  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  m o l é c u l a s  d e  l a  m e z c l a  a i r e  -  
c o m b u s t i b l e ,  y  a s í  a p r o v e c h a r  d e  m e j o r  m a n e r a  e l  c o m b u s t i b l e ,  c o n  e x p l o s i o n e s  m á s  f u e r t e s  y  
c o m p l e t a s ,  a u m e n t a n d o  l a  p o t e n c i a  y  r e d u c i e n d o  e l  p o r c e n t a j e  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s  c o m o , 
C O 2 ,  C O ,  N O x ,  y   H C .  
L l e v a r  a  c a b o  e s t o  r e q u i e r e  u n  T u r b o  C o m p r e s o r  G A R R E T T  G T 2 2 5 2 ,  q u e  t i e n e  i n c o r p o r a d o  l a  
v á l v u l a  d e  a l i v i o  d e  g a s e s  d e  e s c a p e  W a s t e g a t e ,   t a m b i é n  s e  n e c e s i t ó  o t r o s  a c c e s o r i o s  c o m o , 
i n t e r c o o l e r ,  v á l v u l a  d e  a l i v i o  B l o w  o f f ,  i n d i c a d o r e s  d e  p r e s i ó n  y  c a ñ e r í a s  d e  a d m i s i ó n  d e  a i r e , 
a s e g u r a n d o  u n  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  y  b r i n d a n d o  u n  g r a d o  d e  f i a b i l i d a d  a l  s i s t e m a  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n .   
E n  c o n c l u s i ó n  s e  h a b l a  d e  u n  m o t o r  m á s  e f i c i e n t e  d e b i d o  a l  a u m e n t o  e n  l a  p o t e n c i a  e f e c t i v a , 
r e d u c c i ó n  d e l  c o n s u m o  e s p e c í f i c o  d e  c o m b u s t i b l e  y   p o r c e n t a j e  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s ,  t o d o  

















A B S T R A C T  
T h e  t i t l e  o f  t h i s  r e s e a r c h  w o r k  i s  “ S e l e c t i o n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  a  S u p e r c h a r g i n g  S y s t e m  f o r  a  
V e h i c l e  C h e v r o l e t  L u v  2 . 2  E n g i n e  4 Z D 1 ” .  
T h e  p u r p o s e  i s :  t o  d e c r e a s e  t h e  l o s s  o f  p o w e r  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  a l t i t u d e  i n  w h i c h  t h a t  k i n d  
o f  v e h i c l e  t r a v e l  b y  r o a d  b y  m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e f f e c t i v e  p o w e r .  T h e n  i t  w i l l  h a v e  a  
m i n i m u m  c h a r g e  o f  f u e l  a n d  o f  f u e l  a n d  w i l l  r e d u c e  t h e  p o i s o n  g a s e s .  
T o  m a k e  t h i s  r e s e a r c h  t h e  i n v e s t i g a t i v e  m e t h o d  w a s  u s e d . T h i s  p r o j e c t  i m p l e m e n t s  t h e  
t u r b o c h a r g e d  s y s t e m ,  w h i c h  w i l l  a l l o w  p u t t i n g  a n  e n o u g h  q u a n t i t y  o f  a i r  i n s i d e  o f  t h e  c y l i n d e r .  I n  
a d d i t i o n ,  i t  w i l l  i m p r o v e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  m o l e c u l e s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  a i r  –  f u e l ,  o f  
t h i s  w a y ;  t h e  f u e l  h a s  t h e  b e s t  u s e  w i t h  s t r o n g e r  a n d  c o m p l e t e  b l o w  u p ,  i n c r e a s i n g  t h e  p o w e r ,  a n d  
r e d u c i n g  t h e  p o i s o n  g a s e s ,  a s :  C O 2 ,  C O ,  N O X ,  y  H C .  
F o r  t h i s  w o r k , i t  w a s  n e c e s s a r y  a  t u r b o  c o m p r e s s o r  G A R R E T T  G T 2 2 5 2 ,  i n  w h i c h  a n  e x h a u s t  
v a l v e  “ w a s t e g a t e ”  w a s  i n c o r p o r a t e d .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  i n c l u d e d  o t h e r  a c c e s s o r i e s :  i n t e r c o o l e r , 
b l o w  o f f , p r e s s u r e  g a u g e ,  a n d  p i p e  o f  a i r .  T h e n , i t  w i l l  h e l p  a t  t h e  c o r r e c t  o p e r a t i o n  a n d  w i l l  g i v e  
c o n f i d e n c e  a t  t h e  S u p e r c h a r g i n g  S y s t e m .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  w i l l  o b t a i n  a  m o r e  e f f i c i e n t  m o t o r  w i t h  t h e  e f f e c t i v e  p o w e r ,  m i n i m u m  c h a r g e  o f  


















C A P Í T U L O  I  
 
1 .  G E N E R A L I D A D E S  
 
1 . 1 .  I n t r o d u c c i ó n   
 
L a s  f a s e s  a  s e g u i r  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  
p a r a  e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  s e r á n :  a n á l i s i s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  d i c h o  m o t o r ,  d e t e r m i n a c i ó n  d e  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c o  -  c o n s t r u c t i v a s  ( s e l e c c i ó n ,  d i s e ñ o ,  a d a p t a c i ó n )  d e l  s i s t e m a  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n , c o n  l a s  p o s t e r i o r e s  p r u e b a s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  m e j o r a s  e f e c t u a d a s  e n  
p o t e n c i a ,  r e n d i m i e n t o ,  d i s m i n u c i ó n  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s .   
 
C a d a  u n o  d e  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  l a  p r á c t i c a  s e  t a b u l a r á  y  s e r á n  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  d a t o s  d e l  
f a b r i c a n t e .  T o d o s  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  s e r á n  d e  u t i l i d a d  p a r a  c o m p a r a r  c o n  l o s  d a t o s ,  u n a  v e z  
i m p l e m e n t a d o  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  m o t o r .  
 
U n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e r á  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  p r u e b a s  e n  e l  b a n c o  
d i n a m o m é t r i c o ,  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  p o t e n c i a  a c t u a l  d e l  m o t o r  y  p r u e b a s  c o n  e l  a n a l i z a d o r  d e  
g a s e s .  L o s  d i f e r e n t e s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  l a s  p r u e b a s  m e n c i o n a d a s  s e r á n  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  
p o d e r  d e t e r m i n a r  l a s  c o n d i c i o n e s  i n í c i a l e s  d e l  m o t o r ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o  
d e s p u é s  d e  i m p l e m e n t a r  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n .  A d e m á s  q u e  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  l a  
p r á c t i c a  n o s  s e r á n  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  c á l c u l o s  q u e  p e r m i t a n  
s e l e c c i o n a r  c o r r e c t a m e n t e  l o s  c o m p o n e n t e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e l  s i s t e m a  m e n c i o n a d o .  
 
1 . 2 .  A n t e c e d e n t e s  
 
L a  i d e a  d e  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  m o t o r e s  e s  m u y  a n t i g u a .   E n  1 8 8 5  y  1 8 9 6 ,  G o t t l i e b  D a i m l e r  y  
R u d o l f  D i e s e l  i n v e s t i g a r o n  i n c r e m e n t a r  l a  p o t e n c i a  y  r e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e .  E n  
1 9 2 5 ,  e l  i n g e n i e r o  s u i z o  A l f r e d  B ü c h i  f u e  e l  p r i m e r o  e n  l o g r a r  l a  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  p o r  g a s e s  d e  




E s t o  m a r c ó  e l  i n i c i o  d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  p a u l a t i n a  d e  l a  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o v i l í s t i c a .   
L a s  p r i m e r a s  a p l i c a c i o n e s  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  s e  l i m i t a b a n  a  m o t o r e s  e n o r m e s ,  c o m o  l o s  m o t o r e s  
m a r i n o s .  E n  l a  i n d u s t r i a  d e  m o t o r e s  p a r a  a u t o m ó v i l e s ,  l a  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  e m p e z ó  a p l i c á n d o s e  
a  m o t o r e s  d e  c a m i o n e s .  E n  1 9 3 8 ,  s e  c o n s t r u y ó  e l  p r i m e r  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o  p a r a  c a m i o n e s  a  
c a r g o  d e  l a  s o c i e d a d  " S w i s s  M a c h i n e  W o r k s  S a u r e r " .  
 
E s t o s  t u r b o  c o m p r e s o r e s  e r a n  d e  e n o r m e s  d i m e n s i o n e s ,  y  m u y  e l e v a d o  p e s o ,  g i r a b a n  a  u n  
r é g i m e n  m u y  l e n t o .  O b t e n i é n d o s e  s u  r e n d i m i e n t o  e n  e l  r é g i m e n  m á x i m o  d e l  m o t o r .  
E n t o n c e s  c o m i e n z a  "  l a  e r a  d e  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n " ,  e n  l a  q u e  t o d o s  l o s  f a b r i c a n t e s  d e  m o t o r e s  
e n  e l  m u n d o ,  s e  i n t e r e s a n  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  t e c n o l o g í a  c o n  e l  f i n  d e  t e n e r  m e j o r e s  
r e n d i m i e n t o s  d e  l o s  a c t u a l e s  m o t o r e s  a s p i r a d o s  a t m o s f é r i c a m e n t e .  
 
E l  C h e v r o l e t  C o r v a i r  M o n z a  y  e l  O l d s m o b i l e  J e t f i r e  f u e r o n  l o s  d o s  p r i m e r o s  t u r i s m o s  d o t a d o s  d e  
t u r b o c o m p r e s o r ,  e  h i c i e r o n  s u  d e b u t  e n  e l  m e r c a d o  e s t a d o u n i d e n s e  e n  1 9 6 2  y  1 9 6 3 .  A  p e s a r  d e l  
g i g a n t e s c o  g a s t o  t é c n i c o ,  s u  e s c a s a  f i a b i l i d a d  h i z o  q u e  d e s a p a r e c i e r a n  p r o n t o  d e l  m e r c a d o .  
E n  1 9 7 0 ,  c o n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e n  e l  d e p o r t e  d e l  m o t o r ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  
c a r r e r a s  d e  F ó r m u l a  1 ,  e l  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o  p a r a  t u r i s m o s  a d q u i r i ó  u n a  g r a n  p o p u l a r i d a d  
h a s t a  l a  a c t u a l i d a d .  
 
1 . 3 .  J u s t i f i c a c i ó n   
 
E l  v e h í c u l o  e s  c o n s i d e r a d o  u n  e l e m e n t o  c l a v e  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  s o c i e d a d  e c u a t o r i a n a  
p e r o  a d e m á s  e s  u n a  c a u s a  i m p o r t a n t e  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n  a m b i e n t a l  d e b i d o  a  l a s  e m i s i o n e s  d e  
g a s e s  p r o d u c i d a s  p o r  c o m b u s t i o n e s  i n c o m p l e t a s ,  l a s  c u a l e s  p r o d u c e n :   
 
D i ó x i d o  d e  c a r b o n o  ( C O 2 ) ,  s e  p r o d u c e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  l ó g i c a  d e  l a  c o m b u s t i ó n ,  e s  d e c i r , 
c u a n t o  m a y o r  e s  s u  c o n c e n t r a c i ó n ,  m e j o r  e s  l a  c o m b u s t i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  u n  i n c r e m e n t o  
d e s m e s u r a d o  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  D i ó x i d o  d e  C a r b o n o  e n  l a  a t m ó s f e r a  p u e d e  p r o d u c i r  





H i d r o c a r b u r o s  ( H C ) ,  l a  p r e s e n c i a  s i m u l t á n e a  d e  H i d r o c a r b u r o s ,  Ó x i d o s  d e  N i t r ó g e n o , r a y o s  
u l t r a v i o l e t a  y  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  a t m o s f é r i c a  c o n d u c e  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  c o n t a m i n a c i ó n  f o t o  
q u í m i c a ,  d e  c o n s e c u e n c i a s  m u y  g r a v e s  p a r a  l a  s a l u d  d e  l o s  s e r e s  v i v o s .  
 
M o n ó x i d o  d e  c a r b o n o  ( C O ) ,  e n  c o n c e n t r a c i o n e s  a l t a s  y  t i e m p o s  l a r g o s  d e  e x p o s i c i ó n  p u e d e  
p r o v o c a r  e n  l a  s a n g r e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  i r r e v e r s i b l e  d e  l a  h e m o g l o b i n a ,  m o l é c u l a  e n c a r g a d a  d e  
t r a n s p o r t a r  e l  o x í g e n o  d e s d e  l o s  p u l m o n e s  a  l a s  c é l u l a s  d e l  o r g a n i s m o ,  e n  C a r b o x i h e m o g l o b i n a , 
i n c a p a z  d e  c u m p l i r  e s a  f u n c i ó n .  P o r  e s o , c o n c e n t r a c i o n e s  s u p e r i o r e s  d e  C O  a l  0 , 3  %  e n  v o l u m e n  
r e s u l t a n  m o r t a l e s .  
 
L o s  Ó x i d o s  d e  N i t r ó g e n o  n o  s ó l o  i r r i t a n  l a  m u c o s a  s i n o  q u e  e n  c o m b i n a c i ó n  c o n  l o s  
h i d r o c a r b u r o s  c o n t e n i d o s  e n  e l  a m b i e n t e  y  c o n  l a  h u m e d a d  d e l  a i r e  p r o d u c e n  á c i d o s  n i t r o s o s ,  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  c a e n  s o b r e  l a  t i e r r a  e n  f o r m a  d e  l l u v i a  á c i d a  y  c o n t a m i n a n  g r a n d e s  á r e a s ,  a l g u n a s  
v e c e s  s i t u a d a s  a  c i e n t o s  d e  k i l ó m e t r o s  d e l  l u g a r  d e  o r i g e n  d e  l a  c o n t a m i n a c i ó n .  
 
D e b i d o  a  e s t a  p r o b l e m á t i c a  s e  v e  l a  n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  u n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  e l i m i n a r  o  r e d u c i r  a l  
m í n i m o  l a  c a n t i d a d  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s  q u e  s e  f o r m a  p o r  l a s  c o m b u s t i o n e s  i n c o m p l e t a s .   
P a r a  l o g r a r  e s t e  o b j e t i v o  s e  d e b e  i n t r o d u c i r  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a i r e  a l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o , l o  
q u e  p r o v o c a  q u e  t o d a  l a  c a n t i d a d  d e  c o m b u s t i b l e  i n y e c t a d o  r e a c c i o n e  e n  s u  t o t a l i d a d ,  o b t e n i e n d o  
a s í  u n a  c o m b u s t i ó n  c o m p l e t a ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  a g e n t e s  c o n t a m i n a n t e s  
a n t e s  m e n c i o n a d o s .   
 
C o n  e s t e  f i n  s e  a n a l i z a r á  e  i m p l e m e n t a r á  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  T u r b o  A l i m e n t a d o ,  e l  
c u a l  u t i l i z a  u n  t u r b o c o m p r e s o r ,  q u e  a p r o v e c h a  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  p a r a  s u  f u n c i o n a m i e n t o ,  l o  
q u e  n o s  p e r m i t e  i n c r e m e n t a r  l a  c a n t i d a d  d e  a i r e  q u e  i n g r e s a  a l  m o t o r .  A d e m á s  n o s  p e r m i t e  
a p r o v e c h a r  l a  e n e r g í a  q u e  s e  p i e r d e  p o r  l o s  c o l e c t o r e s  d e  e s c a p e  t e n i e n d o  c o m o  e f e c t o  u n  m e n o r  
c o n s u m o  e s p e c í f i c o  d e  c o m b u s t i b l e  y  u n  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a  e n  e l  m o t o r .  
 
C o n  l o  m e n c i o n a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  l a  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  e n  l o s  m o t o r e s  y a  n o  
s e  v e  p r i m o r d i a l m e n t e  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s ,  s i n o  q u e  s e  c o n t e m p l a  c o m o  u n a  




r e d u c c i ó n  e n  l a s  e m i s i o n e s .  L a  r a z ó n  p r i n c i p a l  d e  a p l i c a r  l a  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  r a d i c a  e n  e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a  e n e r g í a  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  p a r a  r e d u c i r  e l  c o n s u m o  e s p e c i f i c o  d e  
c o m b u s t i b l e ,  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a  y  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  c o n t a m i n a n t e s . 
 
1 . 4 .  O b j e t i v o s  
 
1 . 4 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
S e l e c c i o n a r  e  i m p l e m e n t a r  u n  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  p a r a  u n  v e h í c u l o  C h e v r o l e t  L u v  2 . 2  
m o t o r   I s u z u  4 Z D 1 .  
 
1 . 4 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
 D e t e r m i n a r  l o s  p a r á m e t r o s  a c t u a l e s  d e  t r a b a j o  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  q u e   n o s  p e r m i t a n  
r e a l i z a r  l a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s   d e l  s i s t e m a  T u r b o  A l i m e n t a d o .  
 
 S e l e c c i o n a r  e l  t i p o  d e  t u r b o c o m p r e s o r  y  a c c e s o r i o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  e l  c o r r e c t o  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  t u r b o  a l i m e n t a c i ó n  a  i m p l e m e n t a r s e  e n  e l  m o t o r  I s u z u  
4 Z D 1 .  
 
 I m p l e m e n t a r  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  q u e  p e r m i t a  m e j o r a r  e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  
e m i s i ó n  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
 
 D e t e r m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  c o n  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  










C A P Í T U L O  I I  
 
2 .  C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  P A R T E S  P R I N C I P A L E S  D E L  M O T O R  D E  C O M B U S T I Ó N  
I N T E R N A  
 
2 . 1 .  M o t o r e s  d e  C o m b u s t i ó n  I n t e r n a  
 
L o s  m o t o r e s  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  o  e n d o t é r m i c o s  s o n  m a q u i n a s  q u e  t r a n s f o r m a n ,  l a  e n e r g í a  
c a l o r í f i c a  e n  e n e r g í a  m e c á n i c a  u t i l i z a b l e .  L a  e n e r g í a  c a l o r í f i c a  n o r m a l m e n t e  e s  o b t e n i d a  d e  l a  
c o m b u s t i ó n  d e  c o m b u s t i b l e s  l í q u i d o s  y  g a s e o s o s ,  y  e l  t r a b a j o  ú t i l  e s  c o n s e g u i d o  p o r  ó r g a n o s  c o n  
m o v i m i e n t o  a l t e r n a t i v o ,  m e d i a n t e  e l  s i s t e m a  d e n o m i n a d o  b i e l a - m a n i v e l a .  
P a r a  l a  m o d e l i z a c i ó n  d e l  c i c l o  d e  t r a b a j o  d e  l o s  m o t o r e s  e n d o t é r m i c o s ,  s e  u t i l i z a  l o s  
d e n o m i n a d o s  c i c l o s  t e ó r i c o s ,  c o n  l a s  s u p o s i c i o n e s  s i g u i e n t e s .   
 
 E l  f l u i d o  d e  t r a b a j o  e s  a i r e ,  a i r e - c o m b u s t i b l e  s e g ú n  e l  c i c l o  a n a l i z a d o ,  q u e  c i r c u l a  d e  
m o d o  c o n t i n u o  e n  u n  c i r c u i t o  c e r r a d o  y  s i e m p r e  s e  c o m p o r t a  c o m o  u n  g a s  i d e a l .  
 T o d o s  l o s  p r o c e s o s  q u e  i n t e g r a n  e l  c i c l o  s o n  i n t e r n a m e n t e  r e v e r s i b l e s .  
 E l  p r o c e s o  d e  c o m b u s t i ó n  e s  s u s t i t u i d o  p o r  u n  p r o c e s o  d e  a d i c i ó n  d e  c a l o r  d e s d e  u n a  
f u e n t e  e x t e r n a .  
 E l  p r o c e s o  d e  e s c a p e  e s  s u s t i t u i d o  p o r  u n  p r o c e s o  d e  r e c h a z o  d e  c a l o r  q u e  r e g r e s a  a l  
f l u i d o  d e  t r a b a j o  a  s u  e s t a d o  i n i c i a l . [ 1 ]  
 
C o n  e s t a s  s u p o s i c i o n e s  s e  t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  c i c l o s  d e  t r a b a j o ,  e n  o r d e n  d e  a p r o x i m a c i ó n  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  r e a l e s .  
 C i c l o  A i r e  -  C o m b u s t i b l e  
 C i c l o  d e  A i r e  V a r i a b l e  
 C i c l o  d e  A i r e  I d e a l  o  T e ó r i c o     
 
A  e s t o s  c i c l o s  t e ó r i c o s  s e  c o m p a r a n  e n  l a  p r á c t i c a  l o s  c i c l o s  r e a l e s ,  q u e  s e  o b t i e n e n  
e x p e r i m e n t a l m e n t e  p o r  m e d i o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s ;  p o r  e s t a  r a z ó n , e l  c i c l o  r e a l  s e  l l a m a  t a m b i é n  




A u n q u e  l o s  c i c l o s  t e ó r i c o s  n o  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  c i c l o s  r e a l e s ,  c o n s t i t u y e n  u n a  ú t i l  r e f e r e n c i a  
p a r a  e l  e s t u d i o  t e r m o d i n á m i c o  d e  l o s  m o t o r e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  c u a n t o  i n f l u y e n  
s o b r e  s u  u t i l i z a c i ó n ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  y  p a r a  c o m p a r a r  e n t r e  s í  d i v e r s o s  t i p o s  
d e  m o t o r e s .  
 
E l  c i c l o  a i r e  -  c o m b u s t i b l e ,  e s  e n t r e  t o d o s  l o s  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  c a l c u l a n ,  e l  m á s  p r ó x i m o  a l  
c i c l o  r e a l .  E n  e l  m o t o r  d e  e n c e n d i d o  p o r  c h i s p a ,  e l  f l u i d o  e s t á  c o m p u e s t o ,  d u r a n t e  l a  f a s e  d e  
a s p i r a c i ó n ,  p o r  l a  m e z c l a  a i r e  -  c o m b u s t i b l e  y  l o s  g a s e s  r e s i d u a l e s  d e  l a  c o m b u s t i ó n  a n t e r i o r ;  e n  
e l  m o t o r  d e  e n c e n d i d o  p o r  c o m p r e s i ó n  e s t á  f o r m a d o  p o r  a i r e  y  l o s  g a s e s  r e s i d u a l e s .  D e s p u é s  d e  
l a  c o m b u s t i ó n ,  e l  f l u i d o  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  p r o d u c t o s  d e  l a  m i s m a ,  e s t o  e s ,  u n a  m e z c l a  d e  C O 2 ,  
C O ,  H 2 O ,  N 2 .  E s t o s  g a s e s  t i e n e n  u n  c a l o r  e s p e c í f i c o  m e d i o  t o d a v í a  m á s  a l t o  q u e  e l  d e l  a i r e ;  p e r o  
a d e m á s ,  s e  c u e n t a  c o n  u n  i n c r e m e n t o  p o s t e r i o r  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s ,  a  c a u s a  d e  l a  
d i s o c i a c i ó n  o  d e s c o m p o s i c i ó n  q u í m i c a  d e  l a s  m o l é c u l a s  m á s  l i g e r a s  s o m e t i d a s  a  l a  a c c i ó n  d e  
a l t a s  t e m p e r a t u r a s .  E l  a u m e n t o  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s ,  a s í  c o m o  l a  d i s o c i a c i ó n  q u e ,  p o r  s e r  
r e a c c i ó n  e n d o t é r m i c a ,  a b s o r b e  u n a  p a r t e  d e l  c a l o r  d e  l a  c o m b u s t i ó n ,  p r o d u c e n  u n  p o s t e r i o r  
d e s c e n s o  d e  l a  t e m p e r a t u r a  y  l a  p r e s i ó n  m á x i m a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  c a l c u l a d a s  p a r a  e l  c i c l o  
d e  a i r e .  
P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  c i c l o  a i r e  -  c o m b u s t i b l e  s e  r e c u r r e  a  t a b l a s  q u e  c o n t i e n e n  d a t o s  o b t e n i d o s  
e x p e r i m e n t a l m e n t e .  I n c l u s o  p a r a  e s t e  c i c l o  s e  a d m i t e  n o  s ó l o  q u e  e l  c a l o r  e s  i n t r o d u c i d o  y  
s u s t r a í d o  d e  m a n e r a  i n s t a n t á n e a , c o m o  e n  e l  c i c l o  i d e a l ,  s i n o  q u e  n o  s e  p r o d u c e n  p é r d i d a s  d e  
c a l o r .  F i g u r a  2 . 1  
 
E n  e l  c i c l o  d e  a i r e  v a r i a b l e ,  e l  f l u i d o  o p e r a n t e  e s  t a m b i é n  a i r e ,  p e r o  s e  s u p o n e  q u e  l o s  c a l o r e s  
e s p e c í f i c o s  s o n  v a r i a b l e s  a  l o  l a r g o  d e  l a  g a m a  d e  t e m p e r a t u r a s  e n  q u e  s e  o p e r a .  
L a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n t r o d u c c i ó n  y  s u s t r a c c i ó n  d e l  c a l o r  s o n  i g u a l e s  a  l a s  d e l  c i c l o  i d e a l  y  
t a m p o c o  h a y  p é r d i d a s  d e  c a l o r .  C o m o  e l  c á l c u l o  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s  m e d i o s  e s  
c o m p l i c a d o ,  s e  u s a n  t a b l a s  q u e  d a n  d i r e c t a m e n t e  l o s  v a l o r e s  d e l  c a l o r  y  e l  t r a b a j o ,  e n  t é r m i n o s  d e  
e n e r g í a  i n t e r n a  y  e n t a l p í a  p a r a  l o s  d i v e r s o s  p u n t o s  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  i s e n t r ó p i c a s  d e l  a i r e . 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  v a r i a c i o n e s  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s ,  s e  o b t i e n e n ,  p a r a  l a s  t e m p e r a t u r a s  y  




t r a b a j o  y  e l  r e n d i m i e n t o  t é r m i c o  a s i m i s m o  s o n  m á s  b a j o s ,  p e r o , a s í  y  t o d o , s o n  a ú n  m a y o r e s  q u e  
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n  c i c l o  r e a l .  F i g u r a  2 . 1  
 
E n  l o s  c i c l o s  d e  a i r e  i d e a l ,  s e  s u p o n e  q u e  e l  f l u i d o  o p e r a n t e  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  a i r e  y  q u e  é s t e  
s e  c o m p o r t a  c o m o  u n  g a s  p e r f e c t o .  P o r  e l l o ,  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s  s e  c o n s i d e r a n  
c o n s t a n t e s  e  i g u a l e s  a l  d e l  a i r e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  t i p o  1 5 º  C  d e  t e m p e r a t u r a  y  1  a t m ó s f e r a  d e  
p r e s i ó n :  C p  =  0 . 2 4 1  C a / k g  º C ;  C v  =  0 . 1 7 2  C a / k g  º C .  
S u p o n e m o s ,  a d e m á s , q u e  l a s  f a s e s  d e  i n t r o d u c c i ó n  y  s u s t r a c c i ó n  d e  c a l o r  t i e n e n  u n a  d u r a c i ó n  
b i e n  d e t e r m i n a d a ,  d e p e n d i e n t e  d e l  t i p o  d e  c i c l o ,  y  q u e  e n  l a s  o t r a s  f a s e s  n o  h a y  p é r d i d a s  d e  c a l o r .   
E s  n a t u r a l ,  q u e ,  c o n  e s t a s  h i p ó t e s i s ,  l o s  v a l o r e s  m á x i m o s  d e  t e m p e r a t u r a  y  p r e s i ó n , a s í  c o m o ,  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  e l  t r a b a j o  y  e l  r e n d i m i e n t o  t é r m i c o  c a l c u l a d o s  p a r a  e l  c i c l o  i d e a l ,  s e a n  m á s  
e l e v a d o s  q u e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  o t r o s  t i p o s  d e  c i c l o s .   
E l  c i c l o  i d e a l  r e p r e s e n t a ,  p o r  t a n t o ,  e l  l í m i t e  m á x i m o  q u e  t e ó r i c a m e n t e  p u e d e  a l c a n z a r  e l  m o t o r  y  
p e r m i t e  u n  f á c i l  e s t u d i o  m a t e m á t i c o  b a s a d o  e n  l a s  l e y e s  d e  l o s  g a s e s  p e r f e c t o s .  F i g u r a  2 . 1  
 






2 . 2 .  C i c l o  T e ó r i c o  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o   
 
E l  c i c l o  O t t o  e s  u n o  d e  l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  c i c l o s  u t i l i z a d o s  p a r a  m o t o r e s  e n d o t é r m i c o s .  B e a u  d e  
R o c h a s  d e s c r i b i ó  e l  c i c l o  e n  1 8 6 2 ,  y  e n  1 8 6 7 ,  N i c o l á s  O t t o  c o n s t r u y ó  u n  m o t o r  q u e  s e  
a p r o x i m a b a  a l  c i c l o  d e  o p e r a c i ó n .  E l  c i c l o  a b i e r t o  p u e d e  l l e v a r s e  a c a b o  e n  c u a t r o  o  d o s  c a r r e r a s  
d e l  é m b o l o .  U n  c i c l o  O t t o  d e  c u a t r o  t i e m p o s  s e  c o m p o n e  d e  c u a t r o  p r o c e s o s  i n t e r n a m e n t e  
r e v e r s i b l e s ,  a d e m á s  d e  u n a  p a r t e  p a r a  l a  a d m i s i ó n  y  p a r a  e l  e s c a p e .  [ 2 ]  
E l  C i c l o  O t t o  r e p r e s e n t a d o  g r á f i c a m e n t e  e n  u n  d i a g r a m a  P - V ,  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  e j e c u t a d o  














a )                                                                                 b )  
F i g u r a  2 . 2  C i c l o  O t t o  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o ,  a )  S i n  C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n  o  
C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n  A b i e r t o  a l  1 0 0 % ,  b )  C o n  C u e r p o  d e  a c e l e r a c i ó n  A b i e r t o  a l  5 0 %   
  
1 - 2 . -  C o m p r e s i ó n  ( A d i a b á t i c o ) .  S e  s u p o n e ,  q u e  s e  r e a l i z a  m u y  r á p i d a m e n t e ,  y  e l  f l u i d o  q u e  e s  
u n a  m e z c l a  d e  a i r e ,  v a p o r  d e  c o m b u s t i b l e  y  g a s e s  r e s i d u a l e s  s i n  c a m b i o  e n  s u  c o m p o s i c i ó n  
q u í m i c a ,  n o  i n t e r c a m b i a  c a l o r  c o n  e l  m e d i o  e x t e r i o r ,  p o r  l o  q u e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p u e d e  s e r  




2 - 3 . -  C o m b u s t i ó n  ( I s o c o r a ) .  S e  s u p o n e  q u e  s a l t a  l a  c h i s p a  y  s e  p r o d u c e  u n a  c o m b u s t i ó n  
i n s t a n t á n e a  d e l  c o m b u s t i b l e  c o n  u n a  e f i c i e n c i a  d e l  1 0 0 % ,  p r o d u c i e n d o  u n a  c a n t i d a d  d e  c a l o r .  A l  
s e r  t a n  r á p i d a  s e  p u e d e  s u p o n e r  q u e  e l  p i s t ó n  n o  s e  h a  d e s p l a z a d o ,  p o r  l o  q u e  e l  v o l u m e n  d u r a n t e  
l a  t r a n s f o r m a c i ó n  s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e .  F i g u r a  2 . 2  
 
3 - 4 . -  T r a b a j o  ( A d i a b á t i c o ) .  S e  s u p o n e  q u e  d u r a n t e  l a  r a p i d e z  d e  g i r o  d e l  m o t o r  l o s  g a s e s  
q u e m a d o s  n o  t i e n e n  t i e m p o  p a r a  i n t e r c a m b i a r  e l  c a l o r  c o n  e l  m e d i o  e x t e r i o r  p o r  l o  q u e  s e  p u e d e  
c o n s i d e r a r  q u e  s u f r e n  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  a  c a l o r  c o n s t a n t e .  F i g u r a  2 . 2  
 
4 - 5 - 6 . -  F a s e  d e  e s c a p e .  S e  s u p o n e  u n a  a p e r t u r a  i n s t a n t á n e a  d e  l a  v á l v u l a  d e  e s c a p e ,  ( 4 - 5  I s o c o r a )  
l o  q u e  g e n e r a  u n a  s a l i d a  t a n  s ú b i t a  d e  g a s e s  d e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  q u e  p e r m i t e  c o n s i d e r a r  u n a  
t r a n s f o r m a c i ó n  a  v o l u m e n  c o n s t a n t e ,  y  d e s p u é s  c o n t i n u a  e l  p r o c e s o  d e  e x p u l s i ó n  d e  l o s  g a s e s  
r e m a n e n t e s  d e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  ( 5 - 6  A d i a b á t i c o ) ,  y  s e  s u p o n e  q u e  l o s  g a s e s  q u e m a d o s  n o  
o f r e c e n  r e s i s t e n c i a  a l g u n a  p a r a  s a l i r  a  l a  a t m ó s f e r a ,  p o r  l o  q u e  l a  p r e s i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  
c i l i n d r o  s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e  e  i g u a l  a  l a  a t m o s f é r i c a .  F i g u r a  2 . 2  
 
6 - 6 a - 1 . -  A d m i s i ó n  ( I s o b a r a ) .  S e  s u p o n e  q u e  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  l o s  g a s e s  d e s d e  l a  a t m ó s f e r a  a l  
i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  s e  r e a l i z a  s i n  r o z a m i e n t o ,  c o n  l o  q u e  n o  h a y  p é r d i d a  d e  c a r g a  y , p o r  t a n t o , l a  
p r e s i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  d u r a n t e  t o d a  e s t a  c a r r e r a  s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e  e  i g u a l  a  l a  
a t m ó s f e r a  ( 6 - 6 a ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  u n  m o t o r  c o n  c u e r p o  d e  a c e l e r a c i ó n  a b i e r t a  a l  5 0 %  e s t e  g e n e r a  
u n  v a c i o .  F i g u r a  2 . 2   
 
2 . 3 .  C i c l o  T e ó r i c o  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o  A l i m e n t a d o   
 
E l  c i c l o  d e  t r a b a j o  d e  u n  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o , e s  s i m i l a r  a l  d e  u n  m o t o r  a t m o s f é r i c o .  S i  u n  
m o t o r  e s t á  e q u i p a d o  c o n  u n  c o m p r e s o r  o  t u r b o c o m p r e s o r , e l  c i c l o  d e  a i r e  e s t á n d a r  s e  m u e s t r a  e n  
l a  f i g u r a  2 . 3 ,  c o n  l a  p r e s i ó n  d e  a d m i s i ó n  m á s  a l t a  q u e  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a .  E s t o  s e  t r a d u c e  e n  
m a y o r  i n g r e s o  d e  a i r e  y  c o m b u s t i b l e  a l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  d u r a n t e  e l  c i c l o ,  y  e l  r e s u l t a d o  n e t o  
d e  t r a b a j o  e s  m a y o r .  L a  m a y o r  p r e s i ó n  d e  a d m i s i ó n ,  a u m e n t a  t o d a s  l a s  p r e s i o n e s  d e l  c i c l o , 
n e c e s i t a n d o  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  c a l o r  e n  e l  p r o c e s o  d e  2 - 3 .  A  d i f e r e n c i a  d e l  c i c l o ,  d e l  m o t o r  
e n d o t é r m i c o  a t m o s f é r i c o ,  e n  d o n d e  e l  t r a b a j o  d e  a d m i s i ó n  s e  c a n c e l a  c o n  e l  t r a b a j o  d e  e s c a p e ,  e n  
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e l  c i c l o  d e l  m o t o r  e n d o t é r m i c o  t u r b o  a l i m e n t a d o  e x i s t e  u n  t r a b a j o  p o s i t i v o  d e  b o m b e o ,  y a  q u e  l a  













F i g u r a  2 . 3  C i c l o  T e ó r i c o  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o  A l i m e n t a d o  s i n  C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n  o  
c o n  C u e r p o  d e  A c e l e r a c i ó n  A b i e r t o  a l  1 0 0 %   
 
2 . 4 .  C i c l o  R e a l  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o   
 
E l  c i c l o  r e a l  d e  t r a b a j o ,  e s  e l  q u e  r e f l e j a  l a s  c o n d i c i o n e s  e f e c t i v a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  m o t o r   
y ,  c u a n d o  s e  r e p r e s e n t a  e n  u n  d i a g r a m a  P - V ,  s e  d e n o m i n a  d i a g r a m a  i n d i c a d o .  
E l  d i b u j o  d e m o s t r a t i v o  d e  e s t e  c i c l o  s e  l l a m a  d i a g r a m a  i n d i c a d o ,  y  r e c i b e  e l  n o m b r e  d e  i n d i c a d o r  
e l  a p a r a t o  q u e  s i r v e  p a r a  o b t e n e r l o .   
 
L a  f i g u r a  2 . 4  m u e s t r a ,  e n  f o r m a  e s q u e m á t i c a ,  c o m o  s e  t r a z a  e l  d i a g r a m a  i n d i c a d o  p o r  m e d i o  d e l  
i n d i c a d o r .  E n  e s t e  a p a r a t o ,  u n  p e q u e ñ o  c i l i n d r o  p r o v i s t o  d e  u n  p i s t ó n  r e t e n i d o  p o r  u n  m u e l l e  
c o m u n i c a  c o n  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  d e l  c i l i n d r o  m o t o r  p o r  m e d i o  d e  u n  t u b o .  E l  v á s t a g o  d e l  
p i s t ó n  a c t ú a  s o b r e  u n  s i s t e m a  d e  p a l a n c a s  q u e  f o r m a n  u n  c u a d r i l á t e r o  a m p l i f i c a d o r ,  c u y o  b r a z o  
d e  p a l a n c a  m á s  l a r g o  e s t á  p r o v i s t o  e n  s u  e x t r e m i d a d  d e  u n  e s t i l e t e .  
L a  p r e s i ó n  d e  l o s  g a s e s  s e  t r a n s m i t e  a  t r a v é s  d e l  t u b o ,  a c t ú a  s o b r e  e l  p i s t ó n  y ,  v e n c i e n d o  l a  c a r g a  
d e l  m u e l l e , l o  d e s p l a z a  a  u n a  l o n g i t u d  p r o p o r c i o n a l  a l  v a l o r  d e  l a  p r e s i ó n .  E l  e s t i l e t e  t r a z a ,  p o r  
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t a n t o ,  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  u n  a l i n e a  d e  l o n g i t u d  p r o p o r c i o n a l  a  l a  p r e s i ó n  q u e  s o b r e  e l  p i s t ó n . 
C o m o  t o d o  e l  d i s p o s i t i v o  i n d i c a d o r  e s t a  f i j o  a l  p i s t ó n  m o t o r ,  e l  e s t i l e t e  s e  m u e v e  l i n e a l m e n t e  c o n  
é l ,  y  s u  p o s i c i ó n  h o r i z o n t a l  c o r r e s p o n d e  e n  c a d a  p u n t o  a  l a  d e l  p i s t ó n  m o t o r .  
L a  c u r v a  t r a z a d a  p o r  e l  e s t i l e t e  e s t á  r e f e r i d a ,   a  d o s  e j e s  c o o r d e n a d o s , c u y a s  a b s c i s a s  r e p r e s e n t a n  
l o s  e s p a c i o s  r e c o r r i d o s  p o r  e l  p i s t ó n  y ,  p o r  t a n t o ,  l o s  v o l ú m e n e s ,  a s í  c o m o  l a s  o r d e n a d a s  
r e p r e s e n t a n  l a s  p r e s i o n e s .  
S u p o n g a m o s  q u e  e l  m o t o r  t r a b a j a  a   l a s  c o n d i c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  p r ó x i m a s  a  l a s  t e ó r i c a s .  
D e s l i z a n d o  e l  p i s t ó n  d e l  P .M . S .  a l  P . M . I .  y  v i c e v e r s a ,  e l  e s t i l e t e  v a  t r a z a n d o  u n  s e g m e n t o  
h o r i z o n t a l  A - A ,  d e  l o n g i t u d  i g u a l  a  l a  c a r r e r a , e l  c u a l  r e p r e s e n t a  e l  d i a g r a m a  d e  l a s  p r e s i o n e s  
p a r a  l a  f a s e  d e  a s p i r a c i ó n  y  d e  e s c a p e .  
C e r r a d a  l a  v á l v u l a  d u r a n t e  l a  c a r r e r a  d e  c o m p r e s i ó n ,  e l  e s t i l e t e  d e s c r i b e  l a  c u r v a  A - B .  A l  f i n a l  d e  
l a  c a r r e r a  d e  c o m p r e s i ó n  s e  v e r i f i c a  l a  c o m b u s t i ó n  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s e  p r o d u c e  u n  a u m e n t o  
r e p e n t i n o  d e  p r e s i ó n  q u e  h a c e  t r a z a r  a l  e s t i l e t e  l a  l í n e a  c a s i  v e r t i c a l  B - C .  S u c e s i v a m e n t e ,  d u r a n t e  
l a  c a r r e r a  d e  e x p a n s i ó n ,  e l  e s t i l e t e  d e s c r i b e  l a  c u r v a  C - D .  P o c o  a n t e s  d e  t e r m i n a r  l a  c a r r e r a  d e  
e x p a n s i ó n ,  s e  a b r e  l a  v á l v u l a  d e  e s c a p e ,  l a  p r e s i ó n  d e s c i e n d e  a  u n  v a l o r  m u y  p r ó x i m o  a l  
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2 . 5 .  D i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  C i c l o  T e ó r i c o  y  R e a l  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o   
 
E n t r e  e l  c i c l o  r e a l  y  e l  c i c l o  t e ó r i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  t a n t o  e n  l a  
f o r m a  d e l  d i a g r a m a  c o m o  e n  l o s  v a l o r e s  d e  t e m p e r a t u r a s  y  p r e s i o n e s .  
L a  d i f e r e n c i a  d e  f o r m a  c o n s i s t e  e n  u n  p e r f i l  d i s t i n t o  e n  l a s  c u r v a s  d e  e x p a n s i ó n  y  c o m p r e s i ó n ,  e n  
l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  t r a z o s  r e c t i l í n e o s  d e  i n t r o d u c c i ó n  y  s u s t r a c c i ó n  d e l  c a l o r  p o r  t r a z o s  c u r v o s  y  














F i g u r a  2 . 5  D i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  C i c l o  T e ó r i c o  y  R e a l  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o   
 
L a s  c a u s a s  d e  t a l e s  d i f e r e n c i a s  s e  f u n d a n  e n  l a s  s i g u i e n t e s  r a z o n e s :  
 
P e r d i d a s  d e  c a l o r  
E n  e l  c i c l o  t e ó r i c o  s o n  n u l a s ,  p e r o  b a s t a n t e  s e n s i b l e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e l  c i c l o  r e a l .  C o m o  e l  
c i l i n d r o  e s t a  r e f r i g e r a d o  p a r a  a s e g u r a r  e l  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p i s t ó n ,  u n a  c i e r t a  p a r t e  d e  
c a l o r  d e l  f l u i d o  s e  t r a n s m i t e  a  l a s  p a r e d e s .  L a s  l í n e a s  d e  c o m p r e s i ó n  y  e x p a n s i ó n  n o  s o n ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e ,  a d i a b á t i c a s ,  s i n o  p o l i t r ó p i c a s ,  c o n  e x p o n e n t e  n .  C o m o  e l  f l u i d o  e x p e r i m e n t a  u n a  
p é r d i d a  d e  c a l o r  s e  t i e n e  e v i d e n t e m e n t e :  p a r a  l a  e x p a n s i ó n ,  1 . 1 5  ˂  n  ˂  1 . 2 5 ,  y  p a r a  l a  
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c o m p r e s i ó n ,  1 . 3 3  ˂  n  <  1 . 3 6 .  S e  p r o d u c e ,  p o r  t a n t o ,  u n a  p é r d i d a  d e  t r a b a j o  ú t i l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
l a  s u p e r f i c i e  A .  F i g u r a  2 . 5  
 
C o m b u s t i ó n  n o  i n s t a n t á n e a  
E n  e l  c i c l o  t e ó r i c o ,  s e  s u p o n e  q u e  l a  c o m b u s t i ó n  s e  r e a l i z a  a  v o l u m e n  c o n s t a n t e ;  e s ,  p o r  t a n t o , 
i n s t a n t á n e a ;  e n  e l  c i c l o  r e a l , p o r  e l  c o n t r a r i o , l a  c o m b u s t i ó n  d u r a  u n  c i e r t o  t i e m p o .  S i  e l  
e n c e n d i d o  t u v i e s e  l u g a r  j u s t a m e n t e  e n  e l  P . M . S . ,  l a  c o m b u s t i ó n  o c u r r i r í a  m i e n t r a s  e l  p i s t ó n  s e  
a l e j a  d e  d i c h o  p u n t o ,  y  e l  v a l o r  d e  l a  p r e s i ó n  s e r í a  i n f e r i o r  a l  p r e v i s t o ,  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
p e r d i d a  d e  t r a b a j o  ú t i l .  
P o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  a n t i c i p a r  e l  e n c e n d i d o  d e  f o r m a  q u e  l a  c o m b u s t i ó n  p u e d a  t e n e r  l u g a r , e n  s u  
m a y o r  p a r t e ,  c u a n d o  e l  p i s t ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  p r o x i m i d a d  d e l  P . M . S .  E s t o  p r o d u c e  u n  
r e d o n d e a m i e n t o  d e  l a  l í n e a  t e ó r i c a  2 - 3  d e  i n t r o d u c c i ó n  d e l  c a l o r  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a  p é r d i d a  d e  
t r a b a j o  ú t i l  r e p r e s e n t a d o  p o r  e l  á r e a  B .  F i g u r a  2 . 5  
P e r o  e s t á  p e r d i d a  r e s u l t a  d e  c u a n t í a  b a s t a n t e  m e n o r  d e  l a  q u e  s e  t e n d r í a  s i n  a d e l a n t a r  e l  
e n c e n d i d o .  
 
T i e m p o  d e  a b e r t u r a  d e  l a  v á l v u l a  d e  e s c a p e  
E n  e l  c i c l o  t e ó r i c o  t a m b i é n  h a b í a m o s  s u p u e s t o  q u e  l a  s u s t r a c c i ó n  d e  c a l o r  o c u r r í a  
i n s t a n t á n e a m e n t e  e n  e l  P . M . I  E n  e l  c i c l o  r e a l  l a  s u s t r a c c i ó n  d e  c a l o r  t i e n e  l u g a r  e n  u n  t i e m p o  a  
q u e  u n a  p a r t e  d e  l o s  g a s e s  s a l g a n  d e l  c i l i n d r o  a n t e s  d e  q u e  e l  p i s t ó n  a l c a n c e  e l  P . M .I .  d e  m a n e r a  
q u e  s u  p r e s i ó n  d e s c i e n d a  c e r c a  d e l  v a l o r  d e  l a  p r e s i ó n  e x t e r i o r  a l  c o m i e n z o  d e  l a  c a r r e r a  d e  
e x p u l s i ó n .  E s t e  h e c h o  p r o v o c a  u n a  p é r d i d a  d e  t r a b a j o  ú t i l  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  á r e a  C ,  F i g u r a  2 . 5  
p e r d i d a  q u e  e s , s i n  e m b a r g o ,  m e n o r  q u e  l a  q u e  s e  t e n d r í a  s i n  e l  a d e l a n t o  d e  l a  a b e r t u r a  d e  l a  
v á l v u l a  d e  e s c a p e .  
 
A u m e n t o  d e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s  d e l  f l u i d o  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  
C o m o  y a  s a b e m o s , t a n t o  e l  c a l o r  e s p e c í f i c o  a  p r e s i ó n  c o n s t a n t e  c p  c o m o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
v o l u m e n  c o n s t a n t e  c v ,  d e  u n  g a s  r e a l ,  c r e c e n  c o n  l a  t e m p e r a t u r a ,  p e r o  d e  t a l  f o r m a  q u e  s u  
d i f e r e n c i a  p e r m a n e c e  c o n s t a n t e ,  e s  d e c i r ,  c p  -  c v  =  A R ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l  a u m e n t a r  l a  
t e m p e r a t u r a  d i s m i n u y e  e l  v a l o r  d e  l a  r e l a c i ó n  k  =  c p  /  c v .  D e  l o  c u a l  s e  i n f i e r e  q u e  l o s  v a l o r e s  d e  
l a  p r e s i ó n  y  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a s  r e s u l t a n  s i e m p r e  i n f e r i o r e s  a  l a s  q u e  s e  a l c a n z a r í a n  e n  e l  
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c a s o  e n  q u e  l o s  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s  p e r m a n e c i e r o n  c o n s t a n t e s  a l  v a r i a r  l a  t e m p e r a t u r a .  E s t e  h e c h o  
s e  t o m a  e n  c o n s i d e r a c i ó n  t a m b i é n  a l  t r a z a r  e l  c i c l o  t e ó r i c o  d e l  a i r e ;  p e r o , e n  e l  c a s o  r e a l , l o s  
p r o d u c t o s  d e  l a  c o m b u s t i ó n  t i e n e n  c a l o r e s  e s p e c í f i c o s  m a y o r e s  q u e  e l  a i r e ,  y ,  p o r  t a n t o , l o s  
v a l o r e s  d e  l a  p r e s i ó n  y  d e  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  s o n ,  e n  e l  c i c l o  r e a l ,  i n f e r i o r e s  a  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c i c l o  t e ó r i c o .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l a  s u p e r f i c i e  y  e l  r e n d i m i e n t o  t é r m i c o  r e s u l t a n  
d i s m i n u i d o s .  
 
D i s o c i a c i ó n  e n  l a  c o m b u s t i ó n  
L o s  p r o d u c t o s  d e  l a  c o m b u s t i ó n  s o n  e s e n c i a l m e n t e  C O 2   y  H 2 O ,  a d e m á s  d e  o t r o s  c o m p u e s t o s , 
t a l e s  c o m o  C O ,  H 2  y  O 2 .  L a  d i s o c i a c i ó n  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  e s  u n a  r e a c c i ó n  q u e  s e  l l e v a  a  c a b o  
c o n  l a  a b s o r c i ó n  d e  c a l o r ,  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i m a  a l c a n z a b l e  e s  m e n o r  y  s e  p i e r d e  u n a  c i e r t a  
c a n t i d a d  d e  t r a b a j o .  P e r o  d a d o  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  d i s m i n u y e  d u r a n t e  l a  e x p a n s i ó n ,  s e  p r o d u c e  u n  
r e t r o c e s o  e n  l a  r e a c c i ó n  d e  d i s o c i a c i ó n .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  s o b r e v i e n e  e n  e s t a  f a s e  u n a  p a r c i a l  r e  
a s o c i a c i ó n  c o n  d e s a r r o l l o  d e  c a l o r .  D e s c i e n d e  e l  v a l o r  d e l  e x p o n e n t e  d e  l a  l í n e a  p o l i t r ó p i c a  d e  
e x p a n s i ó n  e l  c u a l  d e b e r í a  s e r  m a y o r  q u e  l a s  p é r d i d a s  d e  c a l o r  a  t r a v é s  d e  l a s  p a r e d e s  d e l  c i l i n d r o  
y  s e  a p r o x i m a  a l  l a  l í n e a  p o l i t r ó p i c a  d e  c o m p r e s i ó n ;  p o r  e l l o ,  s e  c o n s i g u e  u n a  p a r c i a l  
r e c u p e r a c i ó n  d e l  t r a b a j o  a n t e s  p e r d i d o .  
 
E l  c i c l o  r e a l  p r e s e n t a , p o r  ú l t i m o , o t r a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  a l  c o m p a r a r l o  c o n  e l  c i c l o  t e ó r i c o ;  
d u r a n t e  l a  c a r r e r a  d e  a s p i r a c i ó n ,  l a  p r e s i ó n  e n  e l  c i l i n d r o  e s  i n f e r i o r  a  l a  q u e  s e  t i e n e  d u r a n t e  l a  
c a r r e r a  d e  e s c a p e .  S a l v o  c a s o s  p a r t i c u l a r e s ,  e n  e l  d e c u r s o  d e  l a  a s p i r a c i ó n ,  l a  p r e s i ó n  r e s u l t a  
i n f e r i o r  a  l a  a t m o s f é r i c a ,  m i e n t r a s  q u e  d u r a n t e  e l  e s c a p e  e s  s u p e r i o r . S e  c r e a ,  p o r  t a n t o ,  e n  e l  
d i a g r a m a  i n d i c a d o  u n a  s u p e r f i c i e  n e g a t i v a  ( D ,  e n  l a  f i g u r a  2 . 5 ) ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  t r a b a j o  
p e r d i d o .  E l  e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  e l  m o t o r  p a r a  e f e c t u a r  l a  a s p i r a c i ó n  y  e l  e s c a p e  s e  l l a m a  
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2 . 6 .  C i c l o  R e a l  d e  u n  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o a l i m e n t a d o  
 
E l  c i c l o  r e a l  d e  u n  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o , s e  c o m p o r t a  c o m o  u n  c i c l o  r e a l  d e  u n  m o t o r  
a t m o s f é r i c o  c o n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  c o n  l a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  q u e  e n  
m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o  n o  e x i s t e  p e r d i d a s  p o r  b o m b e o ,  y a  q u e  l a  p r e s i ó n  d e  e n t r a d a  e s  m a y o r  












F i g u r a  2 . 6  C i c l o  R e a l  M o t o r  E n d o t é r m i c o  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
2 . 7 .  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  d e  u n  M o t o r   
 
2 . 7 . 1 .  P u n t o  M u e r t o  S u p e r i o r  
  
R e p r e s e n t a  l a  p o s i c i ó n  e x t r e m a  s u p e r i o r  d e l  e m b o l o .  Y  s e  r e p r e s e n t a  c o n  l a s  l e t r a s  P . M . S   
 
2 . 7 . 2 .  P u n t o  M u e r t o  I n f e r i o r  
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2 . 7 . 3 .  C a r r e r a  
 
S e  d e f i n e  c o m o  c a r r e r a  d e l  p i s t ó n  a  l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a  e n t r e  e l  P . M .I  y  e l  P . M . S ,  o  v i c e v e r s a ,  
y a  q u e  a m b o s  r e c o r r i d o s  s o n  i g u a l e s .  
 
2 . 7 . 4 .  C i c l o  
 
S e  d e f i n e  c i c l o  c o m o  l a  s u c e s i ó n  d e  h e c h o s  q u e  s e  r e p i t e n  d e  u n a  f o r m a  r e g u l a r . E l  c i c l o  d e l  
m o t o r  a l u d e  a  u n a  s u c e s i ó n  d e  h e c h o s  r e p e t i t i v o s .   
 
2 . 7 . 5 .  C i l i n d r a d a  U n i t a r i a  
 
E s  e l  v o l u m e n  d e  u n  c i l i n d r o  y  c o r r e s p o n d e  a l  v o l u m e n  d e s p l a z a d o  p o r  e l  p i s t ó n  e n  u n a  c a r r e r a ,  




   ( 2 . 1 )  
D o n d e :  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
d  =  D i á m e t r o  d e l  P i s t ó n  ( c m )  
π  =  N ú m e r o  C o n s t a n t e  3 , 1 4 1 6  
l  =  C a r r e r a  d e l  P i s t ó n  ( c m )  
 
2 . 7 . 6 .  C i l i n d r a d a  T o t a l  
 
E s  l a  s u m a  d e  l a s  c i l i n d r a d a s  u n i t a r i a s  d e  t o d o s  l o s  c i l i n d r o s  d e  u n  m o t o r .  
ZVV uT .   ( 2 . 2 )  
D o n d e :  
V T  =  C i l i n d r a d a  T o t a l  ( c m
3
)  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
Z =  N ú m e r o  d e  C i l i n d r o s  
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2 . 7 . 7 .  C i l i n d r a d a  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  
 
L a  c á m a r a  d e  c o m p r e s i ó n  e s  e l  e s p a c i o  s o b r e  e l  p u n t o  m u e r t o  s u p e r i o r  y  l a  c u l a t a .  E l  v o l u m e n  







V    ( 2 . 3 )  
D o n d e :  
V C  =  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  ( c m
3
)  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
R C  =  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n   
 
2 . 7 . 8 .  V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n  
 
L a  v e l o c i d a d  m e d i a  d e l  p i s t ó n  e s  l a  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  m o v i m i e n t o  u n i f o r m e  s u p u e s t o  c o n  e l  
c u a l  e l  p i s t ó n  t a r d a r í a  l o  m i s m o  e n  h a c e r  l a  c a r r e r a  q u e  c o n  s u  v e l o c i d a d  v a r i a b l e .  
E s  u n  d a t o  i m p o r t a n t e , p u e s  l a s  f u e r z a s  a l t e r n a s  d e  i n e r c i a  q u e  p r o v o c a n  e s f u e r z o s  m e c á n i c o s  e n  
e l  m o t o r  d e p e n d e n  d e  l a  v e l o c i d a d  m e d i a  d e l  p i s t ó n  y  d e  l a  c i l i n d r a d a  u n i t a r i a .  E n  u n  m o t o r  
c o n v e n c i o n a l  l a  v e l o c i d a d  m e d i a  d e l  p i s t ó n  s u e l e  e s t a r  e n t r e  ( 1 . 5  a  1 5 )  m / s ,  y  d i f í c i l m e n t e  
s u p e r a n  l o s  2 0  m / s .  [ 7 ]  
60
..2 nl
Vm   ( 2 . 4 )  
D o n d e :  
V m  =  V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n   ( m / s )  
l  =  C a r r e r a  d e l  p i s t ó n  ( m )  
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2 . 7 . 9 .  P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a  
 
C o m o  l a  p r e s i ó n  v a r i a  d u r a n t e  u n  c i c l o  d e  t r a b a j o , p a r a  e l  c á l c u l o  s e  d e t e r m i n a  l a  p r e s i ó n  m e d i a  
d e  t r a b a j o  ( p r e s i ó n  m e d i a  i n d i c a d a ) .  L a  p r e s i ó n  m e d i a  i n d i c a d a  e n  l o s  m o t o r e s  a  g a s o l i n a  y  d i e s e l  










  ( 2 . 5 )  
D o n d e :  
P m i  =  P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a   ( b a r )  
N i  =  P o t e n c i a  I n d i c a d a  ( K w )  
V T  =  C i l i n d r a d a  T o t a l  ( d m
3
)  
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )  
 
2 . 7 . 1 0 .  F u e r z a  d e l  P i s t ó n   
 
L a  p r e s i ó n  o r i g i n a d a  p o r  l a  c o m b u s t i ó n  a c t ú a  e n  c a d a  c e n t í m e t r o  c u a d r a d o .  M u l t i p l i c a n d o  e s a  
p r e s i ó n  p o r  l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  c a b e z a  d e l  p i s t ó n  s e  t i e n e  l a  f u e r z a  q u e  e j e r c e .  Y  e s  e s t a  f u e r z a  l a  
q u e  e l  p i s t ó n  d e b e  s o p o r t a r  y  t r a n s m i t i r  a l  c i g ü e ñ a l  p o r  m e d i o  d e  l a  b i e l a  p a r a  h a c e r l o  r o t a r .  
 
APF iE .                                          ( 2 . 6 )  
D o n d e :  
F E  =  F u e r z a  d e l  P i s t ó n    ( N )  
P i  =  P r e s i ó n  I n d i c a d a  ( K P a )  




2 . 7 . 1 1 .  P r e s i ó n  M e d i a  E f e c t i v a  
 
P u e d e  s e r  c o n c e b i d a  c o m o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o s  p r e s i o n e s  h i p o t é t i c a s  m e d i a s ,  e s  d e c i r  e n t r e  l a  
p r e s i ó n  m e d i a  i n d i c a d a  P i  y  l a  p r e s i ó n  q u e  s e  n e c e s i t a  p a r a  v e n c e r  l a  r e s i s t e n c i a  p a s i v a  P a .  
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L a  p r e s i ó n  m e d i a  e f e c t i v a  ( p m e )  e s  m u y  ú t i l  p a r a  c o n f r o n t a r  e l  m o t o r  y  e s t a b l e c e r  e l  v a l o r  l i m i t e  
d e  s e r v i c i o .  A s í  t e n e m o s  q u e  l a  p r e s i ó n  m e d i a  e f e c t i v a  p a r a  u n  m o t o r  d e  c u a t r o  t i e m p o s  p u e d e  
s e r  e x p r e s a d a  c o m o :  









              ( 2 . 7 )  
D o n d e :  
p m e  =  P r e s i ó n  M e d i a  E f e c t i v a   ( b a r )  
N e  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( K w )  
V T  =  C i l i n d r a d a  T o t a l  ( d m
3
)  
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )  
 
2 . 7 . 1 2 .  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
 
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  i n d i c a  c u a n t a s  v e c e s  e s  m a y o r  e l  v o l u m e n  d e l  c i l i n d r o  q u e  l a  c á m a r a  
d e  c o m p r e s i ó n .  I n d i c a  p o r  l o  t a n t o , a  c u a n t o  s e  r e d u c e  p o r  c o m p r e s i ó n  e l  v o l u m e n  o r i g i n a l  d e  l a  
m e z c l a  c o m b u s t i b l e  a i r e .  
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e  p u e d e  a u m e n t a r  r e d u c i e n d o  l a  c á m a r a  d e  c o m p r e s i ó n  m e d i a n t e  
j u n t a s  d e  c u l a t a  m á s  f i n a s ,  a p l a n a n d o  l a  c u l a t a  o  p i s t o n e s  m á s  a l t o s .  
U n a  m a y o r  c o m p r e s i ó n  a u m e n t a  l a  p o t e n c i a  d e l  m o t o r , p e r o  a u m e n t a  t a m b i é n  l a  t e n d e n c i a  a l  







D o n d e :  
V C  =  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  ( c m
3
)  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
R C  =  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n   
 
E n  l o s  m o t o r e s  a  g a s o l i n a  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s u e l e  s e r  d e  7 : 1  a  1 2 : 1  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  
m o t o r e s  d i e s e l  s u e l e  s e r  d e  1 6 : 1  a  1 8 : 1 [ 9 ]  
 
  
( 2 . 8 )  
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2 . 7 . 1 3 .  R e l a c i ó n  C a r r e r a  D i á m e t r o  
 
L a  c a r r e r a  d e l  p i s t ó n  y  e l  d i á m e t r o  d e l  c i l i n d r o  d e  u n  m o t o r  g u a r d a n  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  q u e  s e  





  M o t o r  C u a d r a d o    ( 2 . 9 )  
                                
d
l
˂  1          M o t o r  S ú p e r  c u a d r a d o  
                               d
l
˂  1          M o t o r  A l a r g a d o  
D o n d e :  
l  =  C a r r e r a  d e l  P i s t ó n  ( c m )  
d  =  D i á m e t r o  d e l  P i s t ó n  ( c m )  
 
2 . 8 .  P o t e n c i a s  y  R e n d i m i e n t o s  
 
2 . 8 . 1 .  P o t e n c i a  
 
E l  c o m b u s t i b l e  q u e  s e  i n t r o d u c e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  c i l i n d r o s  p o s e e  u n a  e n e r g í a  q u í m i c a  q u e  c o n  
l a  c o m b u s t i ó n  s e  t r a n s f o r m a  e n  e n e r g í a  c a l o r í f i c a ,  d e  l a  c u a l  u n a  p a r t e  e s  c o n v e r t i d a  e n  t r a b a j o  
m e c á n i c o .  C u a n d o  e s t e  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  e n  u n  i n t e r v a l o  d e  t i e m p o  s e  g e n e r a  l a  p o t e n c i a .  
L a  p o t e n c i a  m á x i m a  q u e  p u e d e  d e s a r r o l l a r  u n  m o t o r  d e p e n d e  d e  d i v e r s o s  f a c t o r e s ,  d e  e n t r e  l o s  
q u e  c a b e  d e s t a c a r  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  y  l a  c i l i n d r a d a , p u e s  a  m a y o r e s  
v a l o r e s  d e  e s t a  l e  c o r r e s p o n d e  e x p l o s i o n e s  m á s  p o t e n t e s  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a  m a y o r  f u e r z a  
a p l i c a d a  a l  p i s t ó n  p a r a  i m p u l s a r l o  p o r  e l  t r e n  m o t r i z .  
L a s  p o t e n c i a s  q u e  g e n e r a  u n  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a  s e  m e n c i o n a  a  c o n t i n u a c i ó n .   
 
2 . 8 . 1 . 1 .  P o t e n c i a  T e ó r i c a  
 
E s  r e l a t i v a  a l  c o m b u s t i b l e ,  e s  d e c i r  l a  q u e  d e b e r í a  s u m i n i s t r a r  e l  m o t o r  s i  t o d a  l a  e n e r g í a  
c a l o r í f i c a  d e l  c o m b u s t i b l e  s e  t r a n s f o r m a  e n  e n e r g í a  m e c á n i c a .    
  









.1   ( 2 . 1 0 )  
 
D o n d e :  
N T  =  P o t e n c i a  T e ó r i c a   ( K w )  
Q 1  =  C a l o r  I n t r o d u c i d o  ( k J / K g )  
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )   
Z =  N ú m e r o  d e  C i l i n d r o s  
 
2 . 8 . 1 . 2 .  P o t e n c i a  I n d i c a d a  
 
E s  l a  p o t e n c i a  q u e  g e n e r a  e l  m o t o r  c o n  l a  c o m b u s t i ó n .  E s  d e c i r  l a  p o t e n c i a  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  
f l u i d o  o p e r a n t e  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o .  
L a  p o t e n c i a  i n d i c a d a  p u e d e  s e r  c a l c u l a d a  p a r t i e n d o  d e l  c i c l o  i n d i c a d o ,  c u y a  á r e a  r e p r e s e n t a  e l  




Ni miT  ( 2 . 1 1 )  
D o n d e :  
N i  =  P o t e n c i a  I n d i c a d a   ( K w )  
V T  =  C i l i n d r a d a  T o t a l  ( d m
3
)  
p m i  =  P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a  ( b a r )   
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )   
 
2 . 8 . 1 . 3 .  P o t e n c i a  E f e c t i v a  
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D o n d e :  
N e  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a   ( K w )  
M n  =  T o r q u e  ( N m )  
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )   
 
2 . 8 . 1 . 4 .  P o t e n c i a  A b s o r b i d a  
 
E s t a  p o t e n c i a  a b s o r b i d a  e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  p o t e n c i a  i n d i c a d a  y  l a  p o t e n c i a  e f e c t i v a .  
 
NeNiNa    ( 2 . 1 3 )  
D o n d e :  
N a  =  P o t e n c i a  A b s o r b i d a   ( K w )  
N e  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( K w )  
N i  =  P o t e n c i a  I n d i c a d a   ( K w )  
 
E s  l a  p o t e n c i a  u t i l i z a d a  p a r a  v e n c e r  e l  r o z a m i e n t o  e n t r e  l a s  p a r t e s  m e c á n i c a s  e n  m o v i m i e n t o ,  p a r a  
c u m p l i r  e l  t r a b a j o  d e  b o m b e o  d e l  f l u j o  a i r e  -  c o m b u s t i b l e  y  p a r a  a c c i o n a r  v a r i o s  g r u p o s , c o m o  l a  
b o m b a  d e  a g u a ,  b o m b a  d e  a c e i t e ,  e t c .  
D e b i d o  a  l a s  m ú l t i p l e s  c a u s a s  d e  l a  p e r d i d a  p o r  f r i c c i ó n  y  d e  l a  v a r i a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  a l  
c a m b i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m o t o r ,  e s  d i f í c i l  m e d i r  p r e c i s a m e n t e  l a  p o t e n c i a  
a b s o r b i d a  p o r  f r i c c i ó n .  E l  v a l o r  t o t a l  p u e d e  s e r  r e c a b a d o  m i d i e n d o  l a  p o t e n c i a  e f e c t i v a , 
c a l c u l a n d o  l a  p o t e n c i a  i n d i c a d a  d e l  c i c l o  i n d i c a d o  y  r e s t a n d o  l a  p r i m e r a  d e  l a  s e g u n d a , t o d o  e s t o  
e s  u n  p r o c e s o  l a r g o  y  c o m p l e j o .  
 
2 . 8 . 1 . 5 .  P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  
 
E s  l a  p o t e n c i a  c o n s u m i d a  e n  r o z a m i e n t o s  ( r u e d a s  y  t r a n s m i s i ó n ) .  S u m a n d o  l a  p o t e n c i a  m e d i d a  e n  
l a s  r u e d a s  y  m á s  l a  p e r d i d a  p o r  a r r a s t r e  s e  o b t i e n e   l a  p o t e n c i a  t e ó r i c a  e n  e l  v o l a n t e  m o t o r .  E s t e  
t i p o  d e  p o t e n c i a  s o l o  s e  l a  p u e d e  d e t e r m i n a r  e n  e l  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o .  
 
reA NNN    ( 2 . 1 4 )  
  
2 3  
 
D o n d e :  
N A  =  P o t e n c i a  A r r a s t r e   ( K w )  
N e  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( K w )  
N r  =  P o t e n c i a  R u e d a s   ( K w )  
 
2 . 8 . 1 . 6 .  P o t e n c i a  P e r d i d a  D e b i d o  a  l a  A l t u r a  
 
L a s  c o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  e n  l a s  q u e  t r a b a j a  u n  m o t o r  i n f l u y e n  t a m b i é n  s o b r e  l a  p o t e n c i a  
d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  m i s m o  n o  e s  e x t r a ñ o  o b s e r v a r  c o m o  d i s m i n u y e  l a  p o t e n c i a  d e l  m o t o r  c u a n d o  
e l  v e h í c u l o  c i r c u l a  p o r  r e g i o n e s  m o n t a ñ o s a s  o  c o n  c a l o r e s  i n t e n s o s .  E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  h a n  
c o n f i r m a d o  q u e  l a  p o t e n c i a  d e s a r r o l l a d a  e s  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  l a  p r e s i ó n  b a r o m é t r i c a ,  e  
i n v e r s a m e n t e  a  l a  r a í z  c u a d r a d a  d e  l a  t e m p e r a t u r a  a b s o l u t a .  
P a r a  h a c e r  c o m p a r a t i v o s  l o s  v a l o r e s  d e  p o t e n c i a  o b t e n i d o s  c o n  m o t o r e s  e n  p r u e b a s  r e a l i z a d a s  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  t e m p e r a t u r a  y  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a ,  s e  h a  e s t a b l e c i d o  r e f e r i r l o s  a  u n a s  c o n d i c i o n e s  
d e t e r m i n a d a s , e s t o  e s , a  l a  p r e s i ó n  d e  1 . 1 0 3  b a r e s  y  1 5  ° C  d e  t e m p e r a t u r a ,  l o  c u a l  s e  l o g r a  c o n  l a  












D o n d e :  
N C  =  P o t e n c i a  C o r r e g i d a  a  l a  A l t u r a  d e  T r a b a j o  ( C v )  
N e n m  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a  a  N i v e l  d e l  M a r  ( C v )  
P  =  P r e s i ó n  a  l a  A l t u r a  d e  T r a b a j o   ( b a r )  
T A  =  T e m p e r a t u r a  A m b i e n t e  ( ° C )  
 
2 . 8 . 1 . 7 .  P o t e n c i a  a  l a s  R u e d a s  
 
E s  l a  p o t e n c i a  q u e  r e a l m e n t e  a c t ú a  e n  l a  r u e d a  d e l  v e h í c u l o ,  y  e s  e s t a  l a  q u e  s e  t r a n s m i t e  a  l a  
s u p e r f i c i e  d e  c o n t a c t o  d e l  v e h í c u l o .  
 
( 2 . 1 5 )  
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2 . 8 . 2 .  R e n d i m i e n t o s  
 
T o d o  m o t o r  d e  c o m b u s t i ó n  i n t e r n a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  c o m b u s t i b l e  u t i l i z a d o  n o  p u e d e  
t r a n s f o r m a r  í n t e g r a m e n t e  e n  t r a b a j o  e l  t o t a l  d e  l a  e n e r g í a  q u e  s e  l e  s u m i n i s t r a ,  e x i s t e  u n a  s e r i e  d e  
p é r d i d a  d e  e n e r g í a  e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  q u e  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  d o s  g r u p o s .  
P e r d i d a s  T é r m i c a s ,  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  v a r i a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  
d e b i d o  a l  c i r c u i t o  d e  r e f r i g e r a c i ó n ,  a l  s i s t e m a  d e  e s c a p e  y  a  l a  r a d i a c i ó n  d e  c a l o r  d e l  m o t o r  a l  
a m b i e n t e .  
 
P e r d i d a s  M e c á n i c a s ,  s o n  d e b i d a s  a l  r o z a m i e n t o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  i n t e r n o s  d e l  m o t o r  ( p i s t o n e s , 
b i e l a s ,  c i g ü e ñ a l ,  e t c .)  y  d e  l o s  e q u i p o s  a u x i l i a r e s  d e l  m o t o r  c o m o  b o m b a  d e  a g u a ,  a l t e r n a d o r  y  
s i s t e m a s  d e  c o n f o r t ,  e t c .  
L a  e x p e r i e n c i a  h a  e n s e ñ a d o  q u e  l a  p é r d i d a  d e  p o t e n c i a  c a u s a d a  p o r  l a  f r i c c i ó n  e s  u n  p u n t o  
p r o p o r c i o n a l  a  l a  v e l o c i d a d  d e  r o t a c i ó n  d e l  m o t o r , y  p o r  l a  p a r t e  r e m a n e n t e , a p r o x i m a d a m e n t e  a l  
c u a d r a d o  d e  l a  v e l o c i d a d .   
       
2 . 8 . 3 .  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
 
E s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t r a b a j o  m e d i d o  d e l  á r e a  d e l  c i c l o  t e ó r i c o  y  e l  e q u i v a l e n t e  e n  t r a b a j o  d e l  








D o n d e :  
n t  =  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
R C  =  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
ɣ  =  C o e f i c i e n t e  A d i a b á t i c o   
 
S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  e n t r e  0 , 5 0  a  0 , 9 0   e s t o s  v a l o r e s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  
c o m p r e s i ó n  q u e  t e n g a  e l  m o t o r .  [ 1 0 ]  
 
 
( 2 . 1 6 )  
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2 . 8 . 4 .  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o  
 








D o n d e :  
n i  =  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o  
N i  =  P o t e n c i a  I n d i c a d a  ( K w )  
N T  =  P o t e n c i a  T e ó r i c a  ( K w )  
 
S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  e n t r e  0 , 7 0  a  0 , 8 0   e s t o s  v a l o r e s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  c a l i b r a c i ó n  
d e  l o s  d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  d e l  m o t o r .  [ 1 1 ]  
 
2 . 8 . 5 .  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  
 
E s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t r a b a j o  i n d i c a d o ,  m e d i d o  d e l  á r e a  d e l  c i c l o  i n d i c a d o  y  e l  e q u i v a l e n t e  e n  
t r a b a j o  d e l  c a l o r  e n t r e g a d o  p a r a  o b t e n e r l o .  E s o  e s  e l  p r o d u c t o  d e  d o s  r e n d i m i e n t o s , e l  





D o n d e :  
n T  =  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  
n t  =  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
n i  =  R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o  
 
S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  e n t r e  0 , 3 0  a  0 , 6 0   e s t o s  v a l o r e s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a s  p é r d i d a s  d e  
c a l o r  d e b i d o  a l  c i r c u i t o  d e  r e f r i g e r a c i ó n  d e l  m o t o r .  [ 1 2 ]  
 
 
( 2 . 1 8 )  
( 2 . 1 7 )  
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2 . 8 . 6 .  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o   
 
C o n o c i e n d o  l a  p o t e n c i a  i n d i c a d a  y  l a  e f e c t i v a  s e  p u e d e  r e c a b a r  e l  r e n d i m i e n t o  m e c á n i c o  d e l  





D o n d e :  
N m  =  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o  
N e  =  P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( K w )  
N i  =  P o t e n c i a  I n d i c a d a  ( K w )  
 
S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  e n t r e  0 , 7 0  a  0 , 8 5   e s t o s  v a l o r e s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a s  p e r d i d a s  
p o r  r o z a m i e n t o  d e  l o s  ó r g a n o s  i n t e r n o s  d e l  m o t o r ,  e l e m e n t o s  a u x i l i a r e s  d e l  m i s m o .  [ 1 3 ]  
 
2 . 8 . 7 .  R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  
 
E s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  m a s a  r e a l  ( m r )  d e  a i r e  i n t r o d u c i d a  p o r  c a d a  c i c l o  e n  e l  c i l i n d r o  y  l a  m a s a  









D o n d e :  
n v  =  R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  
m r  =  M a s a  R e a l  d e  A i r e  d e  I n g r e s o  ( K g )  
m t  =  M a s a  d e  A i r e  T e ó r i c o   ( K g )  
 
E l  r e n d i m i e n t o  v o l u m é t r i c o  e s  f u n c i ó n  d e  l a  v e l o c i d a d  m e d i a  d e  l a  m e z c l a  o  d e l  a i r e  q u e  
a t r a v i e s a  e l  d i f u s o r  d e l  c a r b u r a d o r ,  c o n d u c t o  d e  a s p i r a c i ó n  y  l a  v á l v u l a . S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  
e n t r e  0 , 7 0  a  0 , 8 5   s e g ú n  e l  t i p o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n  d e l  m o t o r .  [ 1 4 ]  
 
 
( 2 . 1 9 )  
( 2 . 2 0 )  
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2 . 8 . 8 .  R e n d i m i e n t o  T o t a l  
 
E s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t r a b a j o  ú t i l  e n  e l  e j e  d e l  m o t o r  y  e l  e q u i v a l e n t e  a  l a  e n e r g í a  c a l o r í f i c a  d e l  
c o m b u s t i b l e  c o n s u m i d o ,  e s  i g u a l  a l  p r o d u c t o  d e l  r e n d i m i e n t o  t e r m o d i n á m i c o  p o r  e l  r e n d i m i e n t o  
m e c á n i c o .  
mT .   ( 2 . 2 1 )  
D o n d e :  
n  =  R e n d i m i e n t o  T o t a l  
n T  =  R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  
n m  =  R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o   
 
S u  v a l o r  m á x i m o  v a r í a  e n t r e  0 , 2 5  a  0 , 3 0   e s t o s  v a l o r e s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e l  m o t o r .  [ 1 5 ]  
 
2 . 9 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  
 
2 . 9 . 1 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a  
 
P o r  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  e n  c a r r e t e r a  s e  e n t i e n d e  e l  p r o d u c i d o  e n  u n  t r a m o  l a r g o  d e  c a r r e t e r a  
n o r m a l  y  c i r c u l a c i ó n  n o r m a l .  P a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  e n  c a r r e t e r a s  s e  
m i d e  l a  c a n t i d a d  d e  e s t e  c o n  a p a r a t o s  d e  m e d i d a ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  m e d i r  c o n  e x a c t i t u d  t a m b i é n  










 ( 2 . 2 2 )  
 
D o n d e :  
C C  =  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  e n  C a r r e t e r a  ( L / 1 0 0 K m )  
G C  =  C o m b u s t i b l e  C o n s u m i d o  ( L )  
d R  =   D i s t a n c i a  R e c o r r i d a  ( K m )  
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2 . 9 . 2 .  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  E s p e c i f i c o  
 
S e  d e n o m i n a  c o n s u m o  e s p e c í f i c o , e l  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  e x p r e s a d o  e n  g r a m o s  q u e  r e q u i e r e  
u n  m o t o r  p a r a  p r o d u c i r  l a  e n e r g í a  d e  u n  c a b a l l o  d e  v a p o r - h o r a .  E l  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  
e s p e c í f i c o  p u e d e  v a r i a r  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s ,  e l  n ú m e r o  d e  r e v o l u c i o n e s  p o r  m i n u t o  y  l a  
a l t i t u d  a  l a  q u e  s e  e n c u e n t r e  f u n c i o n a n d o  e l  m o t o r .  
 




           
( 2 . 2 3 )  
 
D o n d e :  
C c s  =  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  E s p e c i f i c o  ( g r / C v . h )   
H  =  P o d e r  C a l o r í f i c o  ( K c a l / K g )  
n  =  R e n d i m i e n t o  T o t a l  
 
2 . 1 0 .  S i s t e m a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
 
S o b r e a l i m e n t a r  u n  m o t o r  p u e d e  d e f i n i r s e  c o m o  l a  f o r m a  d e  u t i l i z a r  u n  s i s t e m a  m e d i a n t e  e l  c u a l  
s e  c o n s i g a  a p o r t a r  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  c i l i n d r o  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  m e z c l a  ( a i r e - c o m b u s t i b l e , 
e n  l a  p r o p o r c i ó n  a d e c u a d a )  d e  l a  q u e  e l  m o t o r  p u e d e  a s p i r a r  p o r  m e d i o s  n a t u r a l e s .   
E s t a  e n t r a d a  f o r z a d a  d e  l a  m e z c l a  h a c e  q u e  a u m e n t e n  l a s  p r e s i o n e s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  c á m a r a  d e  
c o m b u s t i ó n  y  q u e  s e  o b t e n g a  c o n  e l l o  m a y o r  p o t e n c i a  c o n  l a  m i s m a  c i l i n d r a d a .   
C o n  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  d e  g a s o l i n a  s e  c u m p l e  a q u e l l a  n o r m a  q u e  d i c e :  “ L a  
p o t e n c i a  d e  u n  m o t o r  n o  p u e d e  s e r  a u m e n t a d a  n a d a  m á s  q u e  e n  l a  m i s m a  m e d i d a  e n  q u e  s e  
c o n s i g a  a u m e n t a r  s u  c o n s u m o  d e  a i r e ” .  
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  m e j o r a  d e  l a  c o m b u s t i ó n  d e l  m o t o r  
d e b i d o  a  u n  m a y o r  l l e n a d o  d e  a i r e  e n  l o s  c i l i n d r o s ,  l o  q u e  p r o v o c a  u n  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a ,  u n  
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2 . 1 0 . 1 .  F i n a l i d a d  d e  u n  T u r b o c o m p r e s o r  
 
L a   f i n a l i d a d  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e s  a p r o v e c h a r  l a  e n e r g í a  p e r d i d a  a  t r a v é s  d e  l o s  g a s e s  d e  
e s c a p e ,  p a r a  p r o d u c i r  u n  m o v i m i e n t o  g i r a t o r i o  q u e  p e r m i t a  i n g r e s a r  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  a i r e  
a l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o ,   y  a s í  m e j o r a r  s u  r e n d i m i e n t o  v o l u m é t r i c o ,  l o  q u e  p r o d u c e  u n  i n c r e m e n t o  
d e  l a  p o t e n c i a  y  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s  d e l  m o t o r .  F i g u r a  2 . 7  
 
 
F i g u r a  2 . 7  D i f e r e n c i a  e n t r e  M o t o r  E n d o t é r m i c o  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o a l i m e n t a d o   
 
2 . 1 0 . 2 .  F u n c i o n a m i e n t o  y  D i s p o s i c i ó n  d e  l o s  E l e m e n t o s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
E l  c o m p r e s o r  e s t á  c o l o c a d o  e n  l a  e n t r a d a  d e l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n ,  c o n  e l  m o v i m i e n t o  g i r a t o r i o  
q u e  l e  t r a n s m i t e  l a  t u r b i n a  a  t r a v é s  d e l  e j e  c o m ú n ,  e l  c o m p r e s o r  e l e v a  l a  p r e s i ó n  d e l  a i r e  q u e  
e n t r a  a  t r a v é s  d e l  f i l t r o  y  c o n s i g u e  q u e  m e j o r e  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e l  m o t o r . E l  t u r b o  i m p u l s a d o  p o r  
l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  a l c a n z a  v e l o c i d a d e s  p o r  e n c i m a  d e  l a s  1 0 0 . 0 0 0  r p m ,  p o r  t a n t o ,  h a y  q u e  t e n e r  
m u y  e n  c u e n t a  e l  s i s t e m a  d e  e n g r a s e  d e  l o s  c o j i n e t e s  d o n d e  a p o y a  e l  e j e  c o m ú n  d e  l o s  r o d e t e s  d e  
l a  t u r b i n a  y  e l  c o m p r e s o r .  T a m b i é n  h a y  q u e  s a b e r  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  a  l a  q u e  v a  a  t r a b a j a r  e l   
t u r b o  e n  s u  c o n t a c t o  c o n  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  v a n  a  s e r  m u y  e l e v a d a s  ( a l r e d e d o r  d e  7 5 0  º C ) .  
L o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  q u e  f o r m a n  u n  t u r b o c o m p r e s o r  s o n :  e l  e j e  c o m ú n  q u e  t i e n e  e n  s u s  
e x t r e m o s  l o s  r o d e t e s  d e  l a  t u r b i n a  y  e l  c o m p r e s o r ,  e s t e  c o n j u n t o  g i r a  s o b r e  l o s  c o j i n e t e s  d e  
a p o y o ,  l o s  c u a l e s  h a n  d e  t r a b a j a r  e n  c o n d i c i o n e s  e x t r e m a s  y  q u e  d e p e n d e n  n e c e s a r i a m e n t e  d e  
u n  c i r c u i t o  d e  e n g r a s e  q u e  l o s  l u b r i c a .  
P o r  o t r a  p a r t e  e l  t u r b o  s u f r e  u n a  c o n s t a n t e  a c e l e r a c i ó n  a  m e d i d a  q u e  e l  m o t o r  s u b e  d e  
r e v o l u c i o n e s ,  y  c o m o  n o  h a y  l í m i t e  a l g u n o  e n  e l  g i r o  d e  l a  t u r b i n a  e m p u j a d a  p o r  l o s  g a s e s  d e  
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e s c a p e ,  l a  p r e s i ó n  q u e  a l c a n z a  e l  a i r e  e n  e l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n ,  s o m e t i d o  a  l a  a c c i ó n  d e l  
c o m p r e s o r  p u e d e  s e r  t a l  q u e  s e a  m á s  u n  i n c o n v e n i e n t e  q u e  u n a  v e n t a j a  a  l a  h o r a  d e  
s o b r e a l i m e n t a r  e l  m o t o r .  P o r  l o  t a n t o  s e  h a c e  n e c e s a r i o  e l  u s o  d e  u n  e l e m e n t o  q u e  n o s  l i m i t e  l a  
p r e s i ó n  e n  e l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n .  E s t e  e l e m e n t o  s e  l l a m a  v á l v u l a  d e  d e s c a r g a  o  v á l v u l a  w a s t e  
g a t e .  F i g u r a  2 . 8  
 
F i g u r a  2 . 8  P a r t e s  c o n s t r u c t i v a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
1  C o m p r e s o r  
2  T u r b i n a  
3  E j e  C o m ú n  
4  V á l v u l a  d e  D e s c a r g a  W a s t e g a t e   
 
2 . 1 0 . 3 .   C i c l o s  d e  F u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  T u r b o  C o m p r e s o r  
 
F u n c i o n a m i e n t o  a  R a l e n t í  y  C a r g a  P a r c i a l  I n f e r i o r  
E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e l  r o d e t e  d e  l a  t u r b i n a  e s  i m p u l s a d o  p o r  m e d i o  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e ,  e l  
v o l u m e n  d e  e s t o s  n o  e s  c a p a z  d e  h a c e r  g i r a r  a  l a  t u r b i n a  a l  r é g i m e n  d e  g i r o  a d e c u a d o ,  l o  q u e  n o  
p e r m i t e  q u e  e l  a i r e  f r e s c o  a s p i r a d o  p o r  l o s  c i l i n d r o s  s e a  c o m p r i m i d o  p o r  l a  t u r b i n a  d e l  
c o m p r e s o r ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u n a  a s p i r a c i ó n  n o r m a l  d e l  m o t o r .  
 
F u n c i o n a m i e n t o  a  C a r g a  P a r c i a l  M e d i a  
C u a n d o  l a  p r e s i ó n  e n  e l  c o l e c t o r  d e  a s p i r a c i ó n  ( e n t r e  e l  t u r b o  y  l o s  c i l i n d r o s )  s e  a c e r c a  l a  
a t m o s f é r i c a ,  s e  i m p u l s a  l a  r u e d a  d e  l a  t u r b i n a  a  u n  r é g i m e n  d e  r e v o l u c i o n e s  m á s  e l e v a d o  y  e l  a i r e  
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f r e s c o  a s p i r a d o  p o r  e l  r o d e t e  d e l  c o m p r e s o r  e s  c o m p r i m i d o  y  c o n d u c i d o  h a c i a  l o s  c i l i n d r o s  b a j o  
p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a  o  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r , a c t u a n d o  y a  e l  t u r b o  e n  s u  f u n c i ó n  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e l  m o t o r .  
 
F u n c i o n a m i e n t o  a  P l e n a  C a r g a  y  C a r g a  P a r c i a l  S u p e r i o r  
E n  e s t a  f a s e  c o n t i n u a  a u m e n t a n d o  e l  v o l u m e n  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  s o b r e  l a  t u r b i n a  d e l  t u r b o  y  
s e  a l c a n z a r a  e l  v a l o r  m á x i m o  d e  p r e s i ó n  e n  e l  c o l e c t o r  d e  a d m i s i ó n  q u e  d e b e  s e r  l i m i t a d a  p o r  u n  
s i s t e m a  d e  c o n t r o l  ( v á l v u l a  d e  d e s c a r g a ) .  E n  e s t a  f a s e  e l  a i r e  f r e s c o  a s p i r a d o  p o r  e l  r o d e t e  d e l  
c o m p r e s o r  e s  c o m p r i m i d o  a  l a  m á x i m a  p r e s i ó n  q u e  n o  d e b e  s o b r e p a s a r  l o s  0 , 9  b a r  e n  l o s  t u r b o s  
n o r m a l e s  y  1 , 2  e n  l o s  t u r b o s  d e  g e o m e t r í a  v a r i a b l e .  [ 1 6 ]  
 
2 . 1 0 . 4 .   T i p o s  d e  T u r b o c o m p r e s o r e s .   
 
L a  f o r m a  d e  c o n s e g u i r  u n  a u m e n t o  d e  l a  p r e s i ó n  d e l  a i r e  n e c e s a r i o  p a r a  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  
m o t o r e s  e s  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n a s  m a q u i n a s  l l a m a d a s :  c o m p r e s o r e s .  S e  c l a s i f i c a n  e n  t r e s  
g r u p o s :  
 V o l u m é t r i c o s  o  d e  d e s p l a z a m i e n t o  p o s i t i v o .   
 D i n á m i c o s  o  d e  n o  d e s p l a z a m i e n t o  p o s i t i v o .  
 C o m p r e s o r  d e  o n d a  d e  p r e s i ó n .  
 
A  l o s  p r i m e r o s  p e r t e n e c e n  l o s  c o m p r e s o r e s  d e  m a n d o  m e c á n i c o  ( a c c i o n a d o s  p o r  e l  c i g ü e ñ a l  
m e d i a n t e  p i ñ o n e s  o  c o r r e a ) , c o m o  e j e m p l o  t e n e m o s  e l  d e n o m i n a d o :  R o o t s  o  d e  l ó b u l o s , 
L y s h o l m ,  e l  c o m p r e s o r  G .   
C o m o  c o m p r e s o r  d i n á m i c o  s e  c o n o c e  a  l o s  t u r b o c o m p r e s o r e s  ( a c c i o n a d o s  p o r  l o s  g a s e s  d e  
e s c a p e ) .  C o m o  c o m p r e s o r  d e  o n d a  d e  p r e s i ó n  t e n e m o s  e x c l u s i v a m e n t e  e l  c o m p r e x  d e  l a  e m p r e s a  
B r o w n  B o v e r i .  
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F i g u r a  2 . 9  S i s t e m a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
 
E n  e l  t e r r e n o  d e  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  m o t o r e s ,  t a n t o  e n  g a s o l i n a  c o m o  e n  D i e s e l ,  l o s  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  h a s t a  a h o r a  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  c o n  l a  a y u d a  d e  l o s  t u r b o c o m p r e s o r e s  q u e  
s i  b i e n  t i e n e n  a l g u n o s  i n c o n v e n i e n t e s ,  t i e n e n  l a  g r a n  v e n t a j a  d e  q u e  n o  c o n s u m e n  e n e r g í a  
e f e c t i v a  d e l  m o t o r  a d e m á s  d e  q u e  e s t á n  f a c u l t a d o s  p a r a  p o d e r  g i r a r  a  u n  n ú m e r o  e l e v a d í s i m o  d e  
R P M  p o r  e n c i m a  d e  1 0 0 . 0 0 0 . T o d o  e s t o  y  s u  f a c i l i d a d  p a r a  s e r  a p l i c a d o s  a l  m o t o r  d e b i d o  a  s u  
p e q u e ñ o  t a m a ñ o  ( p o r  l o  m e n o s  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l o s  c o m p r e s o r e s  v o l u m é t r i c o s )  h a c e  q u e  s e  
h a y a  e s t u d i a d o  a  f o n d o  l a  m a n e r a  d e  u t i l i z a r l o s  y  q u e  s e  h a y a n  c o n s e g u i d o  c o n  e l l o s  g r a n d e s  
é x i t o s  t a n t o  e n  c o m p e t i c i ó n  c o m o  e n  r e a l i z a c i o n e s  d e  m o t o r e s  d e  t i p o  c o m e r c i a l .   
 
2 . 1 0 . 5 .   C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
P a r a  c o m p a r a r  t é c n i c a m e n t e  u n  t u r b o c o m p r e s o r  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s :  
 R e l a c i ó n  Á r e a  R a d i o  ( A / R )  
 T R I M .   
 E f i c i e n c i a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 M a p a  d e  f l u j o  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  
 
L a  r e l a c i ó n  A / R  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  d i v i d i r  e l  á r e a  i n t e r i o r  d e l  a l o j a m i e n t o  d e  l a  t u r b i n a  o  d e l  
c o m p r e s o r  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l a s  p a r e d e s  i n t e r n a s ,  e n t r e  e l  r a d i o  d e l  a l o j a m i e n t o  d e s d e  e l  
c e n t r o  h a s t a  l a  m i t a d  d e l  á r e a  i n t e r i o r .  F i g u r a  2 . 1 0    
  









F i g u r a  2 . 1 0  R e l a c i ó n  Á r e a  –  R a d i o  
 
E l  T R I M  e s  u n  v a l o r  q u e  p u e d e  t o m a r  u n  r a n g o  e n t r e  0  y  1 0 0 ,  y  e s  l a  r e l a c i ó n  d e  á r e a s  u t i l i z a d a  
p a r a  d e s c r i b i r  t a n t o  e l  v a l o r  d e  l a  r u e d a  d e  l a  t u r b i n a  c o m o  l a  d e l  c o m p r e s o r .  A  m e d i d a  q u e  e l  







F i g . 2 . 1 1  R e l a c i ó n  T R I M  
 
L a  e f i c i e n c i a  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  i m p u l s a r  e l  f l u j o  d e  a i r e  s i n  g a n a n c i a  o  
p é r d i d a  d e  c a l o r .  E s  d e c i r  u n  p r o c e s o  d e  c o m p r e s i ó n  a d i a b á t i c a ,  e f i c i e n c i a  d e l  1 0 0 % .  
E s t a  c a r a c t e r í s t i c a  e s  i m p o s i b l e  y a  q u e  a l  c o m p r i m i r  e l  f l u j o  d e  a i r e  e s t e  a u m e n t a  s u  t e m p e r a t u r a . 
E s  a s í  q u e   l a  m a y o r í a  d e  t u r b o c o m p r e s o r e s  t r a b a j a n  c o n  u n a  e f i c i e n c i a  e n t r e  e l  6 0  a  7 0 % ,  e s t e  
c r i t e r i o  e s  m u y  i m p o r t a n t e  a l  s e l e c c i o n a r  u n  t u r b o c o m p r e s o r  y a  q u e  l a  e f i c i e n c i a  d e t e r m i n a  l a  
t e m p e r a t u r a  d e  s a l i d a  d e l  f l u j o  d e  a i r e .  
E l  m a p a  d e  f l u j o  d e l  c o m p r e s o r ,  F i g u r a  2 . 1 2  d e s c r i b e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e l  
c o m p r e s o r  c o m o  s o n  l a  e f i c i e n c i a ,  e l  r a n g o  d e  f l u j o  d e  a i r e ,  l a  c a p a c i d a d  d e  p r e s i ó n  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  l a  v e l o c i d a d  d e l  t u r b o ,  y  l o s  l í m i t e s  d e  o p e r a c i ó n  p e r m i s i b l e s .  E n  l a  f i g u r a  4 . 6  
s e  m u e s t r a  l a s  v a r i a b l e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  u n  m a p a  d e  f l u j o  d e l  c o m p r e s o r  t í p i c o .  
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E j e  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n .  S e  d e f i n e  c o m o  l a  p r e s i ó n  a b s o l u t a  d e l  a i r e  d e s p u é s  d e  p a s a r  p o r  
e l  c o m p r e s o r  d i v i d i d a  p a r a  l a  p r e s i ó n  a b s o l u t a  d e l  a i r e  a n t e s  d e  e n t r a r  a l  c o m p r e s o r .  U s u a l m e n t e  
l o s  c o m p r e s o r e s  s e  c l a s i f i c a n  p o r  s u  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n ,  l a  c u a l  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  p r e s i ó n  d e  
e n t r a d a ,  y a  q u e  s e  c o n s e r v a  s i n  m o d i f i c a r ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a  o  c u a l q u i e r  
o t r o  f a c t o r  q u e  p u d i e r a  a f e c t a r  l a  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  r e a l  d e l  m o t o r .   
 
E j e  d e l  f l u j o  d e  a i r e .  E s  l a  c a n t i d a d  d e  m a s a  d e  a i r e  q u e  p a s a  a  t r a v é s  d e l  c o m p r e s o r ,  y  
p o s t e r i o r m e n t e  a l  m o t o r  s o b r e  u n  p e r i o d o  d e  t i e m p o  d a d o , y  c o m ú n m e n t e  e s  e x p r e s a d o  e n  
( l b / m i n ) .  E l  f l u j o  m á s i c o  d e  a i r e  p u e d e  s e r  f í s i c a m e n t e  c a l c u l a d o ,  p e r o  g e n e r a l m e n t e  e s  s u f i c i e n t e  
p a r a  e s t i m a r  e l  f l u j o  c o r r e c t o  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  q u e  s e  n e c e s i t e .  L a s  u n i d a d e s  e n  e l  e j e  d e l  f l u j o  
d e  a i r e  p u e d e n  s e r  m e d i d a s  e n  p i e s  c ú b i c o s  p o r  m i n u t o  ( c f m ) ,  c o n v i r t i é n d o s e  a s í  e n  f l u j o  
v o l u m é t r i c o  d e  a i r e .  
 
L í n e a  d e  o s c i l a c i ó n .  E s  e l  l í m i t e  i z q u i e r d o  d e l  m a p a ,  y  l a  o p e r a c i ó n  a  l a  i z q u i e r d a  d e  e s t a  l í n e a  
r e p r e s e n t a  u n a  z o n a  d e  i n e s t a b i l i d a d  d e  l a  p r e s i ó n  d e  s a l i d a  y  d e l  f l u j o ,  p r o v o c a n d o  p u l s a c i o n e s  y  
o s c i l a c i o n e s  q u e  c o n l l e v a r í a n  a  l a  f a l l a  p r e m a t u r a  d e l  t u r b o .  E s t a  l í n e a  f i j a  c u a l  e s  e l  f l u j o  
u t i l i z a b l e  m í n i m o  d e  o p e r a c i ó n .   
 
L í n e a  d e  e s t r a n g u l a c i ó n .  E s  e l  l í m i t e  d e r e c h o  d e l  m a p a ,  y  e s  d e f i n i d a  c o m o  e l  p u n t o  e n  d o n d e  
l a  e f i c i e n c i a  c a e  m á s  a l l á  d e l  5 8 % .  A d i c i o n a l m e n t e ,  a l  p a s a r  e s t a  l í n e a ,  l a  e f i c i e n c i a  d e l  
c o m p r e s o r  c a e r á  r á p i d a m e n t e  p r o v o c a n d o  q u e  l a  v e l o c i d a d  d e l  t u r b o  s e  e l e v e ,  e x c e d i e n d o  e l  
l í m i t e  a d m i s i b l e .   
 
L í n e a s  d e  v e l o c i d a d  d e l  t u r b o .  E s t a s  l í n e a s  r e p r e s e n t a n  u n a  v e l o c i d a d  c o n s t a n t e  d e l  t u r b o . 
D i c h a  v e l o c i d a d  e s  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  y  e l  f l u j o  m á s i c o  d e  a i r e .   
I s l a s  d e  e f i c i e n c i a .  S o n  r e g i o n e s  c o n c é n t r i c a s  d e  l o s  m a p a s  q u e  r e p r e s e n t a n  l a  e f i c i e n c i a  d e l  
c o m p r e s o r  e n  c u a l q u i e r  p u n t o  d e l  m a p a .  L a  i s l a  d e  r e g i ó n  m e n o r  e s t á  s i t u a d a  e n  e l  c e n t r o  d e l  
m a p a ,  y  e s  e l  p u n t o  d e  e f i c i e n c i a  m á x i m a  d e l  c o m p r e s o r .  A  m e d i d a  q u e  l a s  i s l a s  o  a n i l l o s  d e  
e f i c i e n c i a  s e  a l e j a n  d e l  c e n t r o  d e l  m a p a , l a  e f i c i e n c i a  d i s m i n u y e  h a s t a  q u e  l o s  l í m i t e s  d e  
o s c i l a c i ó n  y  e s t r a n g u l a c i ó n  s o n  a l c a n z a d o s .   
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F i g u r a  2 . 1 2  M a p a  d e l  f l u j o  d e  a i r e  d e  l o s  T u r b o c o m p r e s o r e s  G a r r e t t  
 
2 . 1 0 . 6 .   C o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
E s  m u y  i m p o r t a n t e  l a  s e l e c c i ó n  c o r r e c t a  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  y  d e  l a s  r e g u l a c i o n e s  d e l  m o t o r  l a s  
c u a l e s  d e t e r m i n a r a n  e l  l í m i t e  d e  t r a b a j o  d e l  m i s m o .  
L a  s e l e c c i ó n  e r r ó n e a  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  p u e d e  p r o v o c a r  a v e r í a s  e n  l o s  c o m p o n e n t e s  i n t e r n o s  d e l  
m o t o r  c o m o :  p i s t o n e s ,  b i e l a s , v á l v u l a s , c o j i n e t e s  ( b i e l a , b a n c a d a , a x i a l e s ) ,  a d e m á s  p u e d e  l l e v a r  a  
p r o d u c i r  u n  s o b r e c a l e n t a m i e n t o  d e l  m o t o r ,  e l e v a d a s  p r e s i o n e s  y  t e m p e r a t u r a s  e n  l a  c á m a r a  d e  
c o m b u s t i ó n  p r o v o c a n d o  e l  a u t o e n c e n d i d o .  
C o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  t o m a r e m o s  l a  c i l i n d r a d a  d e l  m o t o r  a l  q u e  
s e  d e s e a  i n s t a l a r  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n ,  f l u j o  d e  a i r e ,  r e n d i m i e n t o  
d e l  t u r b o c o m p r e s o r  y  d i s p o n i b i l i d a d  e n  e l  m e r c a d o .   
 
E l  p u n t o  d e  i n i c i o  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e s   d e t e r m i n a r  l a  p r e s i ó n  d e  
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T a b l a  2 . 1  R a n g o s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
R a n g o  d e  
S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
P r e s i ó n  d e  
S o b r e a l i m e n t a c i ó n  
( P S I  M a n o m é t r i c o )  
B a j o  3  - 7  
M e d i o  7  –  1 2  
A l t o  1 2  –  2 0  
 
A  m á s  d e  i n c r e m e n t a r  l a  p r e s i ó n  d e l  a i r e  t a m b i é n   s e  e l e v a  l a  t e m p e r a t u r a ,  l o s  r a n g o s  d e   i n g r e s o  
d e  t e m p e r a t u r a  a l  m o t o r  s o n  m á s  e l e v a d o s  a  d i f e r e n c i a  d e  u n  m o t o r  a t m o s f é r i c o ,  l o  c u a l  g e n e r a  
d e t o n a c i ó n , p a r a  e v i t a r  e l  i n g r e s o  d e  a i r e  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  e l e v a d a  s e  t i e n e  l a  n e c e s i d a d  d e  
i m p l e m e n t a r  u n  d i s p o s i t i v o  q u e  n o s  p e r m i t a  e l  i n g r e s o  d e  a i r e ,  m á s  f r i o  a  l o s  c i l i n d r o s .   
 
T a b l a  2 . 2  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  G a s o l i n a  y  T e m p e r a t u r a  d e  A u t o e n c e n d i d o  
M a t e r i a  D e n s i d a d  
( K g / m
3
)  
P o d e r  C a l o r í f i c o  
( K c a l / K g )  
A u t o e n c e n d i d o  
° C  
G a s o l i n a  
N o r m a l  ( 9 2  R O N )  
7 2 0  -  7 6 0  1 0  0 0 0  4 5 0  –  5 5 0  
G a s o l i n a  
S ú p e r  ( 9 6  R O N )  
7 3 0  -  7 8 0  1 0  5 0 0  4 8 0  –  7 0 0  
 
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  e s  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m á s  i m p o r t a n t e s ,  c u a n d o  s e  d e s e a  u n  a l t o  
r e n d i m i e n t o ,  e s t a  r e l a c i ó n  s e  v e  a l t e r a d a  p o r  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  f a c t o r e s  d e  r e n d i m i e n t o  y  
m a n i o b r a b i l i d a d  c o m o  l a  c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a  d e  a c e l e r a c i ó n , e c o n o m í a ,  c a b a l l o s  d e  f u e r z a ,  y  
l a  s u a v i d a d  d e  m a n e j o ,  s o n  a l g u n o s  f a c t o r e s  q u e  s o n  a f e c t a d o s  p o r  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n .  L a  
a p r o p i a d a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  e s  d e t e r m i n a d a  u n a  v e z  m á s  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  a  l a  q u e  e l  
m o t o r  v a  a  s e r  s o m e t i d o ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l o s  a c c e s o r i o s  c o m o  e l  i n t e r c o o l e r  y  e l  n ú m e r o  d e  



















F i g u r a  2 . 1 3  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  e n  M o t o r e s  c o n  T u r b o c o m p r e s o r  
 
2 . 1 1 .  C u r v a s  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  M o t o r  
 
E l  t r a b a j o  q u e  e s  c a p a z  d e  r e a l i z a r  u n  m o t o r  e s t á  d e f i n i d o  p o r  s u s  c u r v a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
p o t e n c i a  y  p a r  m o t o r .  L a  p o t e n c i a  m á x i m a  q u e  s e  p u e d e  d e s a r r o l l a r  u n  m o t o r  d e p e n d e  d e  
d i v e r s o s  f a c t o r e s ,  d e  e n t r e  l o s  q u e  c a b e  d e s t a c a r  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  y  l a  c i l i n d r a d a . 
T a m b i é n  d e p e n d e  d e  l a  c a r r e r a ,  n u m e r o  d e  c i l i n d r o s  y  r é g i m e n  d e  g i r o  d e l  m o t o r .  C u a n t o  m a y o r  
e s  l a  v e l o c i d a d  d e  r o t a c i ó n  d e l  m o t o r ,  m e n o r  e s  e l  t i e m p o  q u e  p e r m a n e c e  a b i e r t a  l a  v á l v u l a  d e  
a d m i s i ó n ,  l l e g a n d o  a  u n a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  l a  c a n t i d a d  d e  g a s e s  q u e  e n t r a d a  a l  c i l i n d r o  e s  
i n s u f i c i e n t e ,  l o  q u e  d e t e r m i n a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p o t e n c i a  q u e  d e s a r r o l l a  e l  m o t o r  a  p a r t i r  d e  
u n  c i e r t o  r é g i m e n .  D e  a h í  q u e  l a  v e l o c i d a d  y  l a  p o t e n c i a  d e  u n  m o t o r  n o  p u e d a n  a u m e n t a r  























F i g u r a  2 . 1 4  C u r v a s  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n  M o t o r  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
C u a n d o  l a  p o t e n c i a  d e  u n  m o t o r  s e  m a n t i e n e  s e n s i b l e m e n t e  i g u a l  e n  u n  m a r g e n  a m p l i o  d e  
r e v o l u c i o n e s ,  s e  d i c e  q u e  e l  m o t o r  e s  p l a n o  o  e l á s t i c o .  L o s  m o t o r e s  c u a d r a d o s  y  s ú p e r  c u a d r a d o  
s o n  g e n e r a l m e n t e  d e  e s t e  t i p o .  S i  l a  p o t e n c i a  m á x i m a  s e  o b t i e n e  e n  u n  m a r g e n  p e q u e ñ o  d e  
r e v o l u c i o n e s ,  s e  d i c e  q u e  e l  m o t o r  e s  a g u d o .  
 
2 . 1 2 .  P a r t e s  C o n s t r u c t i v a s  
 
2 . 1 2 . 1 .  I n t r o d u c c i ó n  
 
E l  m o t o r  d e l  a u t o m ó v i l  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  t r a n s f o r m a r  l a  e n e r g í a  t é r m i c a  q u e  l e  p r o p o r c i o n a  u n  
c o m b u s t i b l e  e n  e n e r g í a  m e c á n i c a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  u t i l i z a r a  p a r a  p o d e r  d e s p l a z a r s e .  
U n  m o t o r  a l t e r n a t i v o  e l e m e n t a l  e s  u n  c o n j u n t o  d e  p a r t e s  q u e  t r a b a j a n  e n  s i n c r o n i z a c i ó n ,  p a r a  e l  
c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t e .  
S e  p u e d e  d i v i d i r  e n  t r e s  g r a n d e s  g r u p o s  c o m o  s o n :  
 
E l e m e n t o s  e s t r u c t u r a l e s  f i j o s  d e l  m o t o r .  
E l e m e n t o s  M o t r i c e s  
S i s t e m a s  A u x i l i a r e s  
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2 . 1 2 . 2 .  T i p o s  d e  M o t o r e s  
 
L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l o s  m o t o r e s  v i e n e  d e t e r m i n a d o  e n  f u n c i ó n  d e  u n a  s e r i e  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  
c o n s t r u c t i v a s  y  d e  f u n c i o n a m i e n t o ,  p e r o  e l  a s p e c t o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  c l a s i f i c a r  a  l o s  m o t o r e s  
e s   l a  r e l a c i ó n  e n t r e  s u  c a r r e r a  y  e l  d i á m e t r o  d e l  c i l i n d r o .  
S e g ú n  e s t e  p a r á m e t r o  p o d e m o s  e n c o n t r a r  m o t o r e s :  




S u p e r c u a d r a d o ,  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  c o m o  c a r a c t e r í s t i c a  l a  r e l a c i ó n  
d
l
˂  1 .  
E s t o s  t i p o s  d e  m o t o r e s  o f r e c e n  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :  
M a y o r  p o t e n c i a  d e l  m o t o r  p a r a  u n  m i s m o  v o l u m e n  d e l  c i l i n d r o .  
B i e l a s  m á s  c o r t a s  y ,  p o r  t a n t o ,  m á s  r í g i d a s .  
D i s m i n u y e  e l  r o z a m i e n t o  e n t r e  e l  p i s t ó n  y  e l  c i l i n d r o  d e b i d o  a  l a  m e n o r  c a r r e r a .  
A l a r g a d o ,  s o n  l o s  q u e  t i e n e n  c o m o  c a r a c t e r í s t i c a  l a  r e l a c i ó n  
d
l
˂  1 .  
E s t o s  m o t o r e s  p r e s e n t a n  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :  
M a y o r  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  y  p o r  t a n t o  u n  m e j o r  r e n d i m i e n t o  t é r m i c o .  
E l  a u m e n t o  d e  l a  c a r r e r a  p r o p o r c i o n a  u n  m a y o r  t i e m p o  d e  c o m b u s t i ó n , p o r  e s t a  r a z ó n ,  s e  r e a l i z a  
d e  m a n e r a  m á s  p e r f e c t a ,  p r o d u c i é n d o s e  m e n o r e s  r e s i d u o s  d e  g a s e s  t ó x i c o s .  
M a s  c a p a c i d a d  d e  d i s i p a c i ó n  d e l  c a l o r  d e b i d o  a  l a  m a y o r  r e l a c i ó n  s u p e r f i c i e  –  v o l u m e n  e l  
c i l i n d r o .  
 
2 . 1 2 . 3 .  E l e m e n t o s  e s t r u c t u r a l e s  f i j o s  d e l  m o t o r  
 
2 . 1 2 . 3 . 1 .  B l o q u e  m o t o r  
 
E s  u n a  d e  l a s  p i e z a s  m á s  i m p o r t a n t e s  y a  q u e  e s  l a  b a s e  e n  l a  q u e  s e  a l o j a n  l a s  r e s t a n t e s .  E l  b l o q u e  
t i e n e  l a  f u n c i ó n  d e  a l o j a r  l o s  c i l i n d r o s  e n  d o n d e  s e  d e s p l a z a n  l o s  p i s t o n e s  y  l a s  b i e l a s , s u j e t a  a l  
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2 . 1 2 . 3 . 2 .  C u l a t a  
 
E s  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  m o t o r  d o n d e  a l o j a  l a s  v á l v u l a s  y  l o s  c o n d u c t o s  q u e  c a n a l i z a n  l a  a d m i s i ó n  
y  e l  e s c a p e .  C i e r r a  l o s  c i l i n d r o s .  
 
2 . 1 2 . 3 . 3 .  C á r t e r   
 
E l  c á r t e r  d e  a c e i t e  e s  l a  p a r t e  e n c a r g a d a  d e  c e r r a r  e l  m o t o r  p o r  l a  p a r t e  i n f e r i o r  y  a l m a c e n a r  e l  
a c e i t e  p a r a  e l  e n g r a s e  d e l  m o t o r .   
 
2 . 1 2 . 4 .  E l e m e n t o s  M o t r i c e s  
 
2 . 1 2 . 4 . 1 .  P i s t ó n  o  E m b o l o  
 
E s  e l  e l e m e n t o  m ó v i l  q u e  s e  d e s p l a z a  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  c i l i n d r o  y  r e c i b e  l a  f u e r z a  d e  e x p a n s i ó n  d e  
l o s  g a s e s  d e  l a  c o m b u s t i ó n  p a r a  t r a n s m i t i r l o s  a l  c i g ü e ñ a l  p o r  m e d i o  d e  l a  b i e l a .  
 
2 . 1 2 . 4 . 2 .  S e g m e n t o s  
 
L o s  s e g m e n t o s ,  s o n  a n i l l o s  c i r c u l a r e s  y  e l á s t i c o s  q u e  t i e n e n  q u e  r e a l i z a r  b á s i c a m e n t e  u n  c i e r r e  
h e r m é t i c o  p a r a  l o s  g a s e s  e n t r e  e l  p i s t ó n  y  e l  c i l i n d r o  y  a s e g u r a r  l a  l u b r i c a c i ó n  d e l  c i l i n d r o .  
 
2 . 1 2 . 4 . 3 .  B u l ó n   
 
E s  e l  e n c a r g a d o  d e  s u j e t a r  l a  b i e l a  a l  p i s t ó n .   
 
2 . 1 2 . 4 . 4 .  B i e l a   
 
L a  b i e l a  e s  l a  p i e z a  e n c a r g a d a  d e  u n i r  e l  p i s t ó n  c o n  e l  c i g ü e ñ a l  y  p o r  t a n t o  e s t á  s o m e t i d a  a l  
e s f u e r z o  m e c á n i c o  a l t e r n a t i v o  d e l  p i s t ó n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  f a s e s  d e l  c i c l o  d e  t r a b a j o .  
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2 . 1 2 . 4 . 5 .  C i g ü e ñ a l  
 
E l  c i g ü e ñ a l  e s  l a  p i e z a  q u e  c o m p l e t a  e l  c o n j u n t o  b i e l a  m a n i v e l a .  E s  e l  e n c a r g a d o  d e  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  f i n a l  d e l  m o v i m i e n t o  l i n e a l  d e l  p i s t ó n  e n   m o v i m i e n t o  r o t a t i v o ;   u n a  o p e r a c i ó n  
q u e  p e r m i t e  t r a n s m i t i r  e l  p a r  m o t o r  o r i g i n a d o  a  l o s  r e s t a n t e s  e l e m e n t o s  m e c á n i c o s  d e l  m o t o r . 
 
2 . 1 2 . 4 . 6 .  C a s q u i l l o s  d e  F r i c c i ó n  o  C o j i n e t e s  
 
L o s  c a s q u i l l o s  d e  f r i c c i ó n  t i e n e n  e l  o b j e t i v o  d e  r e d u c i r  e l  r o z a m i e n t o  e n t r e  l a s  p i e z a s  c o n  
m o v i m i e n t o  r o t a t i v o  o  e j e s  y  p i e z a s  f i j a s  d e l  m o t o r ,  i n t e r p o n i é n d o s e  e n t r e  e l l a s .  
 
2 . 1 2 . 4 . 7 .  V o l a n t e  M o t o r  
 
E s  l a  p i e z a  e n c a r g a d a  d e  a l m a c e n a r  l a  e n e r g í a  d u r a n t e  e l  t i e m p o  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  i m p u l s o  
m o t o r  y  l a  r e s t i t u y e  p a r a  e l  r e s t o  d e l  c i c l o .  E l  v o l a n t e  m o t o r  e s  u n a  m a s a  d e  i n e r c i a  q u e  
r e g u l a r i z a  y  e q u i l i b r a  e l  g i r o  d e l  c i g ü e ñ a l .  
 
2 . 1 2 . 5 .  C i r c u i t o s  o  S i s t e m a s  A u x i l i a r e s  
 
2 . 1 2 . 5 . 1 .  S i s t e m a  d e  D i s t r i b u c i ó n  
 
E l  s i s t e m a  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s  e l  f o r m a d o  p o r  u n  g r u p o  d e  p i e z a s  y  e l e m e n t o s  a u x i l i a r e s  d e l  m o t o r  
q u e  a c t ú a n  p e r f e c t a m e n t e  c o o r d i n a d a s  p a r a  p e r m i t i r  r e a l i z a r  e l  c i c l o  c o m p l e t o  d e l  m o t o r . E n  
d e f i n i t i v a ,  s e  t r a t a  d e  a b r i r  y  c e r r a r  l a s  v á l v u l a s  e n  e l  m o m e n t o  a d e c u a d o  y  s i g u i e n d o  u n  
d i a g r a m a  q u e  v a r í a  s e g ú n  e l  t i p o  d e  m o t o r .  
 
2 . 1 2 . 5 . 2 .  S i s t e m a  d e  L u b r i c a c i ó n   
 
E l  s i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  s u m i n i s t r a r  l a  c a n t i d a d  d e  a c e i t e  s u f i c i e n t e  a  t o d a s  
l a s  p a r t e s  m ó v i l e s ,  p a r a  q u e  s e  r e a l i c e  e l  e n g r a s e  d e  l a s  m i s m a s  e n  f o r m a  c o n v e n i e n t e  y  a s í  e v i t a r  
e l  e x c e s i v o  d e s g a s t e  d e l  m o t o r .   
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2 . 1 2 . 5 . 3 .  S i s t e m a  d e  R e f r i g e r a c i ó n  
 
E l  s i s t e m a  d e  r e f r i g e r a c i ó n  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  e l  d e  d i s m i n u i r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  m o t o r ,  y a  q u e  s i  n o  s e  l o  h i c i e r a  l a s  g r a n d e s  t e m p e r a t u r a s  d i l a t a r í a n  l o s  
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C A P Í T U L O  I I I  
 
3 .  A N Á L I S I S  Y  E S T U D I O  D E L  M O T O R  I S U Z U  4 Z D 1  
3 . 1  E s p e c i f i c a c i o n e s  T e ó r i c a s  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
 
T a b l a  3 . 1  E s p e c i f i c a c i o n e s  T e ó r i c a s  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
D A T O S  T É C N I C O S  V E H Í C U L O  C H E V R O L E T  L U V  2 . 2  
M a r c a  I s u z u  
M o d e l o  1 9 9 5  
T i p o  d e   M o t o r  4 Z D 1  
S i s t e m a  d e  C o m b u s t i b l e  C a r b u r a c i ó n ,  C a r b u r a d o r  
O r d e n  d e  E n c e n d i d o  1 - 3 - 4 - 2  
C i l i n d r a d a  2 2 5 4  c m 3  
D i a m e t r o  d e l  P i s t ó n   8 9 . 3  m m  
C a r r e r a                                 9 0  m m  
P o t e n c i a    1 1 0  C v  ( 1 0 8 H p ) ( 8 0 . 9 3  K w )  @  5 0 0 0  r p m  
T o r q u e  1 2 6  N m  @  5 0 0 0  r p m  
R e g i m e n  d e  R a l e n t i  8 0 0  r p m  
A R R A N Q U E  Y  C A R G A  
V o l t a j e  B a t e r i a   1 2  V  
C a p a c i d a d  d e  l a  B a t e r i a  6 5  
A m p e r i o s  p o r  H o r a  d e  l a  B a t e r i a  4 5  A m p . / h  
A m p e r a j e  M á x i m o  d e  A r r a n q u e  1 2 2 - 1 4 9  A m p .  
S I S T E M A  D E  E N C E N D I D O  
S i s t e m a  d e  E n c e n d i d o  E n c e n d i d o  t r a n s i s t o r i z a d o  
G e n e r a c i ó n  d e  A l t a  T e n s i ó n  I n d u c t i v a  
D i s t r i b u c i ó n  d e  C h i s p a   M e c á n i c o  
S I S T E M A  D E  L U B R I C A C I Ó N  
T e m p e r a t u r a  d e l  A c e i t e  8 0  ° C  
P r e s i ó n  d e  A c e i t e  4 9 0 , 5  k P a  @  4 0 0  r p m  
  
4 4  
 
S I S T E M A  D E  R E F R I G E R A C I Ó N  
T i p o  d e  B o m b a  d e  A g u a  I m p u l s o r  c e n t r i f u g o  
C a p a c i d a d  d e  F l u i d o  R e f r i g e r a n t e  9 . 8  l i t r o s  
T e m p e r a t u r a  T e r m o s t á t i c a   8 2  ° C  
T e m p e r a t u r a  A p e r t u r a  T e r m o s t á t i c a  9 5 ° C  
P o s i c i ó n  d e  A p e r t u r a  T e r m o s t á t i c a   8  m m  
T a p ó n  d e  R a d i a d o r  0 , 8 8 - 1 , 1 8  b a r  
 
3 . 2  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  P o t e n c i a   y  T o r q u e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  
 
3 . 2 . 1  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  
 
P a r a  r e a l i z a r  l a s  p r u e b a s  d e  p o t e n c i a  y  t o r q u e  d e l  m o t o r  4 Z D 1  s e  u t i l i z o  u n  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o  
d e  r o d i l l o s  d e n o m i n a d o  D Y N O R A C E  d e  p r o c e d e n c i a  I t a l i a n a ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  F a c u l t a d  d e  
M e c á n i c a  A u t o m o t r i z  d e  l a  U n i v e r s i d a d  I n t e r n a c i o n a l  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o .  A n e x o  4  
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3 . 2 . 2  P o t e n c i a  y  T o r q u e  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
 
F i g u r a  3 . 1  P o t e n c i a  y  T o r q u e  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E  
P a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r  l o s  v a l o r e s  d e  p o t e n c i a  y  t o r q u e  d e l  m o t o r  4 Z D 1  s e  r e a l i z a n  t r e s  f a s e s  d e  
c a l i b r a c i ó n  e n  e l  d i n a m ó m e t r o  p a r a  o b t e n e r  v a l o r e s  p r e c i s o s .  
 
T a b l a  3 . 2  D a t o s  O b t e n i d o s  d e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E  
P o t e n c i a  I n d i c a d a  ( 8 8 . 3  C v )  ( 8 7 . 1 1  H P )  6 4 . 9 6  K W  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( 6 0 . 5  C v )  ( 5 9 . 6 7 H P )  4 4 . 5  K W  @  5 5 0 0  
T o r q u e  M á x i m o  7 6 . 9 8  N m  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  8 . 3 6  K W  ( 1 1 . 2 1  H P )  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  a  l a  R u e d a  3 7 . 7 8  K W  ( 5 0 . 5 3  H P )  @  5 5 0 0  
P r e s i ó n  A t m o s f é r i c a  7 0 . 1  K P a  
T e m p e r a t u r a  A m b i e n t e  2 5  ° C  
T e m p e r a t u r a  A i r e  A s p i r a d o  3 2  ° C  
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3 . 3  C i c l o  T e ó r i c o  d e  T r a b a j o  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
 
P o r  m e d i o  d e l  a n á l i s i s  t e r m o d i n á m i c o  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  s e  p r e t e n d e  d e s a r r o l l a r  u n  d i a g r a m a  
P  -  V .  D i c h o  d i a g r a m a  n o s  p e r m i t i r á  e s t a b l e c e r  l a s  t e m p e r a t u r a s  y  p r e s i o n e s  m á x i m a s  a l c a n z a d a s  
p o r  e l  m o t o r  e n  f u n c i o n a m i e n t o ,  a s í  c o m o  e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  e s t e .  
T o d o s  e s t o s  d a t o s  n o s  a y u d a r a n  c o m o  u n  m o d e l o  d e  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  
d e s p u é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  
d e  c a d a  s i s t e m a . 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  P A R A  E L  C Á L C U L O  D E L  C I C L O  T E Ó R I C O  
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P r e s i ó n  E n t r a d a  
L a  p r e s i ó n  d e  e n t r a d a  a l  m o t o r  4 Z D 1 ,  e s  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a  a  3 0 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  
m a r  q u e  c o r r e s p o n d e  a  7 0 . 1  K P a ,   y a  q u e  e s t a  e s  l a  p r e s i ó n  a t m o s f é r i c a  e n  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o , 
d o n d e  s e  r e a l i z o  l a  p r u e b a  d e  p o t e n c i a  y  t o r q u e  o b t e n i d a  e n  e l  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o .   
   
T e m p e r a t u r a  d e  A d m i s i ó n  
L a  t e m p e r a t u r a  d e  i n g r e s o  d e l  a i r e  a l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n  s e  r e a l i z ó  d e  f o r m a  d i r e c t a  c o n  e l  
i n s t r u m e n t o  d e n o m i n a d o  p i r ó m e t r o ,  c o n  e l  c u a l  s e  o b t u v o  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  3 2  ° C .  
 
R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e  d e t e r m i n ó  m e d i a n t e  e l  u s o  d e l  m a n u a l  d e  s e r v i c i o  d e l  m o t o r  I s u z u  
4 Z D 1 ,  e n  e l  c u a l  i n d i c a  u n a  r e l a c i ó n  d e  8 : 1  
 
C o m b u s t i b l e  U t i l i z a d o  
E l  c o m b u s t i b l e  q u e  s e  u t i l i z ó  e n  l a s  p r u e b a s  l a  c a m i o n e t a  C h e v r o l e t  L u v ,  f u e  g a s o l i n a  s ú p e r ,  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  t i p o  d e  c o m b u s t i b l e  s e  m u e s t r a  e n  l a  t a b l a  3 . 3  
 
T a b l a  3 . 3  P r o p i e d a d e s  d e  l a  G a s o l i n a  S ú p e r  e n  e l  E c u a d o r  F u e n t e  P e t r o c o m e r c i a l  
R e q u i s i t o s  U n i d a d  M í n i m o  M á x i m o  M é t o d o  d e  E n s a y o  
N ú m e r o  d e  O c t a n o  R O N  8 9  - - - - - -  I N E N  2 1 0 2  
N ú m e r o  d e  O c t a n o  M O N  8 2  - - - - - -  A S T M  2 6 9 9  
E n s a y o  d e  D e s t i l a c i ó n  1 0 %  ° C  - - - - - -  7 0  I N E N  9 2 6  
5 0 %  ° C  7 7  1 2 1  I N E N  9 2 6  
9 0 %  ° C  - - - - - -  2 2 0  I N E N  9 2 6  
P u n t o  F i n a l  ° C  - - - - - -  2 2 0  I N E N  9 2 6  
R e s i d u o s  %  V  - - - - - -  2  I N E N  9 2 6  
C o n t e n i d o  d e  A z u f r e  %  p e s o  - - - - - -  0 . 2 0  I N E N  9 2 9  
C o n t e n i d o  P l o m o  g / L  - - - - - -  0 . 0 1 3  I N E N  9 3 1  
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P r o c e s o  1  -  2  F i g u r a  3 . 2  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  i n t e r c a m b i o  d e  c a l o r  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s e n t r o p i c o  o  A d i a b á t i c o .   
321T C 273  
3051T K  
 
S e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  p u n t o  1 ,  c o n  l o  c u a l  s e  d e t e r m i n o  l a  e n e r g í a  
i n t e r n a  y  e l  v o l u m e n  e s p e c í f i c o  e n  e s t e  p u n t o ,  p a r a  e s t o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  
I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s   s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
KgKJu /67.2171  
00.5961rv  
 
S e g u i d a m e n t e  m e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  y  v o l u m e n  r e l a t i v o  e s p e c i f i c o  


























L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
KgKJu /27.4992  
40.6832T K  
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56.12562P KPa  
 
P r o c e s o  2  –  3   F i g u r a  3 . 2  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  v a r i a c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s o c o r a .  S e  c a l c u l o  l o s  v o l ú m e n e s  e s p e c í f i c o s  t a n t o  e n  e l  p u n t o  1  c o m o  e n  e l  p u n t o  2 .  
 















































2 156.0  
 
C o n  e s t o s  v a l o r e s  s e  c a l c u l ó  e l  t r a b a j o  n e t o ,  s e g ú n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  t r a b a j o ,  e s  i g u a l  a l  p r o d u c t o  
e n t r e  l a  p r e s i ó n  m e d i a  e f e c t i v a  y  e l  v o l u m e n  e s p e c i f i c o .  
 
  
5 0  
 


































































u 27.49921.12143  
Kg
KJ
u 48.17133  
 
L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
616.23rv  
16.20363T K  
 



































86.37433P KPa  
 
P r o c e s o  3  –  4  F i g u r a  3 . 2  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  i n t e r c a m b i o  d e  c a l o r  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
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M e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  y  v o l u m e n  r e l a t i v o  e s p e c i f i c o  s e  d e t e r m i n o  e l  




















L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
KgKJu /7744.8134  
6551.10634T K  
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P r o c e s o  4  –  1  F i g u r a  3 . 2  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  v a r i a c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s o c o r a .  
 











































3055T K  
 
U n a  v e z  d e t e r m i n a d o  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  p u n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  c i c l o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
m o t o r  e n d o t é r m i c o  a t m o s f é r i c o , c o m o  l a  t e m p e r a t u r a ,  p r e s i ó n  y  v o l u m e n  p o d e m o s  g r a f i c a r  e l  
d i a g r a m a  P  –  V .  F i g u r a  3 . 3  
 
  
5 4  
 
 
F i g u r a  3 . 3  C i c l o  O t t o   d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o     
 
T a b l a  3 . 4  P r e s i ó n ,  T e m p e r a t u r a  y  V o l u m e n  d e l  M o t o r  4 Z D 1  
P U N T O  P R E S I Ó N  ( K P a )  T E M P E R A T U R A  ( ° K )  V O M U M E N  ( c m
3
)  
1  7 0 . 1  3 0 5  6 4 4 . 5  
2  1 2 5 6 . 5 6  6 8 3 . 4 0  8 0 . 5  
3  3 7 4 3 . 8 6  2 0 3 6 . 1 6  8 0 . 5  
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3 . 4  C á l c u l o  d e  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
 
























35.80 cmVc  
 




45.563 3 xcmVT  
32254 cmVT  
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3 . 4 . 8  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
 











          M o t o r  l a r g o  
 
3 . 5  P o t e n c i a s  y  R e n d i m i e n t o s  
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3 . 5 . 2  P o t e n c i a  I n d i c a d a  
 
E s t e  t i p o  d e  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  m e d i a n t e  e l  d i n a m ó m e t r o .  
 
KWNi 96.64  
 
3 . 5 . 3  P o t e n c i a  E f e c t i v a  
 
E s t e  t i p o  d e  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  m e d i a n t e  e l  d i n a m ó m e t r o .  
 
KwNe 50.44  
 
3 . 5 . 4  P o t e n c i a  A b s o r b i d a  
 
NeNiNa  
KwKwNa 33.4496.64  
KwNa 63.20  
 
3 . 5 . 5  P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  
 
E s t a  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  e n  e l  d i n a m ó m e t r o .  
 
KwN A 36.8  
 
3 . 5 . 6  P o t e n c i a  a  l a s  R u e d a s   
 
E s t a  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  e n  e l  d i n a m ó m e t r o .  
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CVN C 38.72  
CnmP NNN  
CvCvN P 38.72110  
CvN P 17.37  
KwN P 37.27  
3 . 5 . 8  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
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3 . 5 . 1 2    R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  
 
E s t e  r e n d i m i e n t o   n o s  p e r m i t i ó  d e t e r m i n a r  e l  f l u j o  d e  m a s a  d e  a i r e  n e c e s a r i o  p a r a  e l  m o t o r  4 Z D 1  




















































Tvr mnm  
Kgmr 1073226.075.0  
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Kgmr 08049.0  
 
3 . 5 . 1 3    R e n d i m i e n t o  T o t a l  
  






3 . 6  C o n s u m o  d e  C o m b u s t i b l e  
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3 . 7  L o c a l i z a c i ó n  d e  C o m p o n e n t e s  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
 
E l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  d e l  v e h í c u l o  C h e v r o l e t  L U V  m e r e c e  u n  
e s p e c i a l  c u i d a d o , y a  q u e  e s t e  a n á l i s i s  n o s  h a  p e r m i t i d o  d e t e r m i n a r  u n a  c o r r e c t a  u b i c a c i ó n  d e l  
s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  p a r a  a p r o v e c h a r  d e  u n a  m e j o r  m a n e r a  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  
u t i l i z a d o s  y  n o  a f e c t a r  a  o t r o s  q u e  e s t é n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e l  
m o t o r .   
 
P a r a  e s t o  s e  h a  p r e s t a d o  u n  m i n u c i o s o  a n á l i s i s  e n  l o s  s i s t e m a s  t a n t o  d e  a d m i s i ó n  c o m o  d e  e s c a p e ,  











F i g u r a  3 . 4  C o m p o n e n t e s  d e l  M o t o r  4 Z D 1  
3 . 7 . 1  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  y  A l i m e n t a c i ó n  d e  C o m b u s t i b l e .  
E l  s i s t e m a  d e  a d m i s i ó n  y  a l i m e n t a c i ó n  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1 ,  e s  u n  s i s t e m a  c a r b u r a d o  y   e s t á  
c o m p u e s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s .  
 
 C o n d u c t o  d e  A d m i s i ó n  ( P l á s t i c o )  
 P o r t a  f i l t r o s  ( F i l t r o  t i p o  O )  
 C a r b u r a d o r  N i p p o n  K i k a i  3 1 E 3 2 4  -  3 5 1  
  M ú l t i p l e  d e  A d m i s i ó n  ( A l u m i n i o )   
 B o m b a  d e  g a s o l i n a  M e c á n i c a  
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 C o n d u c t o s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  R e t o r n o  ( C a u c h o )  
 F i l t r o  d e  g a s o l i n a  ( T i p o  c a r t u c h o )  
 T a n q u e  d e  c o m b u s t i b l e  ( C a p a c i d a d  1 2  G a l o n e s )  
 
E s t e  m o t o r  t a m b i é n  c u e n t a  c o n  u n  s i s t e m a  a n t i c o n t a m i n a c i ó n  c o m o  s o n ,  P V C  y  C A N I S T E R ,  l o s  
c u a l e s  d i s m i n u y e n  l o s  g a s e s  c o n t a m i n a n t e s .  [ 1 9 ]  
  
3 . 7 . 2  S i s t e m a  d e  E s c a p e .  
 
E l  s i s t e m a  d e  e s c a p e  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  c o n s t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  q u e  s e  d e t a l l a n  a  














F i g u r a  3 . 5  S i s t e m a  d e  e s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  
 
1 .  S o p o r t e   
2 .  T u e r c a  d e  S u j e c i ó n  
3 .  R e s o r t e  d e  S u j e c i ó n  a l  M ú l t i p l e  d e  E s c a p e  
4 .  T u b o  d e  E s c a p e  F r o n t a l  
5 .  A r o  a m o r t i g u a d o r  d e  V i b r a c i o n e s  F r o n t a l  ( C a u c h o )  
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6 .  T u b o  d e  E s c a p e  e n t r e  e l  m ú l t i p l e  y  e l  S i l e n c i a d o r .  
7 .  A r o  a m o r t i g u a d o r  d e  V i b r a c i o n e s  P o s t e r i o r  ( C a u c h o )  
8 .  S i l e n c i a d o r  [ 2 0 ]  
3 . 8  E s t a d o  A c t u a l  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
 
P a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  m o t o r  4 Z D 1  f u e  m u y  i m p o r t a n t e  
r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l  m i s m o ,  y a  q u e  e s t o  n o s  p e r m i t i ó  v e r i f i c a r  t o d o s  l o s  
e l e m e n t o s  d e l  m i s m o  p a r a  v e r i f i c a r  s i  s e  e n c o n t r a b a n  e n  b u e n  e s t a d o  y  a s í ,  q u e  n o  
c o m p r o m e t i e r a n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m i s m o  l u e g o  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n .  
P a r a  e s t o  s e  t o m o  c o m o  i n d i c a d o r e s  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s ,  p a r a  p o d e r  v e r i f i c a r  e l  e s t a d o  a c t u a l  
d e l  m o t o r .   
3 . 8 . 1  M e d i c i ó n  d e  l a  C o m p r e s i ó n  
P a r a  e s t e  p a s o  s e  r e a l i z o  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  c o m p r e s i ó n  u t i l i z a n d o  u n  m a n ó m e t r o  a u t o m o t r i z  
f i g u r a  3 . 6 ,  e l  c u a l  m i d e  l a  s o b r e p r e s i ó n  q u e  e x i s t e  d e n t r o  d e  l o s  c i l i n d r o s  d e l  m o t o r , d i c h o s  




F i g u r a  3 . 6  M e d i c i ó n  d e  l a  C o m p r e s i ó n  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  
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P a r a  r e a l i z a r  l a  m e d i c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e  t i e n e  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
1 .  E l  m o t o r  t i e n e  q u e  e s t a r  a  s u  t e m p e r a t u r a  n o r m a l  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
2 .  L a  c a l i b r a c i ó n  d e  v á l v u l a s  d e b e  e s t a r  c o r r e c t o ,  s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  v e h í c u l o .  
3 .  S e  d e b e  o b s e r v a r  q u e  n o  e x i s t a  o b s t r u c c i o n e s  e n  e l  s i s t e m a  d e  a d m i s i ó n .   
4 .  L a  m e d i c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  d e  d e b e  r e a l i z a r  c o n  e l  a c e l e r a d o r  a  f o n d o .  
5 .  S e  b e b e  h a c e r  g i r a r  e l  m o t o r  s i n  e n c e n d e r l o  p o r  u n o s  1 0  s e g u n d o s .  
6 .  L a  d i f e r e n c i a  m á x i m a  e n t r e  c i l i n d r o s  d e b e  e s t a r  d e n t r o  d e  l o s  2  b a r e s  d e  s o b r e p r e s i ó n .   
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t o s  p a r á m e t r o s  s e  p r o c e d i ó  a  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  c o m p r e s i ó n  d e l  m o t o r  
4 Z D 1 ,  d a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s .  T a b l a  3 . 5   
 
T a b l a  3 . 5  P r e s i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  
N ú m e r o  d e  C i l i n d r o  1  2  3  4  
S o b r e p r e s i ó n  ( P S I )   1 2 5  1 2 5  1 2 0  1 2 0  
 
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  e s t á n  d e n t r o  d e  l o s  v a l o r e s  l i m i t e s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  f a b r i c a n t e ,  l o s  
c u a l e s  s o n  1 1 0  a  1 4 0  P S I .  
E s t o s  d a t o s  n o s  p e r m i t i r á n  r e a l i z a r  u n a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e s p u é s  d e  i n s t a l a r  
e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  p a r a  v e r i f i c a r  s i  h a y  v a r i a c i ó n  o  n o .    
3 . 8 . 2  M e d i c i ó n  d e  F u g a s  d e  C o m p r e s i ó n  
L a  m e d i c i ó n  d e  f u g a s  d e  c o m p r e s i ó n  n o s  p e r m i t e  v e r i f i c a r  e l  s e l l a d o  d e l  c i l i n d r o ,  e s  d e c i r  s i  
e x i s t e n  a l g ú n  t i p o  d e  f u g a  d e  a i r e  e n  e l  c i l i n d r o .  L a s  f u g a s  s e  d e b e n  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  r i n e s  
d e l  p i s t ó n  q u e  s e  e n c u e n t r e n  r o t o s  o  a l i n e a d o s .  T a m b i é n  e x i s t e n  f u g a s  d e b i d o  a l  m a l  
a s e n t a m i e n t o  d e  v á l v u l a s , q u e  s e  e n c u e n t r e n  r o t a s  o  f u e r a  d e  t o l e r a n c i a s .  E l  p o r c e n t a j e  d e  f u g a s  
e n t r e  l o s  c i l i n d r o s  d e l  m o t o r  n o  d e b e  s e r  m a y o r  a l  2 0 % .  E s t a  m e d i c i ó n  s e  r e a l i z a  c o n  u n  
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L a s  c o n s i d e r a c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  e s t a  m e d i c i ó n  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  
 
1 .  E l  m o t o r  t i e n e  q u e  e s t a r  a  s u  t e m p e r a t u r a  n o r m a l  d e  f u n c i o n a m i e n t o .  
2 .  L a  c a l i b r a c i ó n  d e  v á l v u l a s  d e b e  e s t a r  c o r r e c t o ,  s e g ú n  e l  m a n u a l  d e l  v e h í c u l o .  
3 .  S e  c o l o c a  e l  c i l i n d r o  h a c e r  v e r i f i c a d o  e n  c r u c e  d e  v á l v u l a s  y  s e  i n y e c t a  a i r e  a  t r a v é s  d e l  
m e d i d o r  d e  f u g a s  c o n  u n a  s o b r e p r e s i ó n  d e  7  a  8  B a r .  
4 .  S e  e s p e r a  d u r a n t e  u n o s  2 0  s e g u n d o s  p a r a  v e r i f i c a r  l o s  r e s u l t a d o s .  
 
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  t o d o s  e s t o s  a s p e c t o s  s e  p r o c e d i ó  a  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  p o r c e n t a j e  d e  f u g a  d e l  
m o t o r ,  d a n d o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s .  
 
T a b l a  3 . 6  P o r c e n t a j e  d e  F u g a  d e  l o s  C i l i n d r o s  d e l  M o t o r  4 Z D 1  
N ú m e r o  d e  C i l i n d r o  1  2  3  4  
P o r c e n t a j e  F u g a   1 0 %  1 5 %  1 0 %  1 5 %  
 
L o s  v a l o r e s  d e  p o r c e n t a j e  d e  f u g a  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e l  r a n g o  t o l e r a b l e ,  l o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  
e x i s t e  u n  c o r r e c t o  s e l l a d o  p o r  p a r t e  d e l  c i l i n d r o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  s e  a s u m i ó  q u e  t a n t o  l o s  r i n e s  
d e l  p i s t ó n  c o m o  l a s  v á l v u l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  b u e n  e s t a d o .  
 
3 . 8 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  d e l  A i r e  d e  A d m i s i ó n  
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  a i r e  d e  a d m i s i ó n  d e  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a  y a  q u e  e s t e  
v a l o r ,  n o s  p e r m i t i ó  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  t e r m o d i n á m i c o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  c i c l o  i d e a l  d e l  
m o t o r  4 Z D 1 ,  t a n t o  a n t e s  c o m o  d e s p u é s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n .  
P a r a  r e a l i z a r  e s t o  s e  u t i l i z o  u n  i n s t r u m e n t o  d e n o m i n a d o  p i r ó m e t r o  q u e  n o s  p e r m i t i ó  m e d i r  l a  
t e m p e r a t u r a  d e l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n .  E l  c u a l  n o s  d i o  u n a  m e d i d a  d e  3 2  ° C .  F i g u r a  3 . 7  
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F i g u r a  3 . 7  M e d i c i ó n  d e  T e m p e r a t u r a  d e  A i r e  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  
3 . 9  A n á l i s i s  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
 
E l  a n á l i s i s  d e  g a s e s  e s  u n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  q u e  s e  c o n s i d e r o  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  m o t o r  4 Z D 1 ,  y a  
q u e  e s t e  n o s  p e r m i t e  v e r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m o t o r  y  v e r i f i c a r  s i  c u m p l e  c o n  l a s  n o r m a t i v a s   
l í m i t e s  d e  g a s e s  d e  e s c a p e  y  n o s  s i r v e  c o m o  r e f e r e n c i a  p a r a  p o d e r  c o m p a r a r l o s  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  
d e s p u é s  d e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n .   
 
L a  p r u e b a  d e  m e d i c i ó n  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  c o n s i s t e  e n  m e d i r  l a  c a n t i d a d  d e  g a s e s  q u e  e l  
m o t o r  e m a n a  h a c i a  e l  a m b i e n t e  e n  p o r c e n t a j e s ;  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  c a d a  g a s  p u e d e n  v a r i a r  d e  
a c u e r d o  a  f a c t o r e s  c o m o  e l  s i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  ( s i  e x i s t e  u n a  m e z c l a  r i c a  o  p o b r e  e n  c a d a  
r é g i m e n  d e  g i r o ) ,  e l  s i s t e m a  d e  e n c e n d i d o  ( p a r a  q u e  l a  m e z c l a  s e  q u e m e  t o t a l m e n t e  e n  e l  
c i l i n d r o )  y  e n  d e f i n i t i v a  e l  e s t a d o  d e l  m o t o r .  
 
L a  r e v i s i ó n  s o b r e  e m i s i o n e s  d a  c o m o  p a r á m e t r o s  l a  m e d i d a  l a s  e m i s i o n e s  d e l  t u b o  d e  e s c a p e  d e  
g a s e s  e n  P P M  ( p a r t e s  p o r  m i l l ó n ) .  L a  p r u e b a  m á s  c o m ú n  u s a d a  h a s t a  l a   a c t u a l i d a d  e s  l a  p r u e b a  
d e  m o v i m i e n t o  a u s e n t e  ( u s u a l m e n t e  e n  d o s  v e l o c i d a d e s )  p a r a  l u e g o  s e r  r e e m p l a z a d a  p o r  e l  
d i n a m ó m e t r o .  ( L a  ú l t i m a  v a r i a n t e  c o n o c i d a  e s  l a  d e l  m o d o  d e  s i m u l a c i ó n  a c e l e r a d a ,  A S M  
A c c e l e r a t e d  S i m u l a t e d  M o d e ) ,  s o n  p a r a  t r e s  g a s e s  y  n o  s o l o  p a r a  d o s ;  s i  u n a  e m i s i ó n  d e  g a s e s  e s  
m á s  a l t a  q u e  l a s  d e m á s ,  e l  v e h í c u l o  n o  a p r u e b a .  U s u a l m e n t e  v e h í c u l o s  d e  1 0 . 0 0 0  G V W  
i m p u l s a d o s  p o r  g a s o l i n a  e s t á n  s u j e t o s  a  l a s  p r u e b a s  d e  A S M  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l o s  v e h í c u l o s  d e  
t r a c c i ó n  m ú l t i p l e  ( 4 W D ) .  
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E l  a n a l i z a d o r  d e  g a s e s  d e  e s c a p e  n o s  p e r m i t e  m e d i r  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  m o n ó x i d o  d e  c a r b o n o , 
d i ó x i d o  d e  c a r b o n o ,  o x í g e n o ,  h i d r o c a r b u r o s  y  f a c t o r  l a m b d a .  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  l o s  
v a l o r e s  o  p a r á m e t r o s  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  u n  v e h í c u l o  d e b e  e s t a r  p a r a  q u e  s e a  a c e p t a d o  d e n t r o  d e l  
a n á l i s i s  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e .  [ 2 1 ]  
 
P o r c e n t a j e  d e  M o n ó x i d o  d e  C a r b o n o  C O . 
 
E n t r e  2 , 5  y  0 , 5  %   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  c a r b u r a d o r .  
E n t r e  1 , 5  y  0 , 5  %   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  i n y e c c i ó n .  
E n t r e  0 , 3  y  0 , 1  %   M o t o r e s  p r o v i s t o s  d e  c a t a l i z a d o r  
 
P r o p o r c i ó n  d e  H i d r o c a r b u r o s  H C .  
 
H a s t a  3 0 0  p p m   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  c a r b u r a d o r  
E n t r e  5 0  y  1 5 0  p p m   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  i n y e c c i ó n .  
M e n o s  d e  5 0  p p m   M o t o r e s  p r o v i s t o s  d e  c a t a l i z a d o r .  
 
P r o p o r c i ó n  d e  O x í g e n o  O 2 .  
 
E n t r e  1 , 5  y  0 , 7   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  c a r b u r a d o r  
E n t r e  0 , 8  y  0 , 4   M o t o r e s  a l i m e n t a d o s  p o r  i n y e c c i ó n .  
E n t r e  0 , 4  y  0 , 1   M o t o r e s  p r o v i s t o s  d e  c a t a l i z a d o r .  
 
F a c t o r  l a m b d a  λ .  
 
λ  =  1     M e z c l a  e s t e q u i o m e t r i c a .  
λ  <  1     M e z c l a  r i c a  ( e x c e s o  d e  c o m b u s t i b l e ) .  
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L í m i t e s  M á x i m o s  d e  E m i s i o n e s  d e  G a s e s .   
 
T a b l a  3 . 7  I N E N  N o r m a  N T E  2 0 0 4  
A Ñ O        P o r c e n t a j e  %  C O                 V o l u m e n  p p m  H C  
 0  a  1 5 0 0  c m
3  
1 5 0 0  a  3 0 0 0  c m
3  
0  a  1 5 0 0  c m
3  
1 5 0 0  a  3 0 0 0  c m
3  
2 0 0 0  a  2 0 1 1  1             1  2 0 0  2 0 0  
1 9 9 0  a  1 9 9 9  3 , 5           4 , 5  6 5 0  7 5 0  
1 9 8 9  5 , 5           6 , 5  1 0 0 0  1 2 0 0  
 
C o n  e s t o s  d a t o s  d e  r e f e r e n c i a ,  s e  u t i l i z o  u n  a n a l i z a d o r  d e  g a s e s  T E A G S - 6 8 8  f i g u r a  3 . 8  e s  u n o  d e  
l o s  a n a l i z a d o r e s  d e  g a s e s  m á s  c o m p l e t o s  y  v e r s á t i l e s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  p u e s t o  q u e  i n c l u y e  e n  
e l  m i s m o  e q u i p o  u n a  p a n t a l l a  c o n  d i s p l a y  L C D  p a r a  m o s t r a r  a l  o p e r a d o r  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  g a s e s  
m e d i d o s , a s í  c o m o  l o s  d a t o s  d e  R P M  y  t e m p e r a t u r a  d e  a c e i t e  d e l  m o t o r ,  a d i c i o n a l m e n t e  c u e n t a  
c o n  u n a  i m p r e s o r a  t é r m i c a  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  r e p o r t e s  c o n  l o s  v a l o r e s  m e d i d o s ,  d a t o s  d e l  
t a l l e r ,  f e c h a  y  h o r a  d e  l a  p r u e b a .  E s t e  a n a l i z a d o r  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  C a r l o s  
C i s n e r o s  d e  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a . 
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L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  l a  p r u e b a  s e  d e t a l l a n  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o .  F i g u r a  3 . 8  
 
T a b l a  3 . 8  D a t o s  O b t e n i d o s  e n  e l  A n a l i z a d o r  d e  G a s e s  
C O  0 . 5 5  %  
H C  1 6 6  p p m  
C O 2  1 2 . 3  %  
O 2  2 . 7 8  %  
L A M B D A  1 . 1 2 0  
A F R  1 6 . 4  
F U E L  G A S O L I N A  
H / C  1 . 8 5 0 0  
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3 . 1 0  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e  0  –  1 0 0  k m / h  
 
E s t a  p r u e b a  s e  r e a l i z o  p a r a  p o d e r  t e n e r  u n  d a t o  d e  a c e l e r a c i ó n  p a r a  q u e  n o s  p e r m i t a  l a  
c o m p a r a c i ó n  d e  l a  m i s m a  l u e g o  d e  i m p l e m e n t a d o  e l  s i s t e m a  d e   s o b r e  a l i m e n t a c i ó n .  
P a r a  e s t a  p r u e b a  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
1 .  E l  m o t o r  s e  e n c o n t r ó  a  t e m p e r a t u r a  n o r m a l  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
2 .  L a  p r u e b a  s e  r e a l i z o  e n  u n a  c a r r e t e r a  e n  l í n e a  r e c t a  y  s i n  p e n d i e n t e .  
3 .  L o s  c a m b i o s  d e  m a r c h a  s e  e f e c t u a r o n  a  l a s  4 2 0 0  R P M .  
4 .  L a  p r u e b a  s e  e f e c t u ó  e n  l a  c i u d a d  d e  R i o b a m b a .   
 
C o n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  r e a l i z a r o n  c i n c o  p r u e b a s ,  l a s  c u a l e s  s e  t a b u l a r o n  y  s e  o b t u v i e r o n  l o s  
v a l o r e s  m e d i o s  c o n  u n  r e s p e c t i v o  e r r o r .  E s t o s  d a t o s  s e  m u e s t r a n  e n  l a  T a b l a  3 . 9  
 
T a b l a  3 . 9  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e  l a  C a m i o n e t a  C h e v r o l e t  L u v  2 . 2  
T i e m p o  A l c a n z a d o  d e  0  a  1 0 0  k m / h  
A l t i t u d  2 7 5 4  m . s . n . m  
P e n d i e n t e .  0 °  
C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
M a r c h a  A l c a n z a d a  4 t a  
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3 . 1 1  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  T i e m p o  d e  C a m b i o  d e  M a r c h a  
 
E s t a  p r u e b a  s e  r e a l i z o  d e s d e  e l  r e p o s o ,  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  s e  t o m a r o n  p a r a  d i c h a  p r u e b a  s o n  
l o s  m i s m o s  q u e  s e  m e n c i o n a n  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  a c e l e r a c i ó n .   
L o s  d a t o s  q u e  s e  o b t i e n e n  e n  e s t a  p r u e b a  s o n :  t i e m p o  d e  c a m b i o  d e  m a r c h a  y  v e l o c i d a d  
a l c a n z a d a  e n  c a d a  m a r c h a ,  q u e  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  F i g u r a  3 . 1 0  
 
T a b l a  3 . 1 0  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  t i e m p o  d e  c a m b i o  d e  m a r c h a  d e  l a  c a m i o n e t a  L u v  2 . 2  
D e  0  k m / h  h a s t a  e l  C a m b i o  d e  l a  1 r a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  3 . 6 5  s  
V e l o c i d a d  3 0  K m / h  
E n  2 d a  m a r c h a  h a s t a  e l  C a m b i o  a  3 r a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  7 . 3 9  s  
V e l o c i d a d  5 0  K m / h  
E n  3 r a  m a r c h a  h a s t a  e l  c a m b i o  a  4 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  2 0 . 1 6  s  
V e l o c i d a d  9 0  K m / h  
E n  4 t a  m a r c h a  h a s t a  e l  c a m b i o  a  5 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  3 9 . 0 5  s  
V e l o c i d a d  1 0 0  K m / h  
E n  5 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  4 5 . 5 0  s  
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3 . 1 2  C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  R e s u l t a d o s  
 
L a s  p r i n c i p a l e s  c o m p a r a c i o n e s  q u e  s e  e f e c t ú a  l u e g o  d e  r e a l i z a d o s  l o s  c á l c u l o s  t e r m o d i n á m i c o s  y  
l a s  m e d i c i o n e s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  r e a l e s  d e l  m o t o r  4 Z D 1  s o n :  
 
1 .  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  P o t e n c i a  y  T o r q u e  T e ó r i c o ,  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  f a b r i c a n t e  y  l a  R e a l  
o b t e n i d a  m e d i a n t e  e l  d i n a m ó m e t r o . 
2 .  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  G a s e s  d e  E s c a p e  o b t e n i d o s  e n  e l  v e h í c u l o   y  v a l o r e s  p e r m i t i d o s  p o r   
I n s t i t u t o  E c u a t o r i a n o  d e  N o r m a l i z a c i ó n  I N E N  N o r m a  N T E  2 0 0 4 .  
 
C o m p a r a c i ó n  e n t r e  P o t e n c i a ,  T o r q u e  T e ó r i c o  y  R e a l .  
 
P a r a  e s t a  c o m p a r a c i ó n  s e  r e a l i z o  u n a  t a b l a  d e  v a l o r e s  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n .  T a b l a  3 . 1 1  
 
T a b l a  3 . 1 1  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  D a t o s  T e ó r i c o s  y  R e a l e s  
P a r á m e t r o  R e a l  F a b r i c a n t e  D i f e r e n c i a  P o r c e n t a j e  
P o t e n c i a  4 4 . 5  K W  8 0 . 9 3  K W  3 6 . 4 3  K W  4 5  %  
T o r q u e  7 6 . 9 8  N m  1 2 6  N m  4 9 . 0 2  N m  3 8 . 9 0  %  
 
A n a l i z a d o  l o s  d a t o s , s e  o b s e r v a  q u e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  p o t e n c i a  e n  e l  m o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
e s  c o n s i d e r a b l e ,  y a  q u e   p a s a   l o s   v a l o r e s   p r o m e d i o s   d e   p é r d i d a  d e  p o t e n c i a  q u e  o s c i l a  e n t r e  u n  
3 0  % .  P a r a  a y u d a r  a  d i s m i n u i r  e s t e  p o r c e n t a j e  d e  p e r d i d a  y  a u m e n t a r  l a  p o t e n c i a  s e  h a  
i m p l e m e n t a d o  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  m o t o r  4 Z D 1 .   
 
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  d i f e r e n t e s  p r u e b a s  a n a l i z a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  p u e d e  s a c a r  c o m o  
c o n c l u s i ó n ,  q u e  e l  e s t a d o  d e l  m o t o r  4 Z D 1  y  d e l  v e h í c u l o  C h e v r o l e t  L u v  e n  g e n e r a l  e s t á n  
c o r r e c t a s  y  e n  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o ;  p o r  l o  q u e  e l  i m p l e m e n t a r  e l  S i s t e m a  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n , 
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C o m p a r a c i ó n  d e  G a s e s  d e  E s c a p e .  
P a r a  e s t a  c o m p a r a c i ó n  s e  r e a l i z o  u n a  t a b l a  d e  v a l o r e s  q u e  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n .  T a b l a  3 . 1 2  
 
T a b l a  3 . 1 2  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  g a s e s  d e  e s c a p e  d e l  m o t o r  I s u z u  4 Z D 1  y  v a l o r e s  l i m i t e s .  
G a s  R e a l  N o r m a  N T E  2 0 0 4  
C O  0 . 5 5  %  H a s t a  4 . 5  %  
H C  1 6 6  p p m  H a s t a  7 5 0  p p m  
C O 2  1 2 . 3  %  - - -  
O 2  2 . 7 8  %  - - -  
L A M B D A  1 . 1 2 0  - - -  
A F R  1 6 . 4  - - -  
F U E L  G A S O L I N A  - - -  
H / C  1 . 8 5 0 0  - - -  
O / C  0 . 0 0 0 0  - - -  
 
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  l o s  v a l o r e s  t a n t o  d e  C O  y  H C  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e  l o s  v a l o r e s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  N o r m a  N T E  2 0 0 4  d e l  I N E N ,  p a r a  l o s  v a l o r e s  d e l  C O 2 ,  O 2  s e  t o m a n  l o s  
v a l o r e s  d e  r e f e r e n c i a  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  l o s  c u a l e s  e l  v a l o r  d e l  C O 2  d e  n u e s t r o  v e h í c u l o  n o  s o b r e  
p a s a  d i c h o  v a l o r ,  p e r o  e l  v a l o r  d e l  O 2  e s t á  f u e r a  d e  e s t o s  r a n g o s ,  e s t o  s e  d e b e  a  q u e  n u e s t r o  f a c t o r  
l a m b d a  e s  d e  1 . 1 2 0  l o  q u e  i n d i c a  q u e  h a y  u n a  m e z c l a  p o b r e ,  d e b i d o  a  u n a  f a l t a  d e  c o m b u s t i b l e , 
e s t o  p u e d e  s e r  c a u s a d o  p o r  f a l t a  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  a l i m e n t a c i ó n  ( C a r b u r a d o r , 
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C A P Í T U L O  I V  
 
4  S E L E C C I Ó N  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  T U R B O  C O M P R E S O R  
 
4 . 1 .  C á l c u l o s  p a r a  D e t e r m i n a r  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  t i p o  d e  t u r b o c o m p r e s o r  m á s  a d e c u a d o  p a r a  e l  m o t o r  I Z U S U  4 Z D 1  s e  
c o n s i d e r ó  l o s  s i g u i e n t e s  p a r á m e t r o s .  
 
P r e s i ó n  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n   
L a  p r e s i ó n  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  a  l a  q u e  t r a b a j a  e l  t u r b o c o m p r e s o r  s e  d e t e r m i n a  d e  l a  t a b l a  2 . 1  
d e l  c a p í t u l o  I I ,  l a  c u a l  m u e s t r a  l o s  r a n g o s  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  l a  e l e c c i ó n  d e  e s t o s  r a n g o s  
q u e d a  a  d i s c r e c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  q u e  i m p l e m e n t a  e l  s i s t e m a ,  t e n i e n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  e l  
r a n g o  b a j o  n o  a p o r t a r í a  u n  i n c r e m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  p o t e n c i a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r a n g o  m e d i o  
a p o r t a r í a  u n  i n c r e m e n t o  a c e p t a b l e  d e  p o t e n c i a  y  n o  s e  n e c e s i t a r í a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  a d i c i o n a l e s  e n  
e l  m o t o r ,  y  c o n  r e l a c i ó n  a l  r a n g o  a l t o  s e  t e n d r í a  e l  m á x i m o  d e  i n c r e m e n t o  d e  p o t e n c i a  p e r o  a  s u  
v e z  s e  d e b e  m o d i f i c a r  c i e r t o s  m e c a n i s m o s  d e l  m o t o r  p a r a  a s e g u r a r  u n  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  e s t e .  
 D e b i d o  a  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  s e l e c c i o n ó  t r a b a j a r  c o n  u n  r a n g o  m e d i o  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n , 
c o n  u n a  s o b r e p r e s i ó n  d e  7  P S I  ( 4 8 , 2 6  K P a ) ,  p o r  l a  c u a l  n o  s e  n e c e s i t a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  e x t r a s  e n  
e l  m o t o r .  
 
T e m p e r a t u r a  d e  A d m i s i ó n  
L a  t e m p e r a t u r a  d e  i n g r e s o  d e l  a i r e  a l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n  f u e  d e  3 2  ° C ,  q u e  s e  t o m o   e n  f o r m a  
d i r e c t a  c o n  e l  i n s t r u m e n t o  d e n o m i n a d o  p i r ó m e t r o .  
 
R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  e n  u n  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o ,  d e p e n d e  d i r e c t a m e n t e  d e l  o c t a n a j e  d e l  
c o m b u s t i b l e  u t i l i z a d o  e n  e s t e ,  c o m o  s e  m u e s t r a  e n  l a  f i g u r a  2 . 1 3 ,   e s t e  p a r á m e t r o ,  n o s  s i r v e n  d e  
g u í a  p a r a  p o d e r  e s c o g e r  l a   r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  p a r a  a l c a n z a r  u n  m á x i m o  r e n d i m i e n t o .  
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E n  e l  E c u a d o r  c o n t a m o s  c o n  u n a  d e  l a s  g a s o l i n a s  d e  m e n o r  c a l i d a d  e n  e l  m u n d o  y  e s t o  n o s  l i m i t a  
a  l a  h o r a  d e  d e  e s c o g e r  r e l a c i o n e s  d e  c o m p r e s i ó n  e l e v a d a s  p a r a  a l c a n z a r  e l  m á x i m o  r e n d i m i e n t o  
d e l  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o .  Y a  q u e  s i  e s c o g e m o s  e s t a s  r e l a c i o n e s ,  p r o d u c i r í a   u n  a u t o e n c e n d i d o  
d e  l a  m e z c l a  a i r e  c o m b u s t i b l e ,  y  a f e c t a r í a  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  m o t o r .  
P a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  p r e s i ó n  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  
y  e l  c o m b u s t i b l e  u t i l i z a d o ,  n u e s t r o  s i s t e m a  t r a b a j a  c o n  u n a  s o b r e p r e s i ó n  d e  7  P S I  y  s e  u t i l i z a  
g a s o l i n a  s ú p e r  a s u m i e n d o  q u e  e s t a  p o s e e  9 2  o c t a n o s ,  c o n  e s t o s  p a r á m e t r o s  s e  i n t e r s e c o  e n  l o s  
e j e s  d e  l a  f i g u r a  4 . 1  d e t e r m i n a n d o  u n a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  a p r o x i m a d a  a  8 . 6 : 1 , p e r o  c o m o  l a  
g a s o l i n a  s ú p e r  e n  n u e s t r o  p a í s  p o s e e  8 9  o c t a n o s  s e  d e c i d i ó  t r a b a j a r  c o n  u n a  r e l a c i ó n  d e  
c o m p r e s i ó n  d e  7 : 1  p a r a  t e n e r  u n  g r a d o  d e  f i a b i l i d a d  d e l  m o t o r .    
 
 
F i g u r a  4 . 1  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  e n  M o t o r e s  T u r b o  A l i m e n t a d o s  
 
4 . 2  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n   
 
L a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  e s  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  m a p a s  d e  l o s  
t u r b o c o m p r e s o r e s  y  n o s  p e r m i t e  s e l e c c i o n a r  c o r r e c t a m e n t e  u n  t u r b o c o m p r e s o r ,  p a r a  e l  t r a b a j o  y  
c o n d i c i o n e s  a  l a s  q u e  v a y a  a  s e r  e x p u e s t o .  
L a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  e s  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  p r e s i ó n  d e  e n t r a d a  a l  c o m p r e s o r  y  l a  p r e s i ó n  d e  
s a l i d a  d e  e s t e .  L a s  p r e s i o n e s  p a r a  c a l c u l a r  e s t e  p a r á m e t r o  d e b e n  s e r  p r e s i o n e s  a b s o l u t a s .  
  
7 7  
 
L a  p r e s i ó n  d e  a t m o s f é r i c a ,  e s  d e  7 0 . 1  K P a   ( 1 0 . 1 6  P S I )  a  3 0 0 0  m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r  y  l a  
p r e s i ó n  d e  s a l i d a  s e  t o m ó  e l  v a l o r  m í n i m o  d e l  r a n g o  m e d i o  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  t a b l a  2 . 1 , 
e s  a s í  q u e  l a  p r e s i ó n  d e  s a l i d a  d e l  c o m p r e s o r  e s  d e  7  P S I .   
U n a  c o n s i d e r a c i ó n  i m p o r t a n t e  p a r a  e s t a b l e c e r  e s t a  p r e s i ó n  d e  s a l i d a  f u e ,  q u e  p a r a  d i c h a  p r e s i ó n  
n o  s e  n e c e s i t a  r e a l i z a r  t r a b a j o s  a d i c i o n a l e s  o  c o m p r a r  p i e z a s  e s p e c i a l e s  p a r a  e l  m o t o r .  S i  s e  
s o b r e p a s a r a  e s t e  r a n g o  s e  t e n d r í a  q u e  c o n s i d e r a r  u t i l i z a r  p i e z a s  e s p e c i a l e s  c o m o  p i s t o n e s  
f o r j a d o s ,  á r b o l  d e  l e v a s  e s p e c i a l ,  v á l v u l a s  p a r a  m o t o r e s  t u r b o  c a r g a d o s  e t c . ,  p a r a  p o d e r  d a r  u n  
r a n g o  d e  s e g u r i d a d  a l  m o t o r .   
 











D o n d e :  
R P  =  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n    
P 1  =  P r e s i ó n  A t m o s f é r i c a  a  3 0 0 0  m s n m  ( P S I )  
P S  =  P r e s i ó n  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  ( P S I )  







L a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  f u e  d e  1 . 8 ,  e s  d e c i r  q u e  i n g r e s a r a  u n  8 0 %  m á s  d e  a i r e  a l  i n t e r i o r  d e l  
c i l i n d r o  d e  q u e  l o  h a r í a  s i n  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n .  
 
4 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  d e s p u é s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
L a  t e m p e r a t u r a  d e s p u é s  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e s  m u y  i m p o r t a n t e  c o n o c e r l a  y a  q u e  e s t a  
p r o p o r c i o n a ,  u n  i n d i c a d o r  p a r a  d e t e r m i n a r  s i  s e  g e n e r a  e l  f e n ó m e n o  d e  a u t o e n c e n d i d o  q u e  e s  
p e r j u d i c i a l  p a r a  n u e s t r o  m o t o r .  
( 2 . 2 4 )  
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U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  c a l c u l a r  e s t a  t e m p e r a t u r a  e s  l a  e f i c i e n c i a  d e l  c o m p r e s o r ,  e s t a  
e f i c i e n c i a  f u e  c o n s i d e r a d a  d e  u n  7 0 % .   










D o n d e :  
Δ T  =  I n c r e m e n t o  d e  T e m p e r a t u r a  ( ° R )  
T 1  =  T e m p e r a t u r a  d e  I n g r e s o  d e  A i r e  a l  T u r b o c o m p r e s o r  ( ° F )  
R p  =  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  
n c  =  E f i c i e n c i a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  





RT 30.680  
CT 105  
 
Y  f i n a l m e n t e  l a  t e m p e r a t u r a  d e s p u é s  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  e s :  
CT )10532(2  
CT 1372  
 
4 . 4  C á l c u l o  d e  l a  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  e n  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
L a  r e l a c i ó n  d e  d e n s i d a d  e n  e l  t u r b o  c o m p r e s o r  e s  u n  p a r á m e t r o  i m p o r t a n t e  y a  q u e  d e t e r m i n a  e l  
a u m e n t o  d e  e s t a ,  d e b i d o  a l  i n c r e m e n t o  d e  l a  c o m p r e s i ó n  q u e  s u f r e  e l  f l u j o  d e  a i r e ,  y  p o r  l o  c u a l  
h a b r á  m a y o r  n ú m e r o  d e  m o l é c u l a s  d e  o x i g e n o   e n  e l  m i s m o  v o l u m e n  a  u n a  d e t e r m i n a d a  
t e m p e r a t u r a .  
 
( 2 . 2 5 )  
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D o n d e :  
R ρ C  =  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  d e l  A i r e  e n  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
R P  =  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n   
T 1  =  T e m p e r a t u r a  d e  I n g r e s o  d e  A i r e  a l  T u r b o c o m p r e s o r  ( ° K )  







E s t e  v a l o r  n o s  d a  u n a  i d e a  d e  q u e  l a  d e n s i d a d  d e l  f l u j o  d e  a i r e  a l  p a s a r  p o r  e l  t u r b o c o m p r e s o r  
a u m e n t o  e n  u n  4 0 %  d e  s u  v a l o r  i n i c i a l  d e b i d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  v o l u m e n  y  a u m e n t o  d e  
t e m p e r a t u r a  c u a n d o  s e  c o m p r i m e  u n  g a s  ( a i r e ) .  
 




D o n d e :  
ρ C   =   D e n s i d a d  d e l  A i r e  a l  s a l i r  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  ( K g / m
3
)  
ρ  =   D e n s i d a d  d e l  A i r e  a  3 0 0 0  m s n m  ( K g / m
3
)  










( 2 . 2 6 )  
( 2 . 2 7 )  
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4 . 5  C á l c u l o  d e l  F l u j o  d e  A i r e  N e c e s a r i o .  
 
D e b i d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n ,  p a r a  a s e g u r a r  e l  c o r r e c t o  d e s e m p e ñ o  d e l  
m o t o r  4 Z D 1  t u r b o  a l i m e n t a d o ,  i m p l i c a  u n  a u m e n t o  e n  e l  v o l u m e n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m p r e s i ó n ,  
e s t e  v a l o r  s e  c a l c u l a  m e d i a n t e  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  
 












D o n d e :  
V A  =  V o l u m e n  d e  I n c r e m e n t o  ( c m
3
)  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
R C 1   =  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  A t m o s f é r i c o  












C o n  e l  a u m e n t o  d e l  v o l u m e n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n ,  s e  d e t e r m i n o  e l  v o l u m e n  d e s p l a z a d o   
d e l  m o t o r  m e d i a n t e  l a  f ó r m u l a :  
ZVVVV AcuD .
 
D o n d e :  
V D  =  V o l u m e n  D e s p l a z a d o  ( c m
3
)  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
V C  =  V o l u m e n  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  ( c m
3
)  
V A  =  V o l u m e n  d e  I n c r e m e n t o  ( c m
3
)  








( 2 . 2 8 )  
( 2 . 2 8 )  
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C a l c u l a d o  e l  v o l u m e n  d e s p l a z a d o  s e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  e l  f l u j o  d e  a i r e  n e c e s a r i o  e l  m o t o r  









D o n d e :  
V F  =  F l u j o  d e  A i r e  ( f t
3
/ m i n u t o )  
V D  =  V o l u m e n  D e s p l a z a d o  ( i n
3
)  
n  =  R e v o l u c i o n e s  p o r  M i n u t o  ( r p m )  











E l  f l u j o  d e  a i r e  v o l u m é t r i c o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s ,  e s  d e c i r  q u e  e l  
m o t o r  a s p i r a  l a  m i s m a  c a n t i d a d  d e  a i r e  y a  s e a  a  n i v e l  d e l  m a r  q u e  a  u n a  a l t u r a  c o n s i d e r a b l e .  S i n  
e m b a r g o ,  p a r a  c o n o c e r  l a  c a n t i d a d  e n  m a s a  d e  a i r e  q u e  i n g r e s a  a l  m o t o r  s e  t r a b a j a  c o n  e l  f l u j o  d e  
a i r e  m á s i c o .  
 
4 . 6  C a l c u l o  d e l  F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  D e s p u é s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
E l  f l u j o  d e  a i r e  m á s i c o  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  c a n t i d a d  d e  m a s a  q u e  i n g r e s a  a  l o s  c i l i n d r o s , y  s e  
c a l c u l a  c o n  l a  f o r m u l a  s i g u i e n t e :  
)062427.0)(.( CFA VW
 
D o n d e :  
W A  =  F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  ( l b / m i n )   
V F  =  F l u j o  d e  A i r e  ( f t
3
/  m i n u t o )  




( 2 . 2 9 )  
( 2 . 3 0 )  
  









E l  f l u j o  d e  a i r e  m á s i c o  o b t e n i d o  f u e  c a l c u l a d o  e n  c o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  i d e a l e s ,  e s  n e c e s a r i o  
c o r r e g i r  e s t e  v a l o r  a  l a s  c o n d i c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  d o n d e  v a  a  t r a b a j a r  e l  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o , 















D o n d e :  
W C  =  F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  a  3 0 0 0  m s n m  ( l b / m i n )   
W A  =  F l u j o  d e  A i r e  M á s i c o  ( l b / m i n )   
T 1  =  T e m p e r a t u r a  d e  I n g r e s o  d e  A i r e  a l  T u r b o c o m p r e s o r  ( ° C )  








E s t e  v a l o r  d e  f l u j o  d e  a i r e  m á s i c o  e s  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  e j e  d e  l a s  a b s c i s a s  e n  l o s  m a p a s  d e  














( 2 . 3 1 )  
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4 . 7  A n á l i s i s  c o n  e l  S i s t e m a  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  
 
4 . 7 . 1  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  E s p e s o r  d e l  E m p a q u e  d e l  C a b e z o t e  
 
D e b i d o  a  q u e  l o s  m o t o r e s  t u r b o  a l i m e n t a d o  u t i l i z a n  u n a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  m e n o r  a  l a  
o r i g i n a l  p a r a  d i s m i n u i r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a u t o e n c e n d i d o .  E l  m o t o r  4 Z D 1  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  d e  
c o m p r e s i ó n  d e  7 : 1 .  
 
C o n s i d e r a n d o  q u e  e l  v o l u m e n  u n i t a r i o  y  e l  v o l u m e n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  n o  p u e d e n  s e r  
m o d i f i c a d o s , l a  ú n i c a  v a r i a b l e  p a r a  c u m p l i r  c o n  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  a s u m i d a  e s  l a  d e  
















D o n d e :  
h  =  E s p e s o r  d e l  E m p a q u e  d e  C a b e z o t e  ( m m )  
V u  =  V o l u m e n  U n i t a r i o  ( c m
3
)  
V C  =  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  A t m o s f é r i c o  ( c m
3
)  
d  =  D i á m e t r o  d e l  P i s t ó n  ( c m )  
















L a  a l t u r a  d e l  e m p a q u e  e s  d e  2 , 1  m m ,  e s t o  e q u i v a l e  a  c o l o c a r  2  e m p a q u e s  e n t r e  e l  c a b e z o t e  y  e l  
b l o q u e  m o t o r  p a r a  a s e g u r a r  q u e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e a  7 : 1  c o n  e l  c u a l  p o d e m o s  e v i t a r  e l  




( 2 . 3 1 )  
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4 . 7 . 2  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m b u s t i ó n  
D e b i d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n ,  e l  v o l u m e n  d e  l a  c á m a r a  d e  c o m b u s t i ó n  
a u m e n t a  y  e s t a  p u e d e  s e r  c a l c u l a d a  m e d i a n t e  l a  f ó r m u l a :  
EccT VVV
  
D o n d e :  
V C T  =  V o l u m e n  C á m a r a  C o m b u s t i ó n  M o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  ( c m
3
)  
V C  =  V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  A t m o s f é r i c o  ( c m
3
)  









4 . 7 . 3  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  T e m p e r a t u r a  d e  C o m p r e s i ó n .  
 
E s  i m p o r t a n t e  d e t e r m i n a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  c o m p r e s i ó n  y a  q u e  e s t a  n o s  p e r m i t e  v e r i f i c a r  s i  e s t e  





D o n d e :  
T C  =  T e m p e r a t u r a  d e l  P r o c e s o  d e  C o m p r e s i ó n  d e l  M o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  ( ° K )  
T 2  =  T e m p e r a t u r a  a  l a  S a l i d a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  ( ° C )  
R C 2   =  R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  M o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  











( 2 . 3 2 )  
( 2 . 3 3 )  
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L a  t e m p e r a t u r a  d e  c o m p r e s i ó n  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  t a b l a  2 . 2   l l e g a  c a s i  a l  l í m i t e  d e  a u t o e n c e n d i d o , 
e s t e  r a n g o  e s  p a r a  l a  g a s o l i n a  c o n  9 2  R O N  y  l a  g a s o l i n a  u t i l i z a d a  e l  m o t o r  4 Z D 1  e s  d e  8 9  R O N ,  
e s  a s í  q u e  p a r a  s e g u r i d a d  d e  q u e  n o  s e  p r o d u z c a  e l  a u t o e n c e n d i d o  s e  d e c i d e  u t i l i z a r  u n  s i s t e m a  d e  
e n f r i a m i e n t o  d e l  f l u j o  d e  a i r e  c o n o c i d o  c o m o  i n t e r c o o l e r .  
  
4 . 7 . 4  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  E n f r i a m i e n t o  
E l  s i s t e m a  d e  e n f r i a m i e n t o  d e l  f l u j o  d e  a i r e ,  c o n o c i d o  c o m o  i n t e r c o o l e r  t i e n e  c o m o  f i n a l i d a d ,  
d i s m i n u i r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  e n t r a d a  d e  l a  m e z c l a  a i r e  -  c o m b u s t i b l e , p a r a  e v i t a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
a u t o e n c e n d i d o ,  y  d i s m i n u i r  l a  d e n s i d a d  d e l  f l u j o  d e  a i r e ,  p a r a  q u e  i n g r e s e  u n a  m a y o r  c a r g a  d e  








F i g u r a  4 . 2  P a r t e s  p r i n c i p a l e s  d e l  I n t e r c o o l e r  
P a r a  s e l e c c i o n a r  u n  i n t e r c o o l e r  s e  t i e n e n  q u e  c o n s i d e r a r  c i e r t o s  p a r á m e t r o s  q u e  i n t e r v i e n e n  d e  
m a n e r a  d i r e c t a  e n  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  m o t o r  t u r b o  c a r g a d o .  E s t o s  p a r á m e t r o s  s e  c o n s i d e r a n  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
E f i c i e n c i a  T é r m i c a   
L a  e f i c i e n c i a  t é r m i c a  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  u n  i n t e r c o o l e r  p a r a  e l i m i n a r  e l  c a l o r .   E s t o  s e  m i d e  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e .  C u a n t o  m á s  s e  a c e r q u e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  s a l i d a  d e l  
i n t e r c o o l e r  a  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  d e  e s t e ,  l a  e f i c i e n c i a  e s  m a y o r .  
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C a í d a  d e  P r e s i ó n   
L a  e f i c i e n c i a  d e  l a  p r e s i ó n ,  m á s  c o m ú n m e n t e  c o n o c i d a  c o m o  l a  c a í d a  d e  p r e s i ó n ,  e s  l a  m e d i d a  d e  
l a  r e s i s t e n c i a  i n t e r n a  d e l  i n t e r c o o l e r  o  l a  c a n t i d a d  d e  p r e s i ó n  q u e  p i e r d e  e l  f l u j o  d e  a i r e  a l  p a s a r  
p o r  e l  i n t e r c o o l e r .   S i  b i e n  e s t a  c a í d a  d e  p r e s i ó n  e s  m á s  f r e c u e n t e  e n  e l  n ú c l e o  d e l  i n t e r c o o l e r , 
t a m b i é n  h a y  u n a  c a í d a  d e  p r e s i ó n  e n  l o s  c o n d u c t o s  q u e  c o n d u c e n  h a c i a  y  d e s d e  e l  i n t e r c o o l e r ,  a s í  
c o m o  l a  d e  l o s  t a n q u e s  d e  i n t e r c o o l e r .   C a d a  p u l g a d a  d e  t u b o  o f r e c e  c i e r t a  r e s i s t e n c i a  a l  a i r e  d e  
a d m i s i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  l a s  c u r v a s  y  v u e l t a s  e n  e l  s i s t e m a  a d m i s i ó n .   T a m b i é n  l o s  t u b o s  d e  
d i á m e t r o  m á s  p e q u e ñ o  a u m e n t a n  l a  r e s i s t e n c i a  a e r o d i n á m i c a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  t u b o s  m á s  
g r a n d e s .   E l  s i s t e m a  d e  i n t e r c o o l e r  ó p t i m o  u t i l i z a  c o n d u c t o s  d e  r u t a s  d i r e c t a s ,  d i s p o n i b l e s  c o n  
d i á m e t r o s  d e  t u b o  d e  t a m a ñ o  a d e c u a d o  p a r a  e l  f l u j o  d e  a i r e ,  a s o c i a d a  c o n  e l  n i v e l  d e  p o t e n c i a  d e l  
m o t o r .   
L a  r e s i s t e n c i a  e n  e l  n ú c l e o  d e l  i n t e r c o o l e r  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  d o s  e l e m e n t o s ,  e l  
á r e a  d e  f l u j o  i n t e r n o  y  l a  r e s i s t e n c i a  i n t e r n a .    
E l  á r e a  d e  f l u j o  i n t e r n o  e s  l a  c a n t i d a d  d e  e s p a c i o  d i s p o n i b l e  p a r a  q u e  e l  a i r e  s e  m u e v a  a  t r a v é s  d e l  
n ú c l e o  o  i n t e r i o r  d e l  i n t e r c o o l e r .   C u a n t o  m a y o r  s e a  e l  á r e a  d e  f l u j o  i n t e r n o ,  m e n o r  s e r á  l a  
r e s i s t e n c i a  y  m e n o r  l a  c a í d a  d e  p r e s i ó n .   C u a n t o  m e n o r  s e a  e l  á r e a , m a y o r  e s  l a  r e s i s t e n c i a  y  
m a y o r  s e r á  l a  c a í d a  d e  p r e s i ó n .     
 
C o n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  e l  t a m a ñ o  m á s  a p r o p i a d o  p a r a  n u e s t r o  m o t o r  
t u r b o  c a r g a d o ,  l o  q u e  s e  r e a l i z o  o b t e n i e n d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  á r e a  d e  f l u j o  e s t i m a d o , c o n  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a  f i g u r a  4 . 3  q u e  s e  m u e s t r a  a  c o n t i n u a c i ó n .  [ 2 3 ]  
 
F i g u r a  4 . 3  Á r e a  d e l  f l u j o  I n t e r n o  E s t i m a d o  
  
8 7  
 
C o n  e l  f l u j o  d e  a i r e  d e  1 9 1 . 5 4  C F M  q u e  n e c e s i t a  e l  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o  o b t e n e m o s  d e  l a  
f i g u r a  4 . 3  e l  á r e a  d e  f l u j o  e s t i m a d o  q u e  e s  d e  1 1  i n
2
 ( 7 0 . 9 6  c m
2
) .  D e l  r a n g o  n o r m a l  d e l  
i n t e r c o o l e r .  







D o n d e :  
A I   =  Á r e a  d e  F l u j o  d e  A i r e  ( i n
2
)  
















D o n d e :  
B   =  A l t u r a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( i n )  
A   =  E s p e s o r  d e l  I n t e r c o o l e r  ( i n )  












E l  e s p e s o r  s e  t i e n e  q u e  s e l e c c i o n a r  d e  l o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  m e r c a d o ,  p a r a  e s t o  s e  e s c o g i d o  l o s  
e s p e s o r e s  d e  l a  e m p r e s a  d e  d i s e ñ o  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n t e r c o o l e r  B E L L I N T E R C O O L E R  q u e   
o f r e c e n  e s p e s o r e s  e n  e l  r a n g o  d e  1  -  6  p u l g a d a s .  
H a y  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  u n  e s p e s o r  p e q u e ñ o  o f r e c e r á  u n a  g r a n  r e s i s t e n c i a  a l  f l u j o  d e  a i r e ,  l o  
c u a l  p r o v o c a r a  u n a  c a í d a  d e  p r e s i ó n  c o n s i d e r a b l e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  u n  e s p e s o r  m a y o r  t e n d r á  u n a  
m e n o r  r e s i s t e n c i a  a l  f l u j o  d e  a i r e ,  p e r o  d e b e  t o m a r s e  e n  c u e n t a  q u e  s i  s e  l o  c o l o c a  d e l a n t e  d e l  
( 2 . 3 4 )  
( 2 . 3 5 )  
  
8 8  
 
r a d i a d o r  d e l  r e f r i g e r a n t e  d e l  m o t o r ,  p u e d e  c a u s a r  p r o b l e m a s  d e  s o b r e c a l e n t a m i e n t o  a l  m i s m o , 
p r o v o c a n d o  u n a  s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  a l  m o t o r .   
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  e l i g i ó  u n  e s p e s o r  m e d i o  d e  3 . 5  p u l g a d a s  p a r a  n u e s t r o s  
c á l c u l o s .   
C o n  l o s  p a r á m e t r o s  o b t e n i d o s  s e  e l i g i ó  d e l  c a t á l o g o  d e  l a  e m p r e s a  B E L L I N T E R C O O L E R  e l  
s i g u i e n t e  i n t e r c o o l e r  c o n  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  s e  m u e s t r a  e n  l a  t a b l a  4 . 1   
 
T a b l a  4 . 1  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  I n t e r c o o l e r  I n s t a l a d o  
D e n o m i n a c i ó n  A 2 2 5 0 4 5 0 5 0  
D i s p o s i c i ó n  d e  P a n e l e s  H o r i z o n t a l e s  
D i s p o s i c i ó n  d e  l a s  
t o m a s  e n t r a d a  y  s a l i d a  
O p u e s t o s  
L a r g o  d e l  I n t e r c o o l e r  4 0  i n  
A l t o  d e l  I n t e r c o o l e r  7  i n  
E s p e s o r  d e l  I n t e r c o o l e r  3 . 5  i n  
Á r e a  I n t e r n a  d e  F l u j o  1 9 7  C F M  
E f i c i e n c i a  d e l  I n t e r c o o l e r  8 0 %  
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4 . 7 . 5  F u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a  d e  E n f r i a m i e n t o  
 
4 . 7 . 5 . 1  P r o c e s o  d e  C i r c u l a c i ó n  d e s d e  e l  T u r b o c o m p r e s o r  h a s t a  e l  I n t e r c o o l e r  
E l  p r o c e s o  d e  c i r c u l a c i ó n  d e l  f l u j o  d e  a i r e  p o r  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  s e  o b s e r v a  e n  l a  







F i g u r a  4 . 4  C i r c u i t o  d e  R e c o r r i d o  d e l  F l u j o  d e  A i r e  
D e s p u é s  d e  q u e  e l  a i r e  e s  c o m p r i m i d o  p o r  e l  t u r b o c o m p r e s o r ,  e x i s t e  u n a  p é r d i d a  d e  p r e s i ó n  e n  e l  
c o n d u c t o  q u e  g u í a  e l  f l u j o  d e  a i r e  h a s t a  e l  i n t e r c o o l e r ,  d e b i d o  a  l a s  c u r v a s  q u e  e s t e  t i e n e ,  l o  q u e  
g e n e r a s  c a í d a s  d e  p r e s i ó n  e n  e l  o r d e n  d e  l o s  0 . 5  P S I .  
C o n  e s t a  p é r d i d a  d e  p r e s i ó n  s e  o b t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  d e  p r e s i ó n  y  d e n s i d a d .   
pPPP 23
 
D o n d e :  
P 3   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
P 2   =  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  ( P S I )  
P P   =  P r e s i ó n  P e r d i d a  e n  l a  T u b e r í a  ( P S I )   
 
5.016.173P  
( 2 . 3 6 )  
  
9 0  
 
66.163P PSI  
 
C o n  l a  v a r i a c i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  s e  c a l c u l o  l a  n u e v a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  e n  e l  c o n d u c t o  d e  a d m i s i ó n  








D o n d e :  
P 3   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
P 2   =  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  ( P S I )  








C o n  l a  v a r i a c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  s e  t i e n e  t a m b i é n  u n  c a m b i o  e n  l a  d e n s i d a d  d e l  f l u j o  d e  
a i r e  q u e  s e  c á l c u l o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  p o r  l a  v e l o c i d a d  d e l  f l u j o  d e  
a i r e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  c a l o r  e s  m í n i m a  y  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  e s  i g u a l  
a  l a  r e l a c i ó n  d e  d e n s i d a d .   
)( 12 PR
 
D o n d e :  
ρ 2   =  D e n s i d a d  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  a l  I n t e r c o o l e r  ( k g / m
3
)  
ρ   =  D e n s i d a d  a  3 0 0 0  m s n m  ( k g / m
3
)  







( 2 . 3 7 )  
( 2 . 3 8 )  
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4 . 7 . 5 . 2  P r o c e s o  d e  I n t e r c a m b i o  d e  T e m p e r a t u r a  e n  e l  I n t e r c o o l e r  
U n a  v e z  q u e  e l  a i r e  i n g r e s a  a  t r a v é s  d e l  i n t e r c o o l e r  s u f r e  u n a  d i s m i n u c i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  
t e m p e r a t u r a  y  p o r  l o  t a n t o  u n  a u m e n t o  d e  s u  d e n s i d a d .  P a r a  c a l c u l a r  l a  t e m p e r a t u r a  d e  s a l i d a  d e l  




D o n d e :  
T 2   =  T e m p e r a t u r a  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( ° C )  
T 3   =  T e m p e r a t u r a  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( ° C )  
ƞ   =   E f i c i e n c i a  d e l  I n t e r c o o l e r   
100
80
1.1373 CT  
CT 4.273  
O b t e n i d a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  s a l i d a  d e l  i n t e r c o o l e r  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  e x i s t e  u n a  c a í d a  d e  
p r e s i ó n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  m i s m o  q u e  e l  f a b r i c a n t e  n o s  d i c e  q u e  e s  d e  0 . 4  P S I ,  l o  q u e  c o n l l e v a  q u e  
e x i s t e  u n a  n u e v a   p r e s i ó n ,  q u e  s e  c a l c u l o  a  c o n t i n u a c i ó n .  
PIPPP 34
 
D o n d e :  
P 3   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
P 4   =  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
P P 1   =  P r e s i ó n  P e r d i d a  a  t r a v é s  d e l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
 
3.066.164P  
36.164P PSI  
 
( 2 . 3 9 )  
( 2 . 4 0 )  
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D e b i d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r e s i ó n  e x i s t e  u n a  n u e v a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  q u e  s e  c a l c u l o  c o n  l a  








D o n d e :  
P 3   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  
P 4   =  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  








C o n  l a  v a r i a c i ó n  d e  t e m p e r a t u r a  y  p r e s i ó n  f u e  n e c e s a r i o  c a l c u l a r  l a  n u e v a  r e l a c i ó n  d e  d e n s i d a d  











D o n d e :  
R ρ 3  =  R e l a c i ó n  d e  D e n s i d a d  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  
T 2   =  T e m p e r a t u r a  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( ° C )  
T 3   =  T e m p e r a t u r a  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( ° C )  







( 2 . 4 1 )  
( 2 . 4 2 )  
  
9 3  
 
C o n  e s t a  r e l a c i ó n  d e  d e n s i d a d  s e  p u d o  d e t e r m i n a r  l a  d e n s i d a d  d e l  f l u j o  d e  a i r e  a l  s a l i r  d e l  
i n t e r c o o l e r ,  l a  c u a l  f u e :  
).( 323 R
 
D o n d e :  
ρ 3  =  D e n s i d a d  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  ( k g / m
3
)  
ρ 2   =  D e n s i d a d  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  a l  I n t e r c o o l e r  ( k g / m
3
)  






4 . 7 . 5 . 3  P r o c e s o  d e  C i r c u l a c i ó n  d e s d e  e l  I n t e r c o o l e r  h a c i a  e l  M o t o r  
E n  e s t e  t r a m o  t a m b i é n  e x i s t e  u n a  c a í d a  d e  p r e s i ó n  d e b i d o  a  l a s  c u r v a s  q u e  p r e s e n t a  e l  c o n d u c t o  
d e  a d m i s i ó n  y  p o r  l a  r e s i s t e n c i a  q u e  p r e s e n t a  e l  c u e r p o  d e  a c e l e r a c i ó n  a l  p a s o  d e l  f l u j o  d e  a i r e  
q u e  i n g r e s a  a l  m o t o r ,  e l  v a l o r  d e  l a s  p é r d i d a s  e s  d e  0 . 5  P S I  .  P a r t i e n d o  d e  e s t e  c r i t e r i o  l a  p r e s i ó n  
q u e  e n t r a  a l  m o t o r  s e  c a l c u l a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a .  
pPPP 45
 
D o n d e :  
P 5   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  d e l  M o t o r  ( P S I )  
P 4   =  P r e s i ó n  a  l a  S a l i d a  d e l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  




86.155P PSI  
 
C o n  l a  p r e s i ó n  o b t e n i d a  a n t e r i o r m e n t e  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  n u e v a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  
q u e  s e  t e n d r á  e n t r e  l a  s a l i d a  d e l  i n t e r c o o l e r  y  e n t r a d a  d e l  m o t o r .  
 
( 2 . 4 4 )  
( 2 . 4 3 )  
  










D o n d e :  
R P 3  =  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  
P 5   =  P r e s i ó n  a  l a  E n t r a d a  a l  I n t e r c o o l e r  ( P S I )  









D e s p u é s  d e  h a b e r  o b t e n i d o  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  e n  e l  t r a m o  s e ñ a l a d o ,  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  l a  
n u e v a  d e n s i d a d  c o n  l a  q u e  e l  a i r e  v a  a  e n t r a r  i n g r e s a r  a l  m o t o r .  E s t e  p a r á m e t r o  s e  c a l c u l a  d e  l a  




D o n d e :  
ρ 3  =  D e n s i d a d  d e l  I n t e r c o o l e r  a l  M o t o r  ( k g / m
3
)  
ρ 4   =  D e n s i d a d  a l  I n t e r i o r  d e l  C i l i n d r o  ( k g / m
3
)  













( 2 . 4 5 )  
( 2 . 4 6 )  
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T a b l a  4 . 2  P r e s i ó n  y  T e m p e r a t u r a  e n  e l  C i r c u i t o  d e  R e f r i g e r a c i ó n  
R E F E R E N C I A  P R E S I Ó N  ( P S I )  T  E M P E R A T U R A (
O
C )  D E N S I D A D  ( k g / m
3
)  
1  1 0 . 1 6  3 2  0 . 9 0 9  
2  1 7 . 1 6  1 3 7  0 . 8 9  
3  1 6 . 6 6  1 3 7  0 . 8 9  
4  1 6 . 3 6  2 7 . 4  1 . 1 9  
5  1 5 . 8 6  2 7 . 4  1 . 1 5  
 
4 . 7 . 6  A n á l i s i s  T e r m o d i n á m i c o  d e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
M e d i a n t e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c i c l o  O t t o ,  d e l  m o t o r  4 Z D 1  t u r b o  a l i m e n t a d o  t e n d r e m o s  u n  
p a r á m e t r o  d e  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  c i c l o  O t t o  d e l  m o t o r  4 Z D 1  e s t á n d a r ,  q u e  n o s  a y u d o  a  
d e t e r m i n a r  l o s  c a m b i o s  e n  l a  p r e s i ó n ,  t e m p e r a t u r a  y  a s í  v e r i f i c a r  s i  h u b o  u n a  v a r i a c i ó n  
c o n s i d e r a b l e  d e  l o s  a s p e c t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  y  c u a n t i f i c a r  e s t o s .  
 
F i g u r a  4 . 5  C i c l o  O t t o  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
  
9 6  
 
C O N S I D E R A C I O N E S  P A R A  E L  C Á L C U L O  D E L  C I C L O  T E Ó R I C O  
 
P r e s i ó n  d e  E n t r a d a  
L a  p r e s i ó n  d e  e n t r a d a  a l  m o t o r  4 Z D 1  t u r b o  c a r g a d o  c o r r e s p o n d e  a  l a  p r e s i ó n  g e n e r a d a  p o r  e l  
t u r b o c o m p r e s o r ,  y  d e s p u é s  d e  p a s a r  p o r  e l  c i r c u i t o  d e  r e f r i g e r a c i ó n  a s u m i e n d o  s u s  r e s p e c t i v a s  
p e r d i d a s .  E s t a  p r e s i ó n  e s  d e  1 5 .8 6  P S I  ( 1 0 9 . 3 5  K P a ) .  T a b l a   4 . 2  
 
T e m p e r a t u r a  d e  A d m i s i ó n  
L a  t e m p e r a t u r a  d e  i n g r e s o  d e l  a i r e  a l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n  d e s p u é s  d e l  c i r c u i t o  d e  r e f r i g e r a c i ó n  
f u e  d e  2 7 . 4  ° C .  T a b l a  4 . 2  
 
R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n  
L a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  a  l a  q u e  t r a b a j a  e l  m o t o r  4 Z D 1  t u r b o  c a r g a d o  e s  d e  7 :  1  p o r  t o d a s  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  e x p l i c a d a s  e n  e l  a p a r t a d o  d e l  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  e n  m o t o r e s  t u r b o  c a r g a d o s  
e n  e s t e  m i s m o  c a p í t u l o .   
 
C o m b u s t i b l e  U t i l i z a d o  
E l  c o m b u s t i b l e  q u e  s e  u t i l i z ó  e n  l a s  p r u e b a s  l a  c a m i o n e t a  C h e v r o l e t  L u v  c o n  m o t o r  t u r b o  
c a r g a d o ,  f u e  g a s o l i n a  s ú p e r ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e s t e  t i p o  d e  c o m b u s t i b l e  s e  m u e s t r a n  e n  l a  
T a b l a  2 . 2  
 
P r o c e s o  1  -  2  F i g u r a  4 . 5  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  i n t e r c a m b i o  d e  c a l o r  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s e n t r o p i c o  o  A d i a b á t i c o .   
4.271T C 273  
4.3001T K  
 
S e  p r o c e d i ó  a  d e t e r m i n a r  l a  t e m p e r a t u r a  e n  e l  p u n t o  1 ,  c o n  l o  c u a l  s e  d e t e r m i n o  l a  e n e r g í a  
i n t e r n a  y  e l  v o l u m e n  e s p e c í f i c o  e n  e s t e  p u n t o ,  p a r a  e s t o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  
I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s   s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
  
9 7  
 
KgKJu /35.2141  
20.5931rv  
 
S e g u i d a m e n t e  m e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  y  v o l u m e n  r e l a t i v o  e s p e c i f i c o  


























L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
KgKJu /59.4742  
73.6512T K  
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67.16602P KPa  
 
P r o c e s o  2  –  3  F i g u r a  4 . 5  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  v a r i a c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s o c o r a .  S e  c a l c u l o  l o s  v o l ú m e n e s  e s p e c í f i c o s  t a n t o  e n  e l  p u n t o  1  c o m o  e n  e l  p u n t o  2 .  
 

















































2 11.0  
 
C o n  e s t o s  v a l o r e s  s e  c a l c u l ó  e l  t r a b a j o  n e t o ,  s e g ú n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  t r a b a j o  q u e  d i c e  q u e  e s  i g u a l  
a l  p r o d u c t o  e n t r e  l a  p r e s i ó n  m e d i a  e f e c t i v a  y  e l  v o l u m e n  e s p e c i f i c o .  
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54.0tn  























23 uuqentrada  












L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
22.23rv  
86.18103T K  






































9.56343P KPa  
P r o c e s o  3  –  4  F i g u r a  4 . 5  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  i n t e r c a m b i o  d e  c a l o r  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  






M e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v o l u m e n  y  v o l u m e n  r e l a t i v o  e s p e c i f i c o  s e  d e t e r m i n o  e l  




















L u e g o  s e  u t i l i z o  l a  T a b l a  d e  P r o p i e d a d e s  d e  g a s  I d e a l ,  y  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  d e  i n t e r p o l a c i ó n  
l i n e a l  s e  o b t u v o  l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s :  
 
KgKJu /98.8324  
84.10854T K  
 
 
S e  a p l i c o  l a  l e y  g e n e r a l  d e  l o s  g a s e s  i d e a l e s  y  s e  o b t u v o  l a  p r e s i ó n  e n  e l  p u n t o  4 .  
  






































53.3954P KPa  
P r o c e s o  4  –  5  F i g u r a  4 . 5  
 
E n  e s t e  p r o c e s o  n o  e x i s t e  v a r i a c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  a s í  q u e  s e  h a  t o m a d o  c o m o  u n  P r o c e s o  
I s o c o r a .  
 















































1 0 2  
 
U n a  v e z  d e t e r m i n a d o  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  p u n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  c i c l o  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
m o t o r ,  c o m o  l a  t e m p e r a t u r a ,  p r e s i ó n  y  v o l u m e n  p o d e m o s  g r a f i c a r  e l  d i a g r a m a  P  –  V .  
 
          F i g u r a  4 . 6  C i c l o  O t t o  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
T a b l a  4 . 3  P r e s i ó n ,  T e m p e r a t u r a  y  V o l u m e n  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o .  
P U N T O  P R E S I Ó N  ( K P a )  T E M P E R A T U R A  ( ° K )  V O M U M E N  ( c m
3
)  
1  1 0 9 . 3 5  3 0 0 . 4  6 5 7 . 5  
2  1 6 6 0 . 6 7  6 5 1 . 7 3  9 3 . 9 2  
 3  5 6 3 4 . 9  2 2 0 9 . 9  9 3 . 9 2  
4  3 9 5 . 5 3  1 0 8 5 . 8 4  6 5 7 . 5  
5  7 0 . 1  1 9 2 . 4 4  6 5 7 . 5  
6  7 0 . 1  3 0 0 . 4  9 3 . 9 2  
  
1 0 3  
 
4 . 7 . 7  S e l e c c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
L o s  p a r á m e t r o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  c o r r e c t a  s e l e c c i ó n  d e  u n  t u r b o c o m p r e s o r  s o n  l o s  
m e n c i o n a d o s  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
1 .  L a  C i l i n d r a d a  d e l  M o t o r   
2 .  L a  R e l a c i ó n  d e  P r e s i ó n  
3 .  E l  F l u j o  d e  A i r e  N e c e s a r i o  
4 .  D i s p o n i b i l i d a d  e n  e l  M e r c a d o  
  
P a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  t u r b o  a l i m e n t a d o ,  s e  e s c o g i ó  t r a b a j a r  c o n  l a  m a r c a  d e  
T u r b o c o m p r e s o r e s  G A R R E T T  y a  q u e  e s  l a  m á s  r e c o n o c i d a  e n  l a  i n d u s t r i a  d e  t u r b o c o m p r e s o r e s  
d e l  m u n d o .  
E n  p r i m e r  l u g a r  s e  e s c o g i ó  e l  t i p o  d e  s e r i e  d e l  t u r b o c o m p r e s o r ,  d e  a c u e r d o  a  l a  c i l i n d r a d a  d e   
n u e s t r o  m o t o r  q u e  e s  d e  2 2 5 4  c m
3
 s e g ú n  l a  f i g u r a  4 . 7   
  
1 0 4  
 
 
F i g u r a  4 . 7  S e l e c c i ó n  d e  l a  s e r i e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
S e g ú n  e l  p a r á m e t r o  d e  c i l i n d r a d a ,  p a r a  e l  m o t o r  4 Z D 1  l e  c o r r e s p o n d e  u n  t u r b o c o m p r e s o r  
G A R R E T  d e  l a  s e r i e  G T 2 2 ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  f i g u r a  4 . 7  
 
S e g u i d a m e n t e  s e  a n a l i z o  e l  m a p a  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  G A R R E T T  G T  2 2 5 2 ,  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  




1 0 5  
 
 
F i g u r a  4 . 8  M a p a  d e l  F l u j o  A i r e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G a r r e t t  G T  2 2 5 2   
 
C o n  l a  r e l a c i ó n  d e  p r e s i ó n  y  e l  f l u j o  d e  a i r e ,  s e  i n t e r s e c ó  c o n  l o s  e j e s  d e l  m a p a  d e l  
t u r b o c o m p r e s o r  d e t e r m i n a n d o  u n a  e f i c i e n c i a  d e l  7 5 % ,  l a  c u a l  e s  u n a  e f i c i e n c i a  a c e p t a b l e  p a r a  e l  







1 0 6  
 
4 . 7 . 8  T u r b o c o m p r e s o r  S e l e c c i o n a d o  
 
S e  e s c o g i ó  e l  t u r b o c o m p r e s o r ,  G A R R E T T  G T  2 2 5 2  p a r a  s e r  i m p l e m e n t a d o  e n  e l  s i s t e m a  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n   d e l  m o t o r  4 Z D 1 ,  p o r  l o  q u e  c u m p l e  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  t r a b a j o .   
 
4 . 7 . 9  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r   
 
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t u r b o c o m p r e s o r  q u e  s e  e l i g i ó  p a r a  s e r  i n s t a l a d o  e n  e l  s i s t e m a  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  v e h í c u l o  C h e v r o l e t  L u v  M o t o r  4 Z D 1   s e  n u e s t r a  e n  l a  t a b l a  4 . 4  
 
T a b l a  4 . 4  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G A R R E T T  G T  2 2 5 2  
G T 2 2 5 2  C O M P R E S O R  T U R B I N A  
T U R B O  P N  G E O M E T R Í A              D I Á M E T R O  T R I M  A / R  T R I M  A / R  
 
4 5 2 1 8 7 - 6  
 
F I J A  
I N D U C T O R  I N D U C I D O   
6 0  
 
0 . 5 1  
 
6 2  
 
0 . 6 7  4 0 . 2 m m  5 0 . 2 m m  
 
4 . 8  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  
 
U n a  v e z  s e l e c c i o n a d o  e l  t u r b o c o m p r e s o r  m e d i a n t e  l o s  c á l c u l o s  t e c n o l ó g i c o s  s e  p r o c e d i ó  a  
i m p l e m e n t a r  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  t u r b o  c a r g a d o ,  c o n  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  s e  
m e n c i o n a  a  c o n t i n u a c i ó n .  
 
1 .  M o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  M o t o r  
2 .  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  d e  A i r e  
3 .  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  E s c a p e  







1 0 7  
 
4 . 8 . 1  M o d i f i c a c i ó n  e n  e l  M o t o r  
 
L a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  m o t o r  n o  f u e r o n  c o n s i d e r a b l e s ,  y a  q u e  e l  r a n g o  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  
q u e  s e  e s c o g i ó  p a r a  q u e  e l  m o t o r  4 Z D 1  f u n c i o n e  f u e  d e  7  P S I ,  q u e  e s  u n  r a n g o  m e d i o  d e  
s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,   l a  ú n i c a  m o d i f i c a c i ó n  s u f r i d a  f u e  e l  i n c r e m e n t o  d e l  e s p e s o r  d e l  e m p a q u e  
p a r a  d i s m i n u i r  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  o r i g i n a l  d e l  m o t o r  d e  8 : 1  a  7 : 1 , r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  
q u e  n o s  d a r á  u n  r a n g o  d e  s e g u r i d a d  p a r a  e v i t a r  e l  a u t o e n c e n d i d o  d e  l a  m e z c l a  a i r e  c o m b u s t i b l e .  
 
E l  e s p e s o r  n e c e s a r i o  p a r a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  d e  c o m p r e s i ó n  s e  c a l c u l o  e n  e s t e  m i s m o  
c a p í t u l o  f u e  d e   2 . 1  m m ,  l o  q u e  s e  t r a d u c e  e n  u t i l i z a r  2  e m p a q u e s  d e  c a b e z o t e  o r i g i n a l e s .  
 
 
F i g u r a  4 . 9  E m p a q u e  d e  C a b e z o t e  M o t o r  4 Z D 1  
  
4 . 8 . 2  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  d e  A i r e  
 
E n  e l  c a s o  d e  l o s  m o t o r e s  s o b r e a l i m e n t a d o s  e l  s i s t e m a  d e  a d m i s i ó n  d e  a i r e  e s  m u y  d i f e r e n t e  a l  d e  
l o s  m o t o r e s  a l i m e n t a d o s  d e  m a n e r a  a t m o s f é r i c a  y a  q u e  a u m e n t a n  v a r i o s  p a r á m e t r o s  f í s i c o s  d e l  
a i r e ,  c o m o  l a  p r e s i ó n  y  l a  t e m p e r a t u r a  d e b i d o  a  q u e  e n  e l  m o m e n t o  q u e  e l  a i r e  p a s a  p o r  e l  
c o m p r e s o r  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  s e  c a l i e n t a  p o r  e l  c o n t a c t o  q u e  t i e n e  e l  t u r b o  c o n  l o s  
g a s e s  d e  e s c a p e  y  p o r  e l  m i s m o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  t u r b o  a u m e n t o  l a  p r e s i ó n  e n  e l  s i s t e m a  d e  
a d m i s i ó n .  P o r  e s t a  r a z ó n  e l  s i s t e m a  d e  a d m i s i ó n  d e  a i r e  d e b e  c o n s t a r  d e  e l e m e n t o s  c o m o  b r i d a s , 
c a ñ e r í a s ,  j u n t a s  d e  c a u c h o  q u e  s o p o r t e n  p r e s i ó n  y  e l e m e n t o s  q u e  a y u d e n  a l  e n f r i a m i e n t o  d e l  a i r e  
c o m o  i n t e r c o o l e r  y  c a ñ e r í a s  d e  a l u m i n i o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  d i s i p a c i ó n  d e l  c a l o r ,  t a m b i é n  d e b e  
  
1 0 8  
 
c o n s t a r  d e  e l e m e n t o s  q u e  a y u d e n  a  l a  s e g u r i d a d  d e l  s i s t e m a  c o m o  r e g u l a d o r e s  d e  p r e s i ó n  e  
i n d i c a d o r e s .  
 
F i g u r a  4 . 1 0  S i s t e m a  d e  A d m i s i ó n  d e  u n  M o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  
  
4 . 9  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  I n t e r c o o l e r  
 
P a r a  l a  c o l o c a c i ó n  d e l  i n t e r c o o l e r  s e  d e t e r m i n o  e l  d i á m e t r o  d e  l a  t u b e r í a  q u e  c o n e c t o  a l  
i n t e r c o o l e r  t a n t o  c o n  l a  e n t r a d a  a l  t u r b o c o m p r e s o r ,  c o m o  a  l a  e n t r a d a  d e l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n .  
 
P a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  d i á m e t r o  d e  l a  t u b e r í a  s e  c o n s i d e r o  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s .   
E l  c a m i n o  d e  l o s  c o n d u c t o s  d e  a d m i s i ó n  d e b e  s e r  l o  m á s  r e c t a  p o s i b l e ,  e v i t a n d o  l o s  c a m b i o s  
b r u s c o s  d e  t r a y e c t o r i a ,  c o m o  l o  s o n  l a s  c u r v a s ,  y a  q u e  e n  e s t a s  h a y  u n a  p é r d i d a  d e  p r e s i ó n  l o  q u e  
d i s m i n u i r á  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  m o t o r .   
O t r a  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  s e  t u v o  e n  c u e n t a  f u e  q u e  e n  l o s  d i á m e t r o s  m a y o r e s  l a  v e l o c i d a d  d e l  f l u j o  
d e  a i r e  e s  m e n o r ,  l o  q u e  d i s m i n u i r í a  l a  p r e s i ó n  d e l  f l u j o ,  y   l o s  d i á m e t r o s  m e n o r e s  p r o v o c a n  u n a  
m a y o r  r e s i s t e n c i a  a l  f l u j o  d e  a i r e  l o  q u e  p r o v o c a  d e  i g u a l  m a n e r a  u n a  c a í d a  d e  p r e s i ó n . 
 
C o n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  s e l e c c i o n o  e l  d i á m e t r o  d e  t u b e r í a  d e  2 ,  2 5  p u l g a d a s  c o n  r e f e r e n c i a  
d e  l a  t a b l a  4 . 5  l a  c u a l  m u e s t r a  e l  d i á m e t r o  m á s  a c o n s e j a b l e  p a r a  u n  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o . 
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4 . 9 . 1  V á l v u l a  d e  A l i v i o  B l o w  O f f  
 
E s t e  t i p o  d e  v á l v u l a  s e  e n c a r g a n  d e  d e s c a r g a r  e l  a i r e  q u e  o r i g i n a  u n  e x c e s o  d e  p r e s i ó n  e n  u n  
m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o ,  s e  p u e d e n  d i f e r e n c i a r  d o s  t i p o s :  
 
 V á l v u l a s  d e  d e s c a r g a  B l o w  o f f ,  e s t a s  v á l v u l a s  d e s c a r g a n  e l  a i r e  s o b r a n t e  a l  e x t e r i o r  d e l  
m o t o r ,  d e  a h í  e l  n o m b r e  d e  a t m o s f é r i c a s .  
 V á l v u l a s  r e c i r c u l a d o r a s  o  d e  b y p a s s ,  e s t a s  v á l v u l a s  v u e l v e n  a  i n t r o d u c i r   e l  a i r e  
s o b r a n t e  e n  a d m i s i ó n ,  p e r o  h a c i é n d o l o  d e s p u é s  d e l  c a u d a l í m e t r o  p a r a  e v i t a r  e r r o r e s  d e  
m e d i c i ó n  d e  a i r e  a b s o r b i d o  p o r  e l  m o t o r .  
 
L a  f u n c i ó n  d e  e s t a s  v á l v u l a s  e s  e v i t a r  p r o b l e m a s  o  f u t u r a s  a v e r í a s  a l  t u r b o c o m p r e s o r .  E s t o  e s  
p r o v o c a d o  e n  l o s  m o m e n t o s  e n  l o s  q u e  l a  m a r i p o s a  d e  a d m i s i ó n  e s t á  c e r r a d a  p e r o  e l  t u r b o  s i g u e  
g i r a n d o  p o r  s u  p r o p i a  i n e r c i a  y  s i g u e  e m i t i e n d o  p r e s i ó n .  
E s t o  p o r  e j e m p l o  o c u r r e  e n  l o s  c a m b i o s  d e  m a r c h a .  E n  e l  m o m e n t o  q u e  n o s o t r o s  c a m b i a m o s  d e  
m a r c h a , s o l t a m o s  e l  a c e l e r a d o r  a l  p i s a r  e l  e m b r a g u e ,  e n  e s t e  m o m e n t o  l a  m a r i p o s a  s e  c i e r r a  
b l o q u e a n d o  e l  p a s o  a l  a i r e  d e n t r o  d e l  c u e r p o  d e  a d m i s i ó n ,  d o n d e  s e  p r o v o c a  u n a  d e p r e s i ó n . E n  
e s t e  m o m e n t o ,  e l  t u r b o  s i g u e  g i r a n d o  p o r  s u  p r o p i a  i n e r c i a ,  y  e m i t i e n d o  f l u j o  d e  a i r e ,  p e r o  a l  n o  
t e n e r  p o r  d o n d e  s a l i r ,  e s t e  a i r e  s e  b l o q u e a  e n  e l  t r a m o  e n t r e  e l  t u r b o c o m p r e s o r  y  l a  m a r i p o s a  
c r e a n d o  u n a  s o b r e p r e s i ó n  e n  e s t e  c o n d u c t o .  
  D I Á M E T R O  R E C O M E N D A D O   
P A R A  T U B E R Í A S  D E  A D M I S I Ó N  
M O T O R E S  T U R B O  A L I M E N T A D O S  
1 . 3  L  –  2 . 0  L  2  p u l g a d a s  
2 . 1  L  -  3 . 5  L  2 , 2 5  p u l g a d a s  
3 . 6  –  6 . 5  L  2 , 5  p u l g a d a s  
6 . 5  L  - 8 . 0  L  3  p u l g a d a s  
  
1 1 0  
 
E s t a  s o b r e p r e s i ó n  t a m b i é n  e s  e j e r c i d a  s o b r e  l a  t u r b i n a ,  l o  q u e  p r o v o c a  u n a  f u e r z a  i n v e r s a  a l  
m o v i m i e n t o  d e l  t u r b o  p u d i e n d o  d a ñ a r l o .  
P a r a  s o l v e n t a r  e s t e  p r o b l e m a  s e  i n s t a l a n  l a s  v á l v u l a s  d e  d e s c a r g a ,  e l  c u a l  e s  u n  s i m p l e  
m e c a n i s m o  q u e  l i b e r a  l a  p r e s i ó n  e x t r a  e n  e s o s  m o m e n t o  a n t e s  d e s c r i t o s .  L a  v á l v u l a  d e  i n t e r c a l a  
e n t r e  e l  t u r b o c o m p r e s o r  y  l a  m a r i p o s a ,  c o n  u n a  t o m a  d e  v a c i ó  a l  c u e r p o  d e  a d m i s i ó n ,  p a r a  p o d e r  
d e t e c t a r  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r e s i ó n  e n t r e  e l  c u e r p o  d e  a d m i s i ó n  y  e l  c o n d u c t o  d o n d e  e s t á  a l o j a d a .  
M i e n t r a s  l a  m a r i p o s a  e s t e  a b i e r t a ,  h a b r á  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  e n  a m b o s  l u g a r e s , ( c u e r p o  y  
c o n d u c t o  d e  a d m i s i ó n )  y a  q u e  e l  a i r e  c i r c u l a  l i b r e m e n t e .  E s t a  c o n d i c i ó n  p u e d e  s e r  p r e s i ó n  e n  e l  
c a s o  q u e  e l  t u r b o  e s t e  p r e s u r i z a n d o  e l  m o t o r  o  d e p r e s i ó n .  
 
S o b r e  l a s  v á l v u l a s  d e  d e s c a r g a  p o d e m o s  h a c e r  t a m b i é n  o t r a  d i s t i n c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e  s u  
f u n c i o n a m i e n t o :  
 
1 .  P u s h  t y p e  
2 .  P u l l  t y p e  
 
P u s h  t y p e ,  e s t a s  v á l v u l a s  s o n  p r á c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  c o l o c a d a s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  s e r i e  
e n  l o s  v e h í c u l o s .  E l  F u n c i o n a m i e n t o   e s t á  b a s a d o  e n  u n  m u e l l e  q u e  e s  e l  q u e  o f r e c e  l a  r e s i s t e n c i a  
a l  p i s t ó n  p a r a  q u e  s e  a b r a  p a r a  p o d e r  l i b e r a r  l a  p r e s i ó n .  
 
 
F i g u r a  4 . 1 1  V á l v u l a  B l o w  O f f  T i p o  P u s h  T y p e  
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P u l l  t y p e ,  e s t a s  v á l v u l a s  n o  f u n c i o n a n  e n  b a s e  a  u n  m u e l l e ,  f u n c i o n a n  e n  b a s e  a  u n a s  m e m b r a n a s . 
L a  v e n t a j a  d e  e s t a s  v á l v u l a s  p o r  s u  s i s t e m a  e s  q u e  n o  h a c e  f a l t a  r e g u l a r l a s , s e  a u t o  a d a p t a n  s o l a s  
a  l a  p r e s i ó n  y  s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  t o d o s  l o s  r a n g o s  d e  p r e s i o n e s .   
E s t a s  v á l v u l a s  a  s u  v e z  a s e g u r a n  u n a  e s t a n q u e i d a d  p e r f e c t a  e n  e l  r a l e n t í  y  n o  t i e n e  f u g a s  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  p r e s i ó n  d e  s o p l a d o .  S o n  m á s  c a r a s  q u e  l a s  d e  t i p o  P U S H  p e r o  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e l  v e h í c u l o  m e j o r a  m u c h o  e n  s u a v i d a d  a  l a  h o r a  d e  c a m b i o s  d e  p o s i c i ó n  d e  l a  









F i g u r a  4 . 1 2  V á l v u l a  B l o w  O f f  t i p o  P u l l  T y p e  
 
C o n  l a s  d e s c r i p c i o n e s  m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e  s e  s e l e c c i o n ó  l a  v á l v u l a  B l o w  O f f  t i p o  p u s h  
d e b i d o  a  l a  q u e  e s  m a y o r m e n t e  c o m e r c i a l i z a b l e  e n  e l  E c u a d o r  y  s u  p r e c i o  e s  m e n o r  a  l a  B l o w  O f f  
t i p o  p u l l .   
 
4 . 9 . 2  M o d i f i c a c i ó n  d e l  S i s t e m a  d e  E s c a p e  
 
E l  s i s t e m a  d e  g a s e s  d e  e s c a p e  d e  l o s  m o t o r e s  s o b r e  a l i m e n t a d o s  e s  d i f e r e n t e  a l  d e  l o s  m o t o r e s  
a l i m e n t a d o s  a t m o s f é r i c o s ,  d e b i d o  a  q u e  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  f u n c i o n a  c o n  e l  f l u j o  d e  
g a s e s  d e  e s c a p e  q u e  g e n e r a n  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a  t u r b i n a ,  p o r  e s t a  r a z ó n  e l  s i s t e m a  d e  e s c a p e   
t i e n e  c a r a c t e r í s t i c a s ,  q u e  p e r m i t e n  q u e  l o s  g a s e s  s e a n  e v a c u a d o s  d e  u n a  m a n e r a  f á c i l ,  r á p i d a  y  s i n  
p é r d i d a  d e  p r e s i ó n  
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F i g u r a  4 . 1 3  M ú l t i p l e  d e  E s c a p e  p a r a  e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
4 . 9 . 3  V á l v u l a  d e  D e s c a r g a  W a s t e g a t e  
 
L a  v á l v u l a  w a s t e g a t e  e s t á  f o r m a d a  p o r  u n  r e s o r t e ,  u n  d i a f r a g m a  y  u n a  v á l v u l a .  E l  d i s p o s i t i v o  s e  
e n c u e n t r a  u b i c a d o  a n t e s  d e  l a  r u e d a  d e  t u r b i n a .  F i g u r a  4 . 1 4  
U n  t u b o  c o n e c t a d o  a  u n a  c á m a r a  d e  p r e s i ó n  e n  l a  v á l v u l a  t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  l a  p r e s i ó n  d e l  
m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n ,  C u a n d o  l a  f u e r z a  d e  l a  p r e s i ó n  d e  a d m i s i ó n  s o b r e  e l  d i a f r a g m a  s u p e r a  l a  
t e n s i ó n  d e l  r e s o r t e ,  é s t e  c e d e  a b r i e n d o  l a  v á l v u l a  y  p e r m i t i e n d o  a  u n a  p a r t e  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e  
f u g a r s e  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  s i s t e m a  d e  e s c a p e  s i n  p a s a r  p o r  l a  r u e d a  d e  t u r b i n a  l i m i t a n d o  a s í  s u s  
R P M  y  p o r  c o n s e c u e n c i a  l a  p r e s i ó n  d e  t u r b o .  P o r  l o  g e n e r a l  e s t a  v á l v u l a  v i e n e  i n c o r p o r a d a  a l  










F i g u r a  4 . 1 4  P a r t e s  P r i n c i p a l e s  d e  l a  V á l v u l a  W a s t e g a t e   
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F i g u r a  4 . 1 5  V á l v u l a  W a s t e g a t e  d e l  T u r b o c o m p r e s o r  G a r r e t t  G T 2 2 5 2  
 
4 . 9 . 4  M o d i f i c a c i ó n  e n  e l  S i s t e m a  d e  L u b r i c a c i ó n  
 
4 . 9 . 4 . 1  M o d i f i c a c i ó n  d e l  C a r t e r  
 
L a  m o d i f i c a c i ó n  e n  e l  c á r t e r  c o n s i s t e  e n  i n s t a l a r  u n  a c o p l e ,  p a r a  e l  r e t o r n o  d e l  a c e i t e  a  e s t e ,  u n a  
v e z  q u e  e l  t u r b o c o m p r e s o r  h a  s i d o  l u b r i c a d o .  L a  p o s i c i ó n  d e  e s t e  o r i f i c i o  d e b e  s e r  l a  c o r r e c t a  y  
n o  e n  t o d o s  l o s  v e h í c u l o s  e s  l a  m i s m a ;  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  o r i f i c i o  d e  r e t o r n o  d e b e  s e r  e n  e l  p u n t o  
m á s  a l t o  d e l  c á r t e r  y  d i r i g i d a  h a c i a  e l  s i t i o  d o n d e  s e  a c u m u l a  m e n o s  c a n t i d a d  d e  a c e i t e  c u a n d o  e l  
a u t o  s e  e n c u e n t r a  s o b r e  u n a  s u p e r f i c i e  l i n e a l  ( p l a n a ) .  
S i  e l  r e t o r n o  d e l  a c e i t e  d e l  t u r b o  h a c i a  e l  c a r t e r  n o  e s  u b i c a d o  c o r r e c t a m e n t e ,  s e  c o r r e  e l  r i e s g o  d e  
q u e  e x i s t a  f i l t r a c i ó n  d e  a c e i t e  h a c i a  l a  t u r b i n a  p o r  l a  a c u m u l a c i ó n  d e l  a c e i t e  e n  l a  m a n g u e r a  d e  
r e t o r n o ,  d á n d o s e  p o r  c o n s i g u i e n t e  q u e  e l  a c e i t e  s e  c o m b u s t i o n e  p o r  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  
h a y  e n  e l  s i s t e m a  d e  e s c a p e ;  o r i g i n a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t a  c o m b u s t i ó n  l a  p r e s e n c i a  d e  
h u m o  e n  l a  s a l i d a  d e  e s c a p e .  
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F i g u r a  4 . 1 6  M o d i f i c a c i ó n  d e l  C a r t e r  d e l  M o t o r  4 Z D 1  
 
4 . 9 . 4 . 2  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  L u b r i c a c i ó n  p a r a  e l  T u r b o  C o m p r e s o r  
 
P a r a  i m p l e m e n t a r  l a  l í n e a  d e  l u b r i c a c i ó n  h a c i a  e l  t u r b o c o m p r e s o r  s e  c o l o c ó  u n  a c o p l e  e n  l a  b a s e  
d e l  f i l t r o  d e  a c e i t e ,  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  l u b r i c a r  e l  t u r b o c o m p r e s o r ,  m i e n t r a s  t a n t o  q u e  e l  r e t o r n o  
d e  a c e i t e  s e  r e a l i z a  d e s d e  e l  t u r b o  h a c i a  e l  c a r t e r ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  c a ñ e r í a  d e  r e t o r n o  q u e  s e  u n e  
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C A P Í T U L O  V  
5 .   P R U E B A S  Y  R E S U L T A D O S  
 
5 . 1 .  P r u e b a s  d e  P o t e n c i a  p a r a  e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
U n a  v e z  i m p l e m e n t a d o  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  m o t o r  4 Z D 1  s e  p r o c e d i ó  a  r e a l i z a r  
l a s  p r u e b a s  p r á c t i c a s  e n  e l  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o  p a r a  c o m p r o b a r  e l  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a ,  y  
r e n d i m i e n t o ,  l o  q u e  n o s  p e r m i t i ó  r e a l i z a r  u n a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  c a p í t u l o  
2  d e l  m o t o r  a t m o s f é r i c o  y  a s í  p o d e r  c u a n t i f i c a r  y  e s t a b l e c e r  d i c h o  a u m e n t o .   
 
P a r a  e s t a s  p r u e b a s  s e  u t i l i z o  e l  m i s m o  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E ,  d e  l a  c i u d a d  d e  
Q u i t o ,  p a r a  t e n e r  u n a  c o r r e c t a  c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  d a t o s ,  l o s  m i s m o s  q u e  s e  m u e s t r a n  e n  l a  f i g u r a  
5 . 1  
 
 
F i g u r a  5 . 1  D a t o s  O b t e n i d o s  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
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T a b l a  5 . 1  D a t o s  O b t e n i d o s  d e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E  
P o t e n c i a  I n d i c a d a  ( 1 7 6 . 5  C v )  ( 1 7 4 . 0 8  H P )  1 2 9 . 8 6  K w  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  E f e c t i v a  ( 1 2 1  C v )  ( 1 1 9 . 3 4  H P )  8 9 . 0 2  K w  @  5 5 0 0  
T o r q u e  M á x i m o  1 4 7 . 1 0  N m  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  1 0 . 3 0  K w ( 1 3 . 8 1  H P )  @  5 5 0 0  
P o t e n c i a  a  l a  R u e d a  8 5 . 2 7  K w ( 1 1 7 . 0 2  H P )  @  5 5 0 0  
P r e s i ó n  A t m o s f é r i c a  7 0 . 1  K P a  
T e m p e r a t u r a  A m b i e n t e  2 3  ° C  
T e m p e r a t u r a  A i r e  A s p i r a d o  3 0  ° C  
 
5 . 2 .  C á l c u l o s  d e  P o t e n c i a  y  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  p a r a  e l  M o t o r  I s u z u  4 Z D 1  T u r b o  
A l i m e n t a d o . 
 








Vm 5.16  
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KNF 91.314  










































KJQ 10.11  
  




















KwNT 66.201  
 
5 . 2 . 6 .  P o t e n c i a  I n d i c a d a  
 
E s t e  t i p o  d e  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  m e d i a n t e  e l  d i n a m ó m e t r o .  
 
KwNi 86.129  
 
5 . 2 . 7 .  P o t e n c i a  E f e c t i v a  
 
KwNe 02.89  
 
5 . 2 . 8 .  P o t e n c i a  A b s o r b i d a  
 
NeNiNa  
KwKwNa 65.8486.129  
KwNa 21.45  
 
5 . 2 . 9 .  P o t e n c i a  d e  A r r a s t r e  
 
E s t a  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  e n  e l  d i n a m ó m e t r o .  
 






1 1 9  
 
5 . 2 . 1 0 .  P o t e n c i a  a  l a s  R u e d a s   
 
E s t a  p o t e n c i a  s e  o b t u v o  e n  e l  d i n a m ó m e t r o .  
KwN R 21.85  
 
5 . 2 . 1 1 .  R e n d i m i e n t o  T é r m i c o  
 









































1 2 0  
 
5 . 2 . 1 5 .  R e n d i m i e n t o  V o l u m é t r i c o  
 




















































Tvr mnm  
Kgmr 109559.075.0  
Kgmr 08217.0  
 










1 2 1  
 








































5 . 3 .  P r u e b a s  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
T a b l a  5 . 2  G a s e s  d e  E s c a p e  M o t o r  4 Z D 1  T u r b o  A l i m e n t a d o  
G A S E S  D E  E S C A P E   
M O T O R  T U R B O  A L I M E N T A D O  
V A L O R E S  
C O  0 . 3 0  %  
H C  1 3 0  p p m  
C O 2  1 0 . 3  %  
O 2  1 . 5  %  
L A M B D A  0 . 9 5 0  
A F R  1 4 . 3  
F U E L  G A S O L I N A  
H / C  1 . 8 5 0 0  




1 2 2  
 
5 . 4 .  A n á l i s i s  d e  R e s u l t a d o s  O b t e n i d o s  
 
D e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  i m p l e m e n t a d o  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  e n  e l  m o t o r  4 Z D 1  s e  p u d o  
c u a n t i f i c a r  e l  i n c r e m e n t o  d e  p o t e n c i a  d e l  m i s m o ,  c o m p a r a n d o  l o s  d a t o s  c a l c u l a d o s  t a n t o  p a r a  e l  
m o t o r  a t m o s f é r i c o   c o m o  p a r a  e l   t u r b o  a l i m e n t a d o .  
 















a )                                                                                   b )  
F i g u r a  5 . 2  C i c l o  T e ó r i c o  M o t o r  4 Z D 1  a )  A t m o s f é r i c o  b )  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
R e l a c i o n a n d o  l o s  c i c l o s  t e ó r i c o s  d e l  m o t o r  4 Z D 1  a t m o s f é r i c o  y  t u r b o  a l i m e n t a d o ,  p e r m i t i ó  
c u a n t i f i c a r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r e s i ó n  y  t e m p e r a t u r a , d e  d i c h o  m o t o r , f i g u r a  5 . 3  y  5 . 4  p a r a  
v e r i f i c a r  c ó m o  e s t o s  p a r á m e t r o s  a f e c t a n  e n  e l  t r a b a j o  d e l  m o t o r .  













F i g u r a  5 . 4  T e m p e r a t u r a  d e l  M o t o r  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o  
  
1 2 4  
 
5 . 4 . 2 .  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o  
 
T a b l a  5 . 3  C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  l o s  P a r á m e t r o s  F u n d a m e n t a l e s  M o t o r  4 Z D 1  
P A R Á M E T R O S  
M O T O R  
A T M O S F É R I C O  
M O T O R  T U R B O  
A L I M E N T A D O  
V o l u m e n  U n i t a r i o                                      ( c m
3
)  5 6 3 . 5  5 6 3 . 5  
V o l u m e n  d e  l a  C á m a r a  d e  C o m b u s t i ó n     ( c m
3
)  8 0 . 5  9 2 . 9 3  
C i l i n d r a d a                                                  ( c m
3
)  2 2 5 4  2 2 5 4  
V e l o c i d a d  M e d i a  d e l  P i s t ó n                        ( m / s )  1 6 . 5  1 6 . 5  
P r e s i ó n  M e d i a  I n d i c a d a                              ( b a r )  6 . 2 8  1 0 . 7 7  
F u e r z a  d e l  P i s t ó n                                         ( N )  1 5 7 . 5 3  3 1 4 . 9 1  
R e n d i m i e n t o  T é r m i c o   0 . 5 6  0 . 5 4  
R e n d i m i e n t o  I n d i c a d o  0 . 6 0  0 . 6 5  
R e n d i m i e n t o  T e r m o d i n á m i c o  0 . 3 4  0 . 3 5  
R e n d i m i e n t o  M e c á n i c o  0 . 6 9  0 . 6 9  
R e n d i m i e n t o  T o t a l  0 . 2 3  0 . 2 4  
R e l a c i ó n  d e  C o m p r e s i ó n   8  7  
C a u d a l  d e  E n t r a d a                                       ( K g )  0 . 0 8 0 4 9  0 . 0 8 2 1 7  
C o n s u m o  d e  C o m b .  C a r r e t e r a          ( L / 1 0 0 K m )  1 5  1 8  
C o n s u m o  d e  C o m b .  E s p e c i f i c o            ( g r / C v - h )  2 6 1 . 8 2  2 5 0 . 9 1  
 
5 . 4 . 3 .  P o t e n c i a s  O b t e n i d a s  e n  e l  B a n c o  D i n a m o m é t r i c o .  
 
5 . 4 . 3 . 1 .  P o t e n c i a  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o   
 
P a r a  p o d e r  c u a n t i f i c a r  e l  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  d e l  f a b r i c a n t e ,  s e  p r o c e d i ó  a  
c o m p a r a r  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  e l  d i n a m ó m e t r o  D Y N O R A C E ,  t a n t o  p a r a  e l  m o t o r  a t m o s f é r i c o  
c o m o  p a r a  e l  m o t o r  t u r b o  a l i m e n t a d o .  
 
P a r a  e s t o  s e  t u v o  l a  s i g u i e n t e  c o n s i d e r a c i ó n , l a  p o t e n c i a   y  t o r q u e  e f e c t i v o  d a d a  p o r  e l  f a b r i c a n t e  
d e l  m o t o r  e s t á n d a r  a t m o s f é r i c o  e s  d e  1 1 0  C v  ( 8 0 . 9 3  K w )  y  1 2 6  N m  a  n i v e l  d e l  m a r ,   m i e n t r a s  
  
1 2 5  
 
q u e  l a  p o t e n c i a  y  t o r q u e  e f e c t i v o  a  l o s  3 0 0 0  m s n m  e s  d e  7 2 . 3 8  C v  ( 5 3 . 2 3  K w )  y  9 2 . 4 2  N m  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  s e g ú n  l o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  c a p í t u l o  3 ,  d i c h a  p o t e n c i a  e s  s u p e r i o r  a  l a  
o b t e n i d a  e n  e l  b a n c o  d i n a m o m é t r i c o  D Y N O R A C E  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  q u e  f u e  d e  6 0 . 5  C v  
( 4 4 . 5  K w )  y  7 6 . 9 8  N m ,  e s t a  v a r i a c i ó n  s e  d e b e  a l  d e s g a s t e  d e l  m o t o r  e x i s t e n t e  d e s d e  e l  a ñ o  d e  
f a b r i c a c i ó n  h a s t a  l a  t o m a  d e  p r u e b a s ,  a d e m á s  s e  t i e n e  c o m o  f a c t o r  l a  c a l i b r a c i ó n  d e l  m i s m o .  C o n  
e s t o s  p a r á m e t r o s  s e  e s t a b l e c e  e l  i n c r e m e n t o  d e  p o t e n c i a  y  t o r q u e  c o n  e l  m o t o r  T u r b o a l i m e n t a d o ,  
d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  p o t e n c i a  d e   1 2 1  C v  ( 8 9 . 0 2  K w )  y  u n  t o r q u e  d e  1 4 7 . 2  N m .  F i g u r a  5 . 5  
y  F i g u r a  5 . 6  
 
 
F i g u r a  5 . 5  A u m e n t o  d e  P o t e n c i a   
 
P a r a  c u a n t i f i c a r  e l  a u m e n t o  d e  p o t e n c i a ,  s e  r e s t ó  l a  p o t e n c i a  d e l  m o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  y  l a  
p o t e n c i a  d e l  m o t o r  a t m o s f é r i c o  a l  n i v e l  d e l  m a r , y  s e  d e t e r m i n o  e l  p o r c e n t a j e  d e  a u m e n t o  d e  




1 2 6  
 
 
 F i g u r a  5 . 6  A u m e n t o  d e  T o r q u e   
 
P a r a  c u a n t i f i c a r  e l  a u m e n t o  d e  t o r q u e , s e  r e s t ó  e l  t o r q u e  d e l  m o t o r  T u r b o  A l i m e n t a d o  y  e l  t o r q u e  
d e l  m o t o r  a t m o s f é r i c o  a l  n i v e l  d e l  m a r ,  y  s e  d e t e r m i n o  e l  p o r c e n t a j e  d e  a u m e n t o  d e l  t o r q u e  q u e  














1 2 7  
 
5 . 4 . 3 . 2   T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o . 
 
C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  l a   t a b l a  5 . 4 ,  e l  t i e m p o  d e  r e s p u e s t a  d e  a c e l e r a c i ó n  d e  0  a  1 0 0  K m  e s  
m e n o r  q u e  e n  e l  a t m o s f é r i c o ,  d e b i d o  a  q u e  e l  v e h í c u l o  c o n  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  
p r o d u c e  u n a  m a y o r  p o t e n c i a  y  v e l o c i d a d ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e  r e c o r r a  l a  m i s m a  d i s t a n c i a  e n  m e n o r  
t i e m p o . 
 
T a b a l  5 . 4  C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  T i e m p o  d e  A c e l e r a c i ó n  
T i e m p o  A l c a n z a d o  d e  0  a  1 0 0  k m / h  
 
P A R Á M E T R O  
M O T O R  
A T M O S F É R I C O  
M O T O R  T U R B O  
A L I M E N T A D O  
A l t i t u d  2 7 5 4  m . s . n . m  2 7 5 4  m . s . n . m  
P e n d i e n t e .  0 °  0 °  
C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  R P M  
M a r c h a  A l c a n z a d a  4 t a  4 t a  
T i e m p o  d e  l a  P r u e b a  2 3 . 1 4  s  1 6 . 2 0  s  
 
C o n  r e s p e c t o  a l  t i e m p o  d e  c a m b i o  d e  m a r c h a  e s t e  t a m b i é n  d i s m i n u y e ,  d e b i d o   a  q u e  e l  t u r b o  
c o m p r e s o r  s e  a c c i o n a  a  p a r t i r  d e  l a s  2 5 0 0  r p m ,  r e a l i z a n d o  u n  m a y o r  i n g r e s o   d e  a i r e  a l  i n t e r i o r  
d e l  c i l i n d r o ,  l o  q u e  p r o v o c a  q u e  e x i s t a  u n  a u m e n t o  s ú b i t o  d e  r p m ,  h a c i e n d o  q u e  e l  c a m b i o  d e  












1 2 8  
 
T a b l a  5 . 5   C a m b i o s  d e  M a r c h a  
 M O T O R  
A T M O S F É R I C O  
M O T O R  T U R B O  
A L I M E N T A D O  
D e  0  k m / h  h a s t a  e l  C a m b i o  d e  l a  1 r a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  3 . 6 5  s  3 . 1 0  s  
V e l o c i d a d  3 0  K m / h            2 5  k m / h  
E n  2 d a  m a r c h a  h a s t a  e l  C a m b i o  a  3 r a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  7 . 3 9  s  6 . 5 0  s  
V e l o c i d a d  5 0  K m / h  5 0  k m / h  
E n  3 r a  m a r c h a  h a s t a  e l  c a m b i o  a  4 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  2 0 . 1 6  s  1 8 . 5  s  
V e l o c i d a d  9 0  K m / h  1 0 0  k m / h  
E n  4 t a  m a r c h a  h a s t a  e l  c a m b i o  a  5 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  3 9 . 0 5  s  2 8 . 5  s  
V e l o c i d a d  1 0 0  K m / h  1 1 0  k m / h  
E n  5 t a  m a r c h a  
P a r a  C a m b i o  d e  M a r c h a  4 2 0 0  r p m  4 2 0 0  r p m  
T i e m p o  4 5 . 5 0  s  4 0 . 3  s  









1 2 9  
 
5 . 4 . 3 . 3  G a s e s  d e  E s c a p e  d e l  M o t o r  4 Z D 1  A t m o s f é r i c o  y  T u r b o  A l i m e n t a d o   
 
C o m o  s e  o b s e r v a  e n  l a  t a b l a  5 . 7 ,  e x i s t e  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l o s  g a s e s  d e  e s c a p e , 
d e b i d o  a  q u e  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  i n g r e s a  m a s  a i r e  a l  i n t e r i o r   d e l  c i l i n d r o  y  a  s u  v e z  
a u m e n t a  l a  p r e s i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o m p r e s i ó n ,  l o  q u e  p r o v o c a  q u e  l a s  m o l é c u l a s  d e  a i r e  y  
c o m b u s t i b l e  s e  m e z c l e n  d e  m e j o r  m a n e r a ,  r e a l i z a n d o  u n a  c o m b u s t i ó n  m u c h o  m á s  e q u i l i b r a d a  y  
c o m p l e t a .  
 
T a b l a  5 . 6  C u a d r o  C o m p a r a t i v o  d e  G a s e s  d e  E s c a p e  
G A S E S  D E  E S C A P E   T U R B O  A L I M E N T A D O  A T M O S F É R I C O  %  R E D U C C I Ó N  
C O  0 . 3 0  %  0 . 5 5 %  4 5 %  
H C  1 3 0  p p m  1 6 6  p p m  2 2 %  
C O 2  1 0 . 3  %  1 2 . 3 %  1 6 %  
O 2  1 . 5  %  2 . 7 8 %  4 6 %  
L A M B D A  0 . 9 5 0  1 . 1 2 0  - - - - -  
A F R  1 4 . 3  1 6 . 4  - - - - -  
F U E L  G A S O L I N A  S Ú P E R  G A S O L I N A  S Ú P E R  - - - - -  
H / C  1 . 8 5 0 0  1 . 8 5 0 0  - - - - -  














1 3 0  
 
5 . 5  A n á l i s i s  d e  C o s t o s   
5 . 5 . 1  C o s t o s  D i r e c t o s  
 
M a t e r i a l e s   
 
T a b l a  5 . 7  A n á l i s i s  d e  C o s t o s  d e  M a t e r i a l e s  
D E S C R I P C I Ó N  U N I D A D  C A N T I D A D  
P R E C I O  
U N I T A R I O  
P R E C I O  
T O T A L  
T U R B O C O M P R E S O R    1  8 0 0  8 0 0  
M U L T I P L E  D E  E S C A P E    1  1 4 0  1 4 0  
I N T E R C O O L E R    1  1 5 0  1 5 0  
M A N G U E R A S  A C E I T E  m  2  6  1 2  
E M P A Q U E S    3  8  2 4  
T U B E R Í A  D E  A D M I S I Ó N     2  4 0  8 0  
A B R A Z A D E R A S    6  1  6  
A C I E T E  g a l .  2  2 1  4 2  
G A S O L I N A  S Ú P E R  g a l .  2 4  2 . 2  5 2 . 8  
M A N G U E R A  A D M I S I Ó N  m  2  4  8  
V Á L V U L A  B L O W  O F F    1  8 0  8 0  
T O T A L        1 3 9 4 . 8  
 
M a q u i n a r i a s  y  H e r r a m i e n t a s    
 
T a b l a  5 . 8  A n á l i s i s  d e  C o s t o s  d e  E q u i p o s  
D E S C R I P C I Ó N  H O R A  –  E Q U I P O  C O S T O  -  H O R A  P R E C I O  T O T A L  
A N A L I Z A D O R  D E  G A S E S  2  3 0  5 0  
D I N A M Ó M E T R O  2  5 0  8 0  
S O L D A D O R A  M I G  1  1 5  1 5  
B O B L A D O R A  1  1 5  1 5  








1 3 1  
 
M a n o  d e  O b r a  
 
T a b l a  5 . 9  A n á l i s i s  d e  C o s t o s  M a n o  d e  O b r a   
D E S C R I P C I Ó N  H O R A  -  H O M B R E  S A L A R I O  R E A L  -  H O M B R E  P R E C I O  T O T A L  
S O L D A D O R  5  1 2  6 0  
M E C Á N I C O  4  1 2 . 5  5 0  
T O T A L      1 1 0  
         
 
T r a n s p o r t e  
 
T a b l a  5 . 1 0  A n á l i s i s  d e  C o s t o s  d e  T r a n s p o r t e   
D E S C R I P C I Ó N  H O R A   S A L A R I O  R E A L  -  H O M B R E  P R E C I O  T O T A L  
T R A N S P O R T E  1 5  9 0  9 0  
T O T A L      9 0  
 
5 . 5 . 2  C o s t o s  I n d i r e c t o s  
 
T a b l a  5 . 1 1  A n á l i s i s  d e  C o s t o s  I n d i r e c t o s   
D E S C R I P C I Ó N  H O R A   S A L A R I O  R E A L  -  H O M B R E  P R E C I O  T O T A L  
C O S T O  I N G E N I E R I L  ( 1 0 % )  3 0  1 7 5  1 7 5  
U T I L I D A D  0  0  0  
T O T A L      1 7 5  












1 3 2  
 
C A P Í T U L O  V I  
 
6 .  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
6 . 1 .  C o n c l u s i o n e s  
 
 C o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  e s p e c i a l e s ,  p a r a  l a  m e d i c i ó n  d e  p o t e n c i a  y  p o r c e n t a j e  d e  
g a s e s  d e  e s c a p e ,  s e  e s t a b l e c i ó  q u e  e l  m o t o r  4 Z D 1  a t m o s f é r i c o ,  s e  e n c o n t r a b a  e n  c o n d i c i o n e s  
a c e p t a b l e s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n . 
 
 E l  t u r b o c o m p r e s o r  s e l e c c i o n a d o  p a r a  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n ,  q u e  c u m p l e  c o n  
l o s  r e q u i s i t o s  ó p t i m o s  p a r a  e l  c o r r e c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  n u e s t r o  s i s t e m a , e s  e l  T u r b o c o m p r e s o r  
G A R R E T T  s e r i e  G T 2 2 5 2 .  
 
 P a r a  p r o p o r c i o n a r  u n  g r a d o  d e  f i a b i l i d a d  a l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  s e  d e t e r m i n ó , 
i n c o r p o r a r  a l  m i s m o ,   l a  v á l v u l a  d e  l i b e r a c i ó n  d e  p r e s i ó n   B l o w  O f f  m a r c a  C O X X T U R B O  y  u n  
i n t e r c a m b i a d o r  d e  t e m p e r a t u r a  ( i n t e r c o o l e r )  m a r c a  B E L L I N T E R C O O L E R S .  
 
 C o n  e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  s e  i n c r e m e n t o  e l  5 5 %  d e  l a  p o t e n c i a  n o m i n a l  d e l  
m o t o r  4 Z D 1 .  A d e m á s  e l  t o r q u e  n o m i n a l  d e l  m o t o r  s e  i n c r e m e n t o  e n  u n  5 5 % .      
 
 E l  t u r b o c o m p r e s o r  u t i l i z a d o  i n c r e m e n t a  e l  f l u j o  d e  a i r e  i n t r o d u c i d o  a l  i n t e r i o r  d e l  
c i l i n d r o ,  p e r m i t i e n d o  r e a l i z a r  u n a  c o m b u s t i ó n  c o m p l e t a ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  g a s e s  d e  e s c a p e .  
 
 D e b i d o  a l  i n c r e m e n t o  d e l  r e n d i m i e n t o  t o t a l  e n  1 % , s e  a p r o v e c h a  d e  m e j o r  m a n e r a  e l  
c o m b u s t i b l e  u t i l i z a d o ,  d i s m i n u y e n d o  e l  c o n s u m o  e s p e c í f i c o  d e  c o m b u s t i b l e  e n  u n  5 % .  
 
 E l  c o s t o  o p e r a c i o n a l  d e l  v e h í c u l o  a u m e n t a ,  y a  q u e  e l  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  e n  
c a r r e t e r a  i n c r e m e n t a  u n  2 0 %  p o r  c a d a  1 0 0  k m  d e  r e c o r r i d o ,  d e b i d o  a  q u e  e l  m o t o r  
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s o b r e a l i m e n t a d o  i n c r e m e n t ó  s u  p o t e n c i a ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  r e l a c i ó n  q u e  a  m a y o r  p o t e n c i a  
m a y o r  c a n t i d a d  d e  c o m b u s t i b l e  u t i l i z a  u n  m o t o r . 
 
 E l  t i e m p o  d e  a c e l e r a c i ó n  d e l  v e h í c u l o  d i s m i n u y o  e n  3 0 % ,  d e b i d o  a  q u e  s e  r e c o r r e  l a  
m i s m a  d i s t a n c i a  e n  m e n o r  t i e m p o .  
 
 C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  s e  c o n c l u y e  q u e  e l  m o t o r  4 Z D 1 ,  
a u m e n t a  l a  p o t e n c i a , m e j o r a  e l  r e n d i m i e n t o  t o t a l  y  c o n s u m o  d e  c o m b u s t i b l e  e s p e c í f i c o , 
c o n t r i b u y e n d o  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  p o r c e n t a j e  d e  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  a l  m e d i o  a m b i e n t e .  
 
6 . 2 .  R e c o m e n d a c i o n e s  
 
R e a l i z a r  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  m ú l t i p l e  d e  a d m i s i ó n ,  m ú l t i p l e  d e  e s c a p e ,  s i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n , 
s i s t e m a  d e  e n f r i a m i e n t o  i n t e r c o o l e r ,  c o n  i n s t r u m e n t o s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  t a l  t r a b a j o ,  p a r a  d e  e s t a  
m a n e r a  t e n e r  u n  s i s t e m a  m á s  e f i c i e n t e . 
 
E v i t a r  e l  i n g r e s o  d e  c o n t a m i n a n t e s  e x t e r n o s ,   e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  s i s t e m a  d e  l u b r i c a c i ó n  d e l  
t u r b o  c o m p r e s o r ,  y a  q u e  e s t o s  p o d r í a n  o c a s i o n a r  d a ñ o s  c o n s i d e r a b l e s  e n  e l  m i s m o . 
 
A l  m o m e n t o  d e  i n i c i a r  u n a  o p e r a c i ó n  n o r m a l ,  e l  m o t o r   s o b r e a l i m e n t a d o ,  d e b e r á  p e r m a n e c e r  e n  
r a l e n t í  p o r  l o  m e n o s  3 0  s e g u n d o s  a n t e s  d e  i n i c i a r  e l  t r a b a j o ,  d e  i g u a l  f o r m a  e l  m o t o r  d e b e  
p e r m a n e c e r  c o m o  m í n i m o  3 0  s e g u n d o s  e n c e n d i d o  e n  r a l e n t í  a n t e s  d e  a p a g a r l o ,  c o n  e l  f i n  d e  
p r o t e g e r  a l  t u r b o c o m p r e s o r . 
 
S e  r e c o m i e n d a  e n  f u t u r o s  t r a b a j o s  d e  s i s t e m a s  d e  s o b r e a l i m e n t a c i ó n  t e n e r  e n  c u e n t a  
m o d i f i c a c i o n e s  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e ,  e n c e n d i d o  y  f r e n o s .   
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
[ 1 ]  C E N G E L ,  Y u n u s .  T e r m o d i n á m i c a :  p á g .  4 9 8   
[ 2 ]  C E N G E L ,  Y u n u s .  T e r m o d i n á m i c a :  p á g .  4 5 0  
[ 3 ]  P U L R A B E K ,   W i l l i a r d .  E n g i n e e r i n g  o f  T h e  I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e :  p á g .  8 5  
[ 4 ]  G I A C O S A ,  D a n t e .  M o t o r e s  E n d o t é r m i c o s :  p á g .  6 7  
[ 5 ]  G I A C O S A ,  D a n t e .  M o t o r e s  E n d o t é r m i c o s :  p á g .  7 0 - 7 1  
[ 6 ]  P U L R A B E K ,  W i l l i a r d .  E n g i n e e r i n g  o f  T h e  I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e :  p á g .  4 9  
[ 7 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 1 9  
[ 8 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 4 7  
[ 9 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 0 9  
[ 1 0 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 5  
[ 1 1 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 5  
[ 1 2 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 6  
[ 1 3 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 6  
[ 1 4 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 6  
[ 1 5 ]  K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  1 5 5  
[ 1 6 ]  G I L ,  H e r m o g e n e s .  T é c n i c a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n :  p á g .  7 0  
[ 1 7 ]  E A R L ,  D a v i s .  S u p e r c h a r g i n g ,  T u r b o c h a r g i n g  &  N i t r o u s  O x i d e :  p á g .  5 1  
[ 1 8 ]  B E L L ,  C o r k y .  M a x i m u m  B o o s t :  p á g  1 3 9  
[ 1 9 ]  I S U Z U .  M a n u a l  d e  S e r v i c i o  M o t o r  4 Z D 1 :  p á g .  6 A - 2  
[ 2 0 ]  I S U Z U .  M a n u a l  d e  S e r v i c i o  M o t o r  4 Z D 1 :  p á g .  6 F - 3  
[ 2 1 ]  B O S H  G m b .  M a n u a l  d e l  A u t o m ó v i l :  p á g .  2 3 5  
[ 2 2 ]  T A Y L O R .  I n t e r n a l  C o m b u s t i o n  E n g i n e  i n  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e :  p á g .  1 9 8  
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B I B L I O G R A F Í A  
 
B E L L ,  C o r k y .  M a x i m u m   B o o s t .   
C U L T U R A L ,  A .   M a n u a l   P r á c t i c o  d e l  A u t o m ó v i l  R e p a r a c i ó n  y  M a n t e n i m i e n t o .   M a d r i d :      
C u l t u r a l ,  2 0 0 6 .  
F R A N G O S O  C A R R I Ó N ,   R a ú l .   M o t o r e s  d e  4  T i e m p o s ,  P r e p a r a c i ó n  y  C á l c u l o ,  2 0 0 5 .  
G I A N C O S A ,   D a n t e .  M o t o r e s  E n d o t é r m i c o s .  E s p a ñ a :  E d i t o r i a l  C i e n t í f i c o ,  2 0 0 0  
G I L ,  H e r m o g e n e s .  T é c n i c a s  d e  S o b r e a l i m e n t a c i ó n .  E s p a ñ a :  E d i t o r i a l  C E A C ,  2 0 0 2 .  
G T Z .  T e c n o l o g í a  d e l  A u t o m ó v i l  I .  2 0 a v a  E d i c i ó n .  E s p a ñ a :  E d i t o r i a l  R e v e r t ,  1 9 8 5 .  
G T Z .  T e c n o l o g í a  d e l  A u t o m ó v i l  I I .  2 0 a v a  E d i c i ó n .  E s p a ñ a :  E d i t o r i a l  R e v e r t e ,  1 9 8 5 .  
H A R T M A N ,  J E F F .  S u p e r c h a r g i n g ,  T u r b o c h a r g i n g  &  N i t r o u s  O x i d e .  U S A :  M o t o r  B o o k s ,  2 0 0 7  
H U G H ,  M a c i n n e s ,  M a n u a l  d e  T u r b o c a r g a d o r e s .  E s t a d o s  U n i d o s .  E d i t o r i a l ;  P r e n t i c e  H a l l ,  2 0 0 0  
K I N D L E R ,  H .  M a t e m á t i c a  A p l i c a d a  p a r a  l a  T é c n i c a  d e l  A u t o m ó v i l .  8 a v a  E d i c i ó n .  E s p a ñ a :       
E d i t o r i a l  R e v e r t e ,  1 9 8 6  
M I G U E L  D E  C A S T R O ,  V i c e n t e .   T r u c a j e  d e  M o t o r e s  d e  4  T i e m p o s .   8 v a . E d i c i ó n . 
B a r c e l o n a :  C E A C ,  1 9 8 2 .  
P É R E Z ,  A l o n s o  J .   M e c á n i c a  d e l  A u t o m ó v i l .   1 0 m a . E d i c i ó n .   M a d r i d :  T h o m s o n  P a r a n i n f o , 
2 0 0 3 .  
Y U N U S ,  C e n g e l .  T e r m o d i n á m i c a .  6 t a  E d i c i ó n .  M é x i c o :  E d i t o r i a l  M c g r a w  H i l l ,  2 0 0 9  
W A S D Y K E  G . ,  R a y m o n d .  E x p e r i m e n t o s  e n  M o t o r e s  d e  C o m b u s t i ó n  I n t e r n a  M o t o r e s  d e  
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L I N K O G R A F Í A  
 
C A T Á L O G O  D E  T U R B O  C O M P R E S O R E S .  
            w w w . t u r b o m a s t e r . c o m  
            2 0 1 1 - 0 8 - 2 5  
 
C A T Á L O G O  D E  I N T E R C O O L E R .   
            w w w . b e l l i n t e r c o o l e r s . c o m  
            2 0 1 1 - 0 8 - 3 0  
 
F U N D A M E N T O S  S O B R E  T U R B O  C O M P R E S O R .   
            w w w . t u r b o n e t i c s i n c .c o m  
            2 0 1 1 - 0 9 - 1 6  
 
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E   T U R B O C O M P R E S O R E S .  
            w w w . t u r b o b y g a r r e t t . c o m  
            2 0 1 1 - 0 8 - 1 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
